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oolítica de economías, que el actual proyecto de Presupues-
de realizar, nos referimos incidentalmente 
¡atentado 
temos de 
a la conversión de 






Ü Economía, en el dictamen que hemos citado repetidamente, 
rppp de ^ halla animado para realizar—correctamente—el con-
,51 el 00 ^ ûe jjayan de permitir conversiones de Deuda, bien con el 
jjcondido ableg p0r perpetua, bien en busca de un descenso de las 
^ses nosotros no vacilamos, entendiendo que el propósito e» 
^ dar opinión en el sentido de que las bajas de los tipos del Banco 
^ ^ ser inminentes." Este pensamiento contiene, pues, varias eta-
^ ^educción de los tipos del Banco emisor; segunda, repercusión 
bre ja Bolsa; tercera, conversiones voluntarias "a posteriori". 
* del dictamen no debieron entender que el ahorro resultante para 
•era ser plenamente conseguido en 1935, supuesto que estas me-
n̂dieron en el capítulo de economías con efecto mediato. 
ministerio de Hacienda—por las razones que fueren—no se 
Comenzó por orientarse hacia una especie de conversión 
el mayor gravamen tributario de los intereses de la Deuda. El 
^Fondos públicos se deprimió y, aunque es de esperar que pasaje-
* 05 crearon en el mercado condiciones adversas a la conversión vo-
£ 56 baja del interés, que es la operación ideal. A poco se bajó un 
** ĉiento el tipo del interés en el Banco de España. Después, se dió por 
^ o ya 1° es ê  al:)an̂ ono ^ proyecto de supergravamen. Y ahora 
^^nio posible esquema, en torno del que han de girar las conversio-
^ • te- emisión de una Deuda al 4,50 por 100, amortizable en setenta 
' n amortización diferida hasta el año onceno, cuyo producto servi-
recoger los actuales Fondos públicos amortizables. Si esta operación 
habla no va precedida de una subida de las cotizaciones de Fondos 
P (.ggivamente determinada: primero, por una recuperación de la po-
a causa del proyecto de supergravamen, y segundo, por una in-
vfo de la baja de los tipos del Banco de España, es claro que, en el 
nasará de ser una suspensión de la amortización durante diez años 
nnrtan las cantidades destinadas a amortización 100 millones de pe-
ales aproximadamente—a • cambio de alguna concesión en el tipo del 
sctivo "In extremís", tal operación aligeraría a la Hacienda durante 
-nis Mas a nuestro juicio, antes de pronunciarse por este método, con-
¿avar el que propuso el Consejo de Economía, que desde hace mucho 
viene defendiendo E L DEBATE. La táctica de demorar la amortiza-
ibe ser pospuesta a la táctica de influir la Bolsa con el tipo del interés 
consolidando la ventaja mediante conversión. Sólo en el caso de que la 
cía demuestre el fracaso de esta política, será lógico apelar a la otra. 
os, pues, a nuestra campaña, antigua ya de tres años. La baja del 
i interés en las operaciones a corto plazo. Concretamente: en el Banco 
Queremos creer que el señor Marracó se encuentra también en esta 
Las resistencias que tal orientación ha encontrado en ciertos medios 
durante el período de depresión tan grande que padece nuestra eco-
il través de 1932, 1933 y 1934, constituye la expresión más típica de 
las conveniencias nacionales, o bien de la ley de la inercia del 
si el tipo del interés está bajo, no subirlo; si está alto, no bajarlo, 
resistencias han sido débilmente vencidas. El señor Carner bajó el nivel 
del 6 y medio al 6; el señor Marracó lo ha llevado al 5 y medio 
baja del medio por ciento en el tipo de casi todos los prés-
créditos. Mas, dados los tipos actuales, tenemos que convenir, que las 
oes hasta ahora practicadas no nos han puesto en la meta de la po-
tonveniente. Realmente no hemos dado más que un primer paso. Hay 
pir caminando por esta senda. 
teños, en consecuencia, que por ahora la preocupación fundamental de 
«autoridades financieras, en materia de Deuda pública, debe concen-
tre la intensificación de las reducciones operadas en los tipos de in-
iei Banco de España, no olvidando, naturalmente, el benéfico influjo que 
política general produce sobre estos asuntos. Actividad, diligencia 
afecto al bien público por parte de todos, son normas que, al mo-
a torno del objetivo inmediato que hemos señalado, rendirían excelentes 
í dejar para cuando todo esto haya hecho su obra, la práctica de 
'-•són. Querer precipitarla, sin preparar antes el mercado técnicamente; 
entarla, en forma fácil, para tocar ya de modo inmediato unos 
"pesetas, sería tanto como malograr las perspectivas que ofrece una 
madurada y llevada a cabo con oportuna sazón; recoger parva 
a campo donde, de ser abonado antes, la recolección puede ser próvida. 
L O D E L D I A ^ r a u s s p a s a d e l a O p e r a 
d e Y i e n a a l a d e B e r l í n No hay duda: urge la 
ley de Prensa 
E l C l e r o c o b r a r á a n l 
d e N a v i d a d 
nal alcanzó un total de 
3.500.000 marcos 
Digámoslo sin aspavientos, porque el 
hecho, de suyo, es tan fuerte, que no 
necesita adobo: si no mienten los anun-! 
cios, hoy debe salir a luz un "nuevo"! 
Ha sido destituido Staebe, jefe de 
diario en Madrid, que se titulará "Ade-Prensa de las Juventudes hitlerianas 
lante", será dirigido por el señor Alva- —o 
rez del vayo y admite correspondencia La colecta para el socorro ¡nver-
y pedidos en Carranza, 20. No se ha 
intentado el menor disimulo para que' 
nos demos cuenta de que, a los dos me-
ses de señalar al disco rojo, de ensan-
grentar a España y de dar la consigna 
para que la horda se lanzase al crimen, 
tenemos a "El Socialista" otra vez en 
la calle. El nuevo diario nos quiere re-
cordar en el título, no sólo aquel otro 
de Asturias que se significó por su cul-
pable virulencia, sino que los revolucio-
narios no desisten de su propósito. Para 
que lo veamos más claro, figura al fren-
te del periódico un socialista significa-
dísimo, embajador del bienio. Y por si 
alguna duda quedase, se dan las señas 
de "El Socialista" para dirigir los pedi-
dos. No cabe más. 
Dudamos de que el Gobierno carezca 
de recursos legales para impedir que se 
burlen de él y de España de esa ma-
Reemplazará a Furtwaegler en el Han salido ya de Madrid las nómi-
puesto de director ñas para las Delegaciones 
Alcanzan a unos 23.400 sacerdotes 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 10.—El domingo, en Colo-
nia, se ha celebrado la fiesta religiosa 
de clausura de la Semana, novena casi 
podríamos escribir, en honor de Kol-
ping. Los jóvenes artesanos, quienes ya-
Ilevan recogidas 85.000 firmas pidiendo 
la canonización del ejemplar fundador 
de sus Asociaciones, rebasando la Cate-
dral se desparramaban por sus alrede-
dores en número de unos 30.000. El ser-
món del consiliario de la Asociación, 
Hurth, transmitido al exterior por alta-
voces, versó sobre "La familia, única 
institución divina para conservar y edu-
car a la humanidad". La atacan los ene-
ne a. Pero es in iscutible que lo  nece  mi&os de la cristiandad—dijo—, porque 
sita más permanentes y más seguros. |saben (lue destruyéndola, destruyen a la 
Ya se abre paso en la conciencia de to- Reli&ión y a la cultura, 
dos la idea de que es urgente, para sa- Revista recogida 
lir del estado de excepción en que vivi-
mos, la rápida discusión y promulgación 
de una ley de Prensa, Si >la tuviéramos 
ya, "Adelante" necesitaría, para apare-
cer, la constitución de una sociedad pro-
pietaria, la declaración de la cuantía y 
origen del capital de que dispone, la en-
trega de una sólida lianza afecta a la 
responsabilidad civil, la sumisión a unos 
preceptos que no le consentirían atacar 
las instituciones fundamentales de la so-
ciedad y del Estado, y el nombramien-
to de un director que no fuese un ama-
ble testaferro parlamentario, designado 
para eludir las pocas responsabilidades 
que hoy se le exigen a la Prensa. 
Creemos que con esas condiciones la 
burla que se pretende resultaría dema-
siado pesada para los mismos que la 
intentan con ese jactancioso "Adelante". 
Ni le sería fácil salir a envenenar otra 
vez a la masa, ni cabrían otros recur-
sos que hoy se emplean para "informar", 
tales como el de los periodistas revolu-
cionariós al servicio de agencias extran-
jeras. Son demasiado graves estos sín-
tomas para que el Gobierno y las Cortes 
no apresuren cuanto puedan la publica-
ción de una ley que nos ponga a los 
i periódicos a' cubierto de medidas extre-
mas y evite que los que trabajan por 
el desorden y la ruina lo hagan tran-
quilamente, como si estuviesen en su de-
recho. 
L a cátedra ambulante 
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PROVINCIAS. — Un pistolero muerto 
por unos desconocidos en Barcelona. El 
asesino del patrono señor Vila ha si-
do condenado a treinta años de pri-
sión—En Alava se declara un incen-
dio, que se teme que dure hasta fin 
de mes (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—La S. de N. prepa-
rará un convenio internacional con-
tra el terrorismo'. Once naciones, en-
tre ellas España, formarán el Comi-
té de redacción—Ayer ha quedado li-
quidado el conflicto entre Yugoeslavia 
y Hungría.—Bolivia acepta el plan de 
paz sin condiciones. — Más de 60.000 
fieles en la clausura del Congreso de 
Melbourne (pág. 1). 
parientes del difunto y numerosos sacer-
dotes del rito oriental. 
La idea de celebrar estos funerales 
pertenece a la Comisión codificadora del 
Derecho Canónico Oriental y de la Con-
gregación de la Iglesia Oriental.—BAF-
FIN A. 
Los dominicos españo-
En Berlín y en las ciudades de Ale-
mania no se habla de otra cosa que de 
"Nosotros los Voluntarios de 1914-15", 
una revista hasta hace un mes desco-
nocida, órgano de esos voluntarios en-
tre los que se encuentra Hítler. Indig-
nados sus redactores por la servil adu-
lación de la Prensa y la increíble co-
bardía del público, que janíás se atre-
ve a intervenir ni aun con una excla-
mación en los mítines, se lanza a la crí-
tica y la sátira desde hace dos núme-
ros. Con tal éxito, que han convertido 
el periódico en el más buscado de Ber-
lín. Buscado, pero que no se encuentra. 
El último número ha sido recogido por 
la Policía. He tenido entre mis manos 
un ejemplar con trazas visibles de ha-
ber sido leído por numerosas personas. 
Por su posesión se ofrece mucho dinero. 
En él se contiene un artículo excitando 
al pueblo a no ser tan cobarde—el pri-
mero lleva por título a toda plana "Va-
lor cívico", y lo firma un profesor de 
Instituto—y polemizando con los atre-
vidos que, en nombre del racismo, ofen-
den tradiciones, cultura y creencias. La 
trascendencia de la revista está en que 
tras de ella se adivina al Ejército. En 
el número recogido se contiene un ar-
tículo del mayor Foertsche, un jefe de 
sección del Ministerio encargado de las 
conferencias que comenzó Goebels, que 
el Ejército no ha dejado sean continua-
das por otros jefes del partido, entre 
ellos Rosenberg. En cada línea de la 
revista surge un violento ataque contra 
las izquierdas culturales y contra los 
que "juegan a los soldados". Se insiste, 
Man salido ya de la Dirección gene-
ral de la Deuda las nóminas para el 
pago de los Haberes del Clero, se£ún 
ley aprobada en el mes de abril úl-
timo. 
Antes de Navidad podrán cobrar, los 
23.400 sacerdotes a quienes alcanzan 
los beneficios de esta ley, el importe 
de todo el sueldo correspondiente a es-
te último año, con arreglo a los habe-
res fijados provisionalmente por lá Di-
rección de la Deuda, de acuerdo con 
las relaciones enviadas previamente por 
el ministerio de Justicia. 
Las nóminas se han dirigido a las 
respectivas Delegaciones, de manera 
que cobrarán los sacerdotes en aquella 
Delegación a que correspondiera su 
residencia en diciembre de 1931, salvo 
las modificaciones que luego veremos, 
para los que se valgan de apoderados. 
Cómo se cobra 
tores son partidarios de Hítler... Sin du-
da de un Hítler que piense como ellos. 
• Otra destitución 
Al conjuro de la nueva política agra-
ria, resurge la cátedra ambulante de 
Agricultura. De Guadalajara, Vallado-, . 
lid, Zaragoza y Salamanca, entre otras ^ ^ ^ ^ 1 ° : , ^ ^ ^ ! . ^ ^ ^ 
provincias, nos llegan halagüeñas no-
ticias de su actuación. 
La cátedra ambulante, bien estableci-
da, es quizá la más fecunda de las en-
señanzas agrícolas. Y decimos bien es-
tablecida porque o ha de estar especia-
lizada por producciones, o localizada por 
comarcas. Debe haber, por ejemplo, cá-
tedras trigueras y vitícolas. Italia creó 
un millar de aquéllas para triunfar en 
la «batalla del grano». La cátedra, ade-
más, no deambulará por todo el haz del 
territorio nacional, sobre todo en Es-
paña, donde tan variadísimas son las 
características de su agricultura. 
Ambas prescripciones—la especializa-
ción y la localización—garantizan que el 
personal docente sea bueno. Porque los 
catedráticos ambulantes han de ser in-
genieros agrónomos, peritos agrícolas y 
otros titulados agrarios experimenta-
dos, y no bisoñes recién salidos de las 
Escuelas. No han de hablar de todo, 
sino sólo de lo que entiendan, pues en 
P ricultura, por su compleja extensión, 
Staebe, el jefe de Prensa de las Ju-
ventudes Hitlerianas, uno de los más 
izquierdistas entre los izquierdistas que 
dirigen esas Juventudes, ha sido des-
tituido. El Gobierno parece, pues, per-
sistir en su lucha contra los extremis-
tas. ¿Cuándo le tocará a Rosenberg? 
Esto es lo que importa. Mientras tan 
disparatado "filósofo" sea el tutor de 
la cultura racista seguirá creando es-
cuela, y las destituciones de sus discí-
pulos no conseguirán sino disgustar a 
los extremistas. Sin que las personas 
cultas o religiosas puedan respirar con-
fiadas. 
Ley, por ejemplo, sigue su campa-
ña de agitación. Ahora ha dado un lla-
mamiento para que los obreros, en vez 
de firmar en un registro o en el reloj 
de control, al entrar al trabajo pasen 
lista en formación, como en los cuar 
no es fácil la omniscencia. Deben ser|teles y gu periódico, que, como indi-
gente ducha, experimentada y muy co-1 qué> desaparecerá el 1 de enero, es, quí-
nocedora de la especialidad que e n s e ñ a ^ el único que aplaude la creación del 
o de la tierra que recorre 
Nada de discursos; lecciones llanas, 
con palabras fáciles; análisis y experi-
mentos de laboratorio de utilidad in-
pasaporte de salud para todos los 
miembros del partido, de las Juventu-
des y de las milicias. En él se harán 
constar las enfermedades y taras del 
Una vez recibidas las nóminas, las 
Delegaciones respectivas señalarán los 
días de pago, que se supone que po-
drán efectuarse para todas las delega-
ciones antes de Navidad. 
Los sacerdotes podrán cobrar sus 
haberes directamente o por medio de 
apoderados. Para cobrarlos directamen-
te deberán presentarse en las Delega-
ciones de Hacienda correspondientes al 
lugar en que residían en diciembre de 
1931; es decir, sí un sacerdote residía 
en Jerez d̂  la Frontera, por ejemplo, 
en diciembre de 1931, su nómina irá 
dirigida a la Delegación de Cádiz, don-
de se hará la consignación, y tendrá 
que cobrar dicho sacerdote. 
Los que no puedan presentarse per-
r -lalmente a cobrar, o no quieran ha-
cerlo directamente, tendrán que hacer-
lo por poder. 
Cuando un sacerdote resida en un 
lugar diverso de aquél en que estaba 
en diciembre de 1931, deberá presen-
tarse, para obtener el documento de 
residencia correspondiente, en la De-
legación o Subdelegación de Hacienda 
si la hubiere, y si es en un pueblo, ante 
la Alcaldía, para obtener el documento 
acreditativo de residencia. Este docu-
mento es el que tendrá que enviar a su 
apoderado ira que, en su nombre, co-
bre los haberes. Así, por ejemplo, el 
sacerdote residente en Jerez de la Fron-
tera, actualmente, y que en .diciembre 
de 1931 residiera en Barcelona, deberá 
presentarse en la Alcaldía de Jerez pa-
ra recabar el certificado de residencia; 
remitirá este certificado a su apodera-
en Barcelona, el cual podrá cobrar. 
Como por el momento no pueden ha-
cerse de una vez los traslados de re-
sidencia de todos los que residen hoy 
en lugar distinto del de 1931, los que 
deseen este traslado, deberán solicitar-
lo de la Delegación de Hacienda res-
pectiva, la cual dará un recibo de la 
instancia presentada, y con él podrá 
cobrar su apoderado, hasta tanto se 
verifique el traslado, sin necesidad de 
nuevo poder. Es decir, que el poder 
para este pago primero, servirá para 
los sucesivos, hasta que el traslado se 
verifique. 
24.000 nóminas 
a c e p i a e l p l a n d e 
l a p a z d e l C h a c o 
Sin embargo, ha ordenado la mo-
vilización general de tedas 
lasjuerzas 
Otra victoria paraguaya en e! sec-
tor de Villamontes 
n a c i o n e s 
e l C o m i t é d e r e d a c c i ó n 
Ayer se dió por liquidado el conflic-
to entre Yugoeslavia y Hungría 
La fórmula de acuerdo se tomó en 
una sesión nocturna 
Solamente esta cifra, 24.000 nóminas, 
basta p a . d a r idea del esfuerzo que 
ha significado el poner en marcha to-
do el mecanismo de los haberes del 
Clero. La ley fué aprobada en abril úl-
timo, y en primeros de junio todavía 
no se había empezado a hacer abso-
lutamente nada en la Dirección de la 
Deuda. Ya en la tercera decena de es-
te mes empezaron a publicarse las pri-
meras disposiciones para llevar a la 
práctica los preceptos de la ley. No se 
han publicado en la "Gaceta" las re-
laciones nominales y sí por grupos de 
perceptores, pues lo primero hubiera 
dificultado en extremo la labor, no só-
lo por dificultades tipográficas, sino 
GINEBRA, 10.—Bolivia na aceptado 
el plan de la paz del Chaco sin condi-
ciones. 
La >única condición que ha impuesto 
es la permitida en el plan mismo y que 
Paraguay acepta. 
Añade Bolivia que su aceptación es 
siempre que se cumplan lealmente to-
das las recomendaciones de dicho plan 
Su representante ha manifestado que 
con ello se alude, por ejemplo, a las d3-
cisiones del proyectado Comité de Bue-
nos Aires o un Tribunal internacional. 
Associated Press. 
Victorias de los paraguayos 
ASUNCION, 10.—Los paraguayos es-
tán entusiasmados con las recientes vic-
torias de sus tropas en la guerra del 
Chaco. Oficialmente se ha declarado que 
varios fuertes han sido tomados en la 
región estratégica de Villamontes, y que 
el Ejército paraguayo está haciendo re-
troceder de aquel distrito a las fuerzas 
bolivianas. Según los informes del fren-
te paraguayo, los bolivianos se han vis-
to obligados a llevar más de 7.000 hom-
bres al sector de Villamontes, sacándo-
los de otros lugares importantes de su-? 
líneas. 
El Estado Mayor asegura que los bo-
livianos han perdido más de 20.000 hom-
bres entre muertos y prisioneros desde 
que los paraguayos lograron romper las 
líneas bolivianas el 15 de noviembre.— 
Associated Press. 
« * * 
BUENOS AIRES, 10.—La impresión 
que hay en los círculos oficiales es que 
la guerra del Chaco entra en su fase 
final con una victoria completa de los 
paraguayos.—Associated Press. 
L a movilización general 
LA PAZ, 10.—El Gobierno ha orde-
nado la movilización general de todas 
las fuerzas, incluso los jóvenes .de más 
de diez y ocho años. Esta orden se ha 
dado hoy, a pesar del hecho de haber 
anunciado el Gobierno su completa ad-
hesión al plan de la S. de N. para dar 
fin a la guerra del Chaco.—Associated 
Press. 
por la necesidad de ajustar, por ejem-
plo, la demarcación geográfica a las 
demarcaciones eclesiásticas. 
Ha habido necesidad de fijar de una 
manera provisional los haberes, sin 
atender a las peticiones de traslado. 
Se calcula que los sacerdotes que hoy 
viven en lugar distinto del de diciem-
bre de 1931 son unos 4.000, y esto hu-
biera complicado el trabajo y, desde 
luego, no hubiera sido posible verificar 
el pago provisional en este mes. 
Se había pedido, además, una exce-
siva facilidad en la concesión de au-
torizaciones para el cobro: esto hubie-
ra acarreado una pérdida de garantías 
y, a la postre, recaería en perjuicio de 
los mismos interesados. 
También, como garantía para éstos, 
se ha exigido la formación del expe-
diente individual, con el que se depu-
rará la situación de cada uno y habrá 
mayor seguridad de que se respeten 
los derechos de todos. 
En cuanto al escalafón por edades, 
preparado por el ministerio de Justicia, 
servirá como instrumento para el acre-
cimiento de haberes, pero no se ha uti-
lizado para la fijación del haber provi 
sional. El escalafón se moverá por años 
y no por meses, pero, desde luego, con 
efectos retroactivos. 
Consignemos, por último, el esfuerzo 
que ha significado para el personal de 
la Deuda la preparación de las nómi-
nas y los cálculos que todo este movi-
miento de haberes ha significado. 
V e n c e l a d e r e c h a e n P a n 
mediata. En fin, enseñanzas que entren ¡ intere3ado y ge sustituirá la estrella y 
por los ojos de los J^1^08-¿os i la cruz, signos hasta ahora de nací- Una manifestación de inválidos de 
i T g e m m ^ ^ l 0 : ™ ™ ™ * 3 H la guerra disuelta por la Policía 
gunta a los profesores de la cátedra 
ambulante...! 
nlcos —BERMI DEZ CAÑETE 
E l Conservatorio de Sevilla 
La sustitución de Furtwaegler 
les en China 
ROMA, 10.—Las noticias que la Pro-
paganda Fide ha recibido de Fu-ning en 
China indican que la misión de domini-
cos españoles se encuentra en una situa-
ción muy crítica a consecuencia de los 
desmanes de los comunistas en esa re-
gión. Esas bandas siembran por todas 
partes la devastación y el terror; han 
incendiado ya varias aldeas, en las que 
han perecido centenares de personas y 
su furia s? hace sentir principalmente 
en las comunidades cristianas, sobre to-
do en Gnietong, donde la Iglesia ha sido 
destruida y en las Iglesias y residencias 
de Kuimpanf y Apuy,—DAFFINA. 
Por fin dispone la "Gaceta" que 
gan a oposición las plazas del Conser-
vatorio de Sevilla. En este Conservatorio 
había una parte teórica y una parte 
práctica. Pero no en la enseñanza de 
las asignaturas, como pudiera suponer-
se. No. La parte teórica era el Conser-
vatorio mismo, que no existía más que 
en el papel. La parte práctica eran los 
sueldos de los profesores, que se cobra-
ban de un modo efectivo. Trasladado el 
Conservatorio a manos del Estado, des-
de las de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pala había seguido una ruta 
característica del sector que dominaba 
en el ministerio de Instrucción: nombra-
miento inmediato de interinos procuran-
do que entre ellos figurasen amigos de 
la situación, percibo no menos inmedia-
BERLIN, 10.—Clemente Krauss, di-
e sal-¡rector de la Opera, de Viena, ha re-
emplazado a Furtwaegler en el puesto 
de director de la Opera, de Berlín. Ya 
el lunes pasado se habían anunciado 
las negociaciones del señor Goering con 
el 'director vienés. 
Los subsidios religiosos 
BERLIN, 10.—En los medios religio-
sos aumenta la impresión de que el 
doctor Frick, ministro del Interior, se 
propone dar un decreto en enero su-
primienro los subsidios, tanto a la Igle 





PAU, 9.—Hoy se han celebrado en 
segunda vuelta las elecciones senatoria-
les por el departamento. 
Ha resultado triunfante el señor 
Champetier de Ribes, del partido de-
mócrata popular, que ha obtenido 593 
votos de un total de 1.016 mandata-
rios. 




El presente número de 
D E B A T 
consta de 
C E P A G I 
ilBllli 
10—La 
to de sueldos, y lo demás... música. Me- socorros de invierno 
nos mal que en el caso de Sevilla se tra- total de 3.500.000 n 
taba de un Conservatorio. 
Con todo, el ministro de Instrucción 
Pública ha tenido el buen acuerdo de 
estimar que la enseñanza musical es tan 
respetable como otra cualquiera y que 
debe darse de una manera efectiva por 
profesores designados por oposición. Es 
un criterio sano, que no hay más reme-
dio que aplaudir. La obra de limpiar de 
irregularidades, arrivismos y dispendios 
todo el desbarajuste de nuestra ense-
ñanza, no puede ser cosa de un día. Pe-
ro ya era hora de que le llegase 1* suya ve_daderamente decidido a terminar con 
al Conservatorio sevillano. Por « y j ^ ^ J ^ " ! ^ ? ; tela cortada para lu-
empieza, y no dudamos de que sitel ^ I ^ S T ^ 0 8 ' 161 
nistro d« Instxucción Pública estuviese'cirge, 
PARIS, 10. — Las Asociaciones de 
grandes mutilados e inválidos de la gue-
rra habían convocado a sus afiliados a 
una gran manifestación que debía tener 
lugar hoy para protestar contra las pen-
SOCOrro invernal síones ctuales que consideran insuficien-
tes. 
Con este motivo se reunieron uñ mi-
llar de mutilados e inválidos en la Plaza 
de la Opera, pero el servicio de orden 
organizado les impidió llevar a cabo su 
propósito. Con este motivo se produje-
ron algunos incidentes y resultaron he-
ridos tres manifestantes y tres agentes, 
uno de éstos de alguna consideración. 
colecta para los 
ha alcanzado un 
D 0 
Su precio es de DIEZ 
Ñ A S 
CENTIMOS 
PARIS, 10.—Después de disuelta la 
proyectada manifestación de los inváli-
dos y grandes mutilados de guerra, una 
Comisión, con el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de mutilados, se 
dirigió a la Presidencia del Consejo 
mientras grupos de manifestantes per-
ínanecían en la Plaza de la Opera profi-
5 7 d e t e n i d o s e n U c r a n i a 
p a s a n a l f u e r o m i l i t a r 
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El día 26, la vista del proceso con-
tra el asesino de Kirov 
MOSCU, 10.—El Comisaríado del Pue-
blo ha anunciado hoy que 57 contrarre-
volucionarios detenidos en Ucrania por 
planear actos terroristas contra las au-
toridades han sido sometidos al Código 
Militar del Tribunal Supremo de \z 
U. R. R. S.—Associated Prc:-. 
El proc 
MOSCU, 10.—Se ha señalado la fe. 
del 26 de diciembre para la vista ckÜ 
proceso de Leónidas Nicolaieff por el 
asesinato de Kirov. 
La designación la ha hecho el Comí-
té central ejecutivo, a requerimiento del 
Comisaríado del Interior. — Associated 
Press. 
O t r o P r e m i o N o b e l d e 
l a P a z 
Holanda y Suecia mandarán también 
fuerzas al Saar 
E l comandante de todas será un mi-
litar inglés 
GINEBRA, 10.—El Consejo de la So-
ciedad do Naciones ha tomado por una-
niml̂ r.d la resolución de declarar "odio-
so" el crinen que ccitó la vida al rey 
Alejandro y a M. " / -thou, insistiendo 
en que tedoa los r: cnsables deberán 
ser castigador. También ha tomado el 
acuerdo de nóm&rái1 una Comisión de 
técnicos que eétudle la ley internacional 
relativa a la represión de las activida-
des terroristas y también para trazar las 
lineas generales de un acuerdo prelimi-
nar sobre una convención internacional 
que asegure la represión de conspiracio-
nes o crímenes cometidos con propósi-
tos políticos o terroristas. 
Se acordó al efecto que esta Comi-
sión se componga de once mici"' 1̂ y 
que los Gobiernos a los que se ^ a 
que nombre un representante c: a 
sean España, Rusia, Inglaterra, '. .a, 
Francia, Hungría, Italia, Bolonia, Ru-
mania, Chile y Suiza. 
Por la tarde se había celebrado una 
larga sesión dedicada a escuchar a Ti-
tulesco, que abogó por que se diera una 
satisfacción a Yugoeslavia; a Benes, que 
aludió nuevamente al espectro de la ca-
tástrofe si tal satisfacción no se conce-
día; a Jevtich, que repitió las acusacio-
nes contra Hungría, y a Eckardt (Hun-
gría), que desmintió las afirmacionen de 
los anteriores. Se levantó la seHicn has-
ta las diez y treinta, en quo enr'" vía 
la sesión nocturna. 
Todo el tiempo de suspeiulún, ir..luso 
durante la comida, se explicó por loa 
delegados de las grandes Potencias en 
buscar la fórmula de acabar rápidr ri-
te con el debate, que podía resultar pe-
ligroso, dada la tensión de los días an-
teriores, aunque el ambiente de hoy fue-
se más favorable. 
Por fin, poco antes de reanudarle la 
sesión se supo que estabi le""::-'') el 
acuerdo.—Associated Press;. 
No se pensaba en la guerra 
BELGRADO, 10.—Informan a la As-
sociated Press de una manera oficial 
que Yugoeslavia no adoptará medidas 
aisladas contra Hungría en el caso de 
que la decisión de la S. de N. sea con-
traría a Yugoeslavia. 
Esta noticia ha de apagar el miedo 
que había en tel extranjero de que si la 
S. de N. adoptaba disposiciones con-
trarias a Yugoeslavia podría desenca-
denarse la guerra entre los Balcanes. En 
la actitud que anuncia Yugoeslavia han 
influido sin duda las conferencias del 
príncipe Paúl, Regente de Yugoeslavia, 
con el Grobierno Inglés. Si se confirma 
esta política desaparecerán los nu ca-
rrones que se ciernen sobre la Europa 
Central.—Associated Press. 
Injurias a la Santa Sede 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—La Agencia Corrispon-
denza llama la atención sobre una pu-
blicación ofensiva para la Santa Sede, 
pubücada en París y esparcida incluso 
Italia con el título "La Paix Euro-
.-ic. La Kongrie et les atentats". 
Con ella se pretende ilustrar y docu-
mentar las acu3ccl:::es contra Hungría 
por el atentado de ' . sella, y en reali-
dad es una ofensa a la Santa Sede y 
al Pontífice, a quien se atribuye la res-
ponsabilidad moral de la tragedia, que, 
al decir del libelista, fué posible por la 
ayuda moral dada por el Pontífice a 
las maniobras de los terroristas en Hun-
gría y por la acción desarrollada por» 
la Curia de Roma entre la población ca-
tólica yugoeslava. Según la Corrispon-
denza. el tono del libelo pasa todos loa 
límites de la más elemental cortesía 
internacional. Su autor es un tal Chau-
dan, que en verdad se llama Saudio, y 
es un macedonio, naturalizado serbio, 
que utiliza los .recursos de la propagan-
da serbia.—Daffina. 
Francia y Rusia 
MOSCU, 10.—El dorr.lr.go se firmó el 
protocolo entre Francia y Rusia antea 
de emprender el regreso el ministro de 
Comercio francés, M. Marchandeaux. En 
su virtud se extiende el actual acuerdo 
comercial de carácter temporal en un 
•/atado de comercio permanente. 
El protocolo confirma el deseo mu-
.:o de desarrollar más las relaciones 
comerciales. 
El acuerdo antiguo, firmado el 11 de 
enero último, establecía que Francia 
tomarla 500 millones de francos en mer-
cancías rusas, y que Rusia tomarla la 
mitad de dicha suma en mercannas 
francesas.—Associated Press. 
Las fuerzas del Saar 
OSLO, 10.—Además de Hénderson, a 
quien se ha concedido el premio del año 
1931, el Premio Nobel de la Paz para 
el año 1933 ha sido concedido a sir Nor-
man Angelí. 
riendo gritos y agitando sus muletas y 
bastones. 
Recibió a los comisionados el secre-
tario particular del jefe del Gobierno 
quien aseguró que éste tiene la inten-
ción de aumentar las pensiones en plazo 
Imuy breve. 
GINEBRA, 10. —Holanda y Suecia 
han anunciado hoy que han acordado 
contribuir al contingente de fuerzas del 
Saar.—Associated Press. 
* * * 
LONDRES, 10.—Sir John Simón ha 
declarado hpy en la Cámara de los Co-
munes que el comandante en jefe d« 
las fuerzas internacionales del Sarre 
será un militar inglés. 
En los círculos generalmente bien in-
formados circula el rumor de que se-
rá nombrado para ese puesto el mayor 
general Charles Cecil Grant, coman-
dante de la región de Londres dea-
de 1932. 
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E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s t r a t a r á h o y d e A s t u r i a s 
Los señores Lerroux y Gil Robles se reunieron ayer a al-
morzar y cambiaron impresiones sobre Cataluña y Astu-
rias. El proyecto de ley de Prensa ha sido encargado a la 
Comisión Jurídico Asesora 
UNA COMISION CATALANA EN MADRID PARA EXPONER LA INDE-
FENSION DE LA VIDA INDUSTRIAL DE CATALUÑA 
Después del almuerzo en que se re-
unieron ayer los señores Lerroux y Gil 
Robles, a lo largo del cual departieron 
sobre temas políticos, no parece que haya 
variado la impresión sobre el debate en 
torno a Cataluña. El resultado que se 
preveía anoche coincide con el que reite-
radamente hemos indicado. 
El señor Lerroux pronunciará un dis-
curso de tonos generales en favor del 
régimen autonómico. Anunciará, como 
nos decía el sábado, que cuando la oca-
sión llegue será defensor decidido de la 
autonomía de Cataluña. Sin embargo, no 
parece que ponga impedimento a la des-
aparición del plazo que marca el proyec-
to. El'señor Gil Robles propugna que 
desaparezca de modo que quede en sus-
penso el Estatuto hasta que las Cortes 
decidan las facultades que pueden de-
legarse al Poder autonómico. 
El sector más extremo del partido ra-
dical—dentro de cuya minoría los cri-
terios individuales sobre este asunto se 
manifiestan muy diferentes—desea con 
el señor Guerra del Rio que quede al 
arbitrio del Gobierno el señalar el fin 
del período transitorio. Esto chocaría con 
la opinión de la mayoría de la Cámara 
—reflejada por el señor Gil Robles—; 
pero no parece que llegue a mantener-
se en el salón de sesiones. La mayor 
parte de los diputados radicales no lo 
comparten; todos acatarán lo que deci-
da su jefe. 
El señor Lerroux—nos atenemos a 
gus declaraciones del sábado—sólo haría 
cuestión cerrada de que el nombramien-
to de gobernador general incumba al 
Gobierno. Quizá entienda que si las Cor-
tes decidieran atribuirse esta facultad, 
supondría tal decisión un síntoma de 
desconfianza en el Gobierno. Este punto 
no parece que sea sostenido por los po-
pulares agrarios. 
El criterio de que sea el Gobierno 
quien fije el final de la suspensión, será 
compartido, sin duda, por la Lliga re-
gionalista. 
El señor Lerroux hará hoy el resumen 
del debate de totalidad. Como aun que-
dará pendiente, antes de entrar en el 
articulado, aparte de la posibilidad de 
que vuelvan a intervenir los represen-
tantes de minoría, el acuerdo negativo 
sobre el voto particular de don Hono-
rio Maura, y la discusión y votación 
del que suscribe el señor Trías de Bes, 
no faltará tiempo de concretar la redac-
ción del artículo primero. 
Lerroux y Gil Robles 
en la entrevista de los señores Lerroux 
y Gil Robles. 
Se supone que se tratará de este te-
ma en el Consejo de hoy. 
Es posible que se trate también de 
la ley sobre Asociaciones de carácter 
sindical, aunque el señor Anguera de 
Sojo, que ha preparado una ley muy 
amplia—pasan de 200 artículos—es po-
sible que aplace el asunto para otro 
Consejo, pues ha decidido refundir su 
labor en una ley de bases, de más fácil 
discusión. 
La ley de Prensa 
De la redacción del proyecto de ley 
de Prensa ha sido encargada la Comi-
sión jurídica asesora. No se ha dado a 
la Comisión ninguna norma ni indica-
ción acerca de cómo haya de hacerse 
ese proyecto. Ha quedado en completa 
libertad para prepararlo como conside-
re más conveniente. La subcomisión de 
Derecho político de aquel organismo ha 
nombrado una ponencia entre la que fi-
guran los señores Gascón y Marín y 
Fernández Almagro, que trabaja estos 
días en la anteponencia para que des-
pués la examine el pleno. E l propósito 
del» Gobierno al confiar esta labor a la 
Comisión jurídica asesora es que el pro-
yecto de ley de Prensa aparezca mati-
zado por una absoluta imparcialidad. 
Pita Romero y Guerra del 
Río, con Lerroux 
A la una y media de la tarde de ayer 
abandonó su despacho del ministe-
rio de la Guerra el señor Lerroux. Sa-
lió acompañado de los señores Rocha, 
Pita Romero y Guerra del Río. 
Al ser Interrogado dijo el señor Le-
rroux: 
—Hemos coincidido en mi despa-
cho los señores Rocha, Pita Romero y 
yo, sin finalidad política alguna. Tam-
bién me ha visitado el señor Guerra 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
I g l e s i a s s o b r e C a t a l u ñ a 
Se mostró decidido partidario de la 
no subsistencia del Estatuto 
"Las Cortes soberanas pueden de-
rogarlo con toda libertad" 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
pronunció anoche una conferencia sobre 
el tema "Ante la quiebra del Estatuto 
de Cataluña", el diputado radical don 
Emiüano Iglesias. Estaba el salón de 
actos del Círculo rebosante de público. 
Asistían al acto los diputados señores 
Pérez Madrigal e Izquierdo Jiménez, y 
presidía, con el orador, el ^presidente del 
Círculo, diputado a Cortes por Madrid, 
don Mariano Matesanz. 
Hecha la presentación por el señor 
Matesanz, don Emiliano Iglesias empezó 
su discurso recordando que hace dos 
años habló sobre el mismo tema en el 
mismo local. Pero la Constitución es 
clara y es clara la realidad. E l Poder 
resid§ en las Cortes pór emanación del 
pueblo y ahora puede hacerse todo, en 
uso de la soberanía de España. 
No se puede pensar en que reviva el 
Estatuto a pretexto de un federalismo. 
Lo que se alega en Cataluña es un ver-
dadero nacionalismo. Para probarlo adu-
ce el orador textos de Prat de la Riba 
y Durán y Ventosa y hace una historia 
de los sucesos de Cataluña, culminando 
en el asalto del "Cu-Cut". 
Describe el proceso separatista en la 
"escuela" de la Lliga catalana, desde 
Prat de la Riba a la Lliga y desde ésta 
a la Acció Catalana y la Esquerra. Lo 
que no pudieron lograr de los Gobier-
nos parlamentarios de la Monarquía, 
pretendió Cambó lograrlo del dictador, 
mediante su libro "Por la concordia". La 
República ha pagado la inocentada, pero 
la concordia no se ha logrado y desde 
hace dos años se han lanzado en Cata-
luña insultos inconcebibles contra Espa-
ña. Niega el orador que el Estatuto sea 
fruto del Pacto de San Sebastián, por-
que allí no se comprometió la soberanía 
española. 
Recordó el señor Iglesias, entre gran-
des aplausos, los episodios de su actua-
ción en Barcelona, frente a la República 
catalana de Maciá. Cita hechos y 
declaraciones demostrativas de la inten-
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a e n B a d a j o ; 
En el Ayuntamiento se celebró una recepción oficial. En 
el Centro de Acción Popular fué recibido con el himno de 
la JAP. Los funcionarios de la Reforma Agraria le obse-
quiaron con un banquete, al que asistió el director del 
Instituto, señor Benayas 
"Después de recorrer Extremadura, no me importan los ad-
versarios"—dijo el señor Jiménez Fernández 
E l d o m i n g o i r á L e r r o u x 
a S e v i l l a 
Los señorea Lerroux y Gil Robles al-
morzaron ayer en el Casino de Madrid, 
invitados por el señor Guerra del Río. 
TTinguno de ellos ha hecho manifesta-
ciones sobre la conversación que sos-
tuvieron. Se supone que trataron de los 
;3mas políticos de actualidad, y de un 
modo especial, de Cataluña y de As-
turias. 
Comisiones de Asturias. 
del Río. E l señor Pita Romero ha ve 
nido a despedirse, pues se marcha esta!ci5n separatista de la Generalidad. En noche a Barcelona para embarcar con 
rumbo a Roma, donde va a pasar las 
vacaciones de Navidad con su familia. 
Los periodistas interrogaron también 
al señor Pita Romero, quien confirmó 
que por la noche marchaba a Barcelo-
na para embarcar en el "Conté Grande" 
para Roma. 
E l ministro de Marina dijo que única-
mente- había ido a saludar al jefe del 
Gobierno al regresar de Barcelona. 
Representaciones catalanas 
El Consejo de hoy 
Las Comisiones asturianas que se en 
centran en Madrid solicitan del Go-
ñerno celeridad en el envío de auxilios 
^onómicos a la región. Es posible que 
;te fuera uno de los asuntos abordados 
2 5 0 P L A Z A S 
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f « Auxiliares en la Dirección de Seguri-
I '.Se admiten señoritas. No se exige 
¡lo. Edad: 16 a 40 años. Instancias 
;La el 31 de enero. Exámenes en ju-
v », Para el programa oñeial, que rega-
i :os, "Contestaciones", preparación y 
-2ntación de instancias, diríjanse al 
TITUTO REUS", Preciados 23, Mar 
t '.,—GARANTIAS: En las oposiciones 
'.leía hemos obtenido varias veces 
:mero 1, y en las nueve oposiciones 
iradas en el presente año para áu-
rea de Estadística, Gobernación, To-
afos, Marina, Motoristas, Instruc-
pública. Timbre, Radio y Auxilia-
e Agricultura, en dichas nueve opo-
nes hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
lllliWlllllllllWilllil IIIMIII111 • I I I I 1 I W I I W 
A R A B E C H E L V I 
Cura tos, catarros, fatiga, gripe, 5 pese-
tas. Frascos para niños, 1,50 ptas. 
Iñ.B B • lilBHIHB P -.' B -B!'¡lB:IIIIBiDlBllin,i:< 
" E l e s t í R i t p 
e s e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e i a v i d a ' 
C u l d & l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
del Dr. Vicenta 
Ayer por la tarde estuvo en la Presi-
dencia una numerosa Comisión de enti-
dades económicas de Cataluña. Estaban 
en ella representadas las siguientes or-
ganizaciones: Cámara Oficial de Co-
mercio y Navegación, Instituto Agríco-
la de San Isidro, Instituto de Orienta-
ción de cuestiones sociales. Mancomu-
nidad de Fabricantes de Tejidos, Cáma-
ra Nacional de Industria y Comercio, 
Cámara Oficial de Industria, Cámara 
Minera, Unión Industrial Metalúrgica, 
Federación de Fabricantes de Hilados, 
Gremio de Fabricantes de Sabadell y 
Asociación de Banca. Según manifesta-
ron, han venido para hacer entrega al 
jefe del Gobierno de un escrito aproba-
do en una reunión de dichas entidades 
de Barcelona, en el que exponen la in-
defensión en que se encuentra la vida 
industrial de Cataluña. 
Desde hace años sufren las intempe-
rancias de los sindicatos extremistas, 
pues de nada sirve, en realidad, que es-
tos sindicatos hayan sido declarados ile-
gales. Citan varios casos, entre ellos el 
de la Compañía de Tranvías, en la que, 
en un solo año, ha habido 131 atenta-
dos, varios de ellos mortales; lo que de-
muestra que el proceder de los sindi-
catos obedece a un plan premeditado. 
Exponen en el escrito la necesidad de 
que si los procedimientos legales vi-
gentes no bastan para poner término a 
esta situación se presente a las Cortes 
un proyecto de ley especial que preven-
ga y castigue los atentados y acabe con 
el poder oculto que ?,ctúa en Barcelona. 
A las seis y media de la tarde el pre-
sidente del Consejo les comunicó tele-
fónicamente que no iba a la Presiden-
cia, por lo que aplazaron su visita has-
ta hoy. 
El ministro de Obras 
Públicas en Ubeda 
la discusión del Estatuto, Sánchez Ro-
mán demostró que era una ley ordinaria, 
y Azaña, pese a todo, tuvo que recono-
cerlo así. Ahora bien, la revolución no 
la han hecho unos hombres, sino los or-
ganismos oficiales de la autonomía. 
Se opone a que por ningún concepto 
el Estatuto pueda subsistir. Si se les 
deja los mimbres, los catalanistas vol-
verán a hacer el cesto. En Cataluña 
tienen que existir con preponderancia 
los partidos políticos nacionales, porque 
si el pueblo catalán tiene dignidad, tam-
bién tiene dignidad el pueblo español. 
Frente al hecho catalán está el hecho 
español y bien se han acordado de él los 
propietarios catalanes cuando han visto 
en peligro su bolsillo. La causa de la 
revolución ha sido el Estatuto y con el 
Estatuto hay que terminar. 
Para concluir leyó el señor Iglesias va-
rias preguntas y respuestas de una es-
pecie de catecismo que ha circulado en 
las escuelas de Cataluña. En él se dice 
que España es el Estado opresor de la 
nacionalidad catalana y se asegura que 
los catalanes no son ni han sido nunca 
españoles. El Estatuto es allí aceptado 
como una llave para la independencia 
futura. 
Terminó diciendo el orador que Cata-
luña debe su esplendor material a la 
protección y a la unidad de toda España 
y frente a todo intento separatista el 
Estado, fuerte y decidido, sabrá impo-
ner su justicia. 
El señor Iglesias fué muy aplaudido 
en numerosos pasajes de su discurso y 
al final fué muy felicitado. 
LOS GflNflflERDS Y LOS TRATADOS 
Con ocasión del Tratado hispanoholan-
dés, y ante el anuncio de que se piensa 
concertar otro con la Argentina, se han 
expuesto opiniones por la Asociación Ge-
neral de Ganaderos, que alguna vez no 
han sido recogidas con toda exactitud, 
pues se ha "llegado atablar de que los 
ganaderos consideraban posible y hasta 
conveniente una importación de trigos, a 
cambio de los productos que nosotros en-
viáramos a la Argentina y a Uruguay, 
por ejemplo. 
No es así. Lo que la Asociación Gene-
ral de Ganaderos brindaba como posible 
compensación ante el perjuicio que el 
Tratado con Holanda inflige a las re-
giones queseras del Norte de España, y 
como posible pieza de recambio en el 
UBEDA, 10.—Ayer por la mañana Tratado con la Argentina y algunas otras 
pasó en dirección al Tranco el minis- Repúblicas americanas es la impoir:ción 
tro de Obras públicas, acompañado de|del maíz. Puesto que el maíz se importa 
, i . , . -...^ actualmente, bueno es que esa importa-
los diputados y comisiones de los Fje- ción jue^e en las negociaciones comer-
blos interesados en dicho pantano. Re-|Ciaies. 
gresaron por Ip. noche, y en el Ayunta-
miento se celebró una magna Asamblea 
pro obras del canal y ferrocarril Baeza-
UtieL 
MÍBIIIB 
El paro obrero en la 
industria hotelera 
Una Comisión de la Junta directiva 
de los Sindicatos de la Industria de 
Cocineros y Camareros de "La Unión", 
afectos a la Federación Española de 
Trabajadores, acompañada del diputa-
do obrero señor Martí Olucha y del vi-
cepresidente de la Federación, señor 
Inchausti, visitó al ministro de Traba-
jo, a quien expusieron lo siguiente: 
Primero. Que ante el problema del 
paro en la industria hotelera, se reca-
be de los patronos la implantación de 
la semana invernal y se disponga por 
la superioridad que cada organización 
legalmente constituida sea la encarga-
da de relevar a sus asociados dentro 
de los tres meses primeros del año 
próximo. Para aquellos camareros que. 
trabajando en plaza, no pertenezcan a 
ninguna organización legal debe reser-
V I C H Y 
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ta la industria, a tomar más personal, 
para conjurar, en lo que sea factible, 
el paro de los obreros de la industria 
cafetera. 
La • Comisión salió muy complacida 
de su entrevista con el miniitro. 
Entierro de don Basilio Paraíso 
BADAJOZ, 10.—Próximamente a las 
diez y cuarto de la mañana llegó el 
domingo a esta ciudad el ministro de 
Agricultura, señor Jiménez Fernández. 
Le acompañaban el general goberna-
dor militar de la plaza, señor Mulet; 
el gobernador civil, señor Luna; los 
Comités provinciales de Acción Popu-
lar y radical, el alcalde, el presidente 
y secretario de la Diputación y los je-
fes y oficiales de la Guardia civil. En 
el Ayuntamiento esperaban, además de 
los concejales, varías Comisiones y el 
Obispo de la diócesis y Cabildo cate-
dral. 
El señor Jiménez Fernández fué re-
cibido entre aclamaciones y aplausos. 
Tan pronto como llegó al Ayuntamien-
to se celebró la recepción oficial. Ter-
minada ésta, conversó breves momen-
tos con el juez de instrucción y con el 
inspector de Primera enseñanza, señor 
Aliseda, presidente y secretario, respec-
tivamente, de los Jurados mixtos de la 
Propiedad rústica. 
En Acción Popular 
Agricultura, señor Jiménez Fernández, 
procedente de Badajoz, acompañado del 
diputado señor Sánchez Miranda y di-
rectivos de Acción Popular y de la Ju-
ventud de este partido. Se celebró una 
recepción en el Ayuntamiento y una re-
unión en el local de Acción Popular. 
Hicieron uso de la palabra el al-
calde, señor Masegosa; el presidente 
provincial del partido y el presidente y 
secretario de la Juventud provincial de 
Acción Popular. El señor Jiménez Fer-
nández contestó a los saludos con un 
discurso en el que dijo que se limi-
taba a cumplir desde el Poder lo que 
había prometido en su propaganda elec-
toral. 
Recibió a varias Comisiones de yun-
teros, cuyas manos estrechó, y a los 
que hizo la promesa de que el proble-
ma campesino que les afecta será re-
suelto o él dejará el ministerio. 
El ministro tenía pensado regresar a 
Madrid por la mañana, pero decidió per-
manecer hasta mediodía para presidir 
la procesión de la mártir Santa Eula-
lia, Patrona de Mérlda, cuya fiesta se 
celebraba hoy. A él y al señor Sánchez 
Miranda, diputado por esta provincia, 
les fueron impuestas las medallas de la 
Asociación de la Mártir y fueron nom-
brados Hermanos mayores honorarios. 
Después de dicha procesión, que ha cons-
A las once y media de la mañana, 
el señor Jiménez Fernández se dirigió 
al domicilio social de Acción Popular. 
Al aparecer el ministro se entonó el 
himno de la J. A. P., y después se le 
tributó una entusiasta ovación. ' 
El presidente del Comité provincial, t l t^0 un,a ^ran manifestación de fe 
señor López de Ayala, le saludó en católica' el señor Jiménez Fernández y 
nombre del partido. También habló el 3US acompañantes salieron para Madrid, 
presidente del Comité provincial de las * * • 
Juventudes de Acción Popular, señor! -A-1 pasar por Miajadas (Cáceres), to-
Domínguez. do el pueblo esperaba el paso del minis-
Al levantarse a hablar el señor Ji-'tro, quien fué recibido con grandes 
ménez Fernández, fué objeto de una ¡aplausos y gritos de "queremos tierra 
estruendosa ovación. Dice que Gil Ro-jpara pagarla". El señor Jiménez Fer-
bles le llevó al ministerio por creer que nández, a pesar de que no pensaba de-
era el que entonces interpretaba mejor] tenerse, se vió obligado a dirigir la pa-
el programa de Acción Popular. Yo no | 'abra al vecindario 
soy—dijo—el ministro de Agricultura; 
Anoche llegó a Madrid el ministro de 
Agricultura, de regreso de su excursión 
lo es el espíritu de Acción Popular. Lo 
que se haga en aquel departamento lo 
habréis hecho vosotros, porque habéis por los pueblos de Extremadura, 
hecho que uî  hombre modesto llegue 
hasta el puesto que ocup; para que lo 
predicado en las propagandas políticas 
se convierta en realidad. I 3 pueblos se 
salvan o perecen por ellos mismos; no 
por los gobernantes. Eso fué lo que ocu-
rrió con el antiguo régimen. (La ova-
ción que se tributa al ministro dura 
varios minutos.) 
Visita a la Caja Rural 
Desde el domicilio de Acción Popular, 
el ministro de Agricultura se trasladó 
a los almacenes que la Caja Rural de 
Badajoz tiene establecidos en las pro-
ximidades de la estación. Allí fué reci-
bido por el director gerente y el perso-
nal. E l ministro mostró su admiración 
por la obra que esta entidad está reali-
zando y se enteró de su organización. 
Los directivos de la Caja Rural sostu-
vieron con el ministro una extensa con-
ferencia, en la que trataron especial-
mente del problema triguero. Le pidie-
ron el establecimiento de una tarifa re-
ducida de ferrocarril para el transporte, 
que actualmente grava el producto de 
esta región en más de 300 pesetas por 
vagón. También le hablaron de la ce-
sión de derechos reales, y de lag com-
pras por el Estado. E l señor Jiménez 
Fernández expuso las dificultades con 
que se tropieza para satisfacer estas 
aspiraciones, y prometió ocuparse de 
ellas coryel mayor interés. 
Banquete del Cnerpo 
SE P E D Í a 8 
de p i t o , mm̂k 
Y i * P E i i i f 
capitanes de A v i l c i ^ 
Durante la mañana ^ 
prestando declaración ¿J?*" c ^ 
especial que instruye ef̂  Cl 
direct alijo de armas^el^dl^l^^o Por 
En unión del ministro de Agricultu-
ra será nombrado hijo adopti-
vo de aquella capital 
El presidente y los ocho ministros 
que le acompañarán harán una 
excursión en el zeppelín 
SEVILLA, 10.—Ayer llegó el subse 
cretario de la Presidencia señor Mo-n 
reno Calvo. Manifestó a los periodistas I ¡£dustrias Atares, general Tereilte í 
que el señor Lerroux llegará a Sevilla mt̂ ' * Qj, 
el próximo domingo, acompañado de ^spués prestaron declararv 
los ministros de Estado, Gobernación, caPlt̂ nes de Aviación miuSCn ^ 
Comunicaciones y Obras públicas, y £>scuadr"la de la base de losÁi***1 * 
probablemente, de los de Industria y r*rece ser que las manifesta •Cá̂ ,l̂  
de Hacienda. El mismo domingo asisti- ^ 3 capitanes están relación»?68 * 
rá a un banquete que ha organizado el suPues 
partido lerrouxista, al que seguirá una 
función de gala rn el teatro de la Ex-
posición. El jefe del Gobierno presidi-
rá la colocación de la primera piedra 
de.un grupo d) casáis baratas. 
El lunes por la mañana habrá recep-
ción popular en el Ayuntamiento, con 
motivo de la entrega de los pergaminos 
declarando hijo adoptivo de Sevilla al 
señor Lerroux, e hijo predilecto al mi-
nistro de Agricultura señor Jiménez I 
p to paso por e i S ^ 1 
del vapor «Turquesa» cuanl 
dores hacían a" diario *2 
alta mar, con el objeto ni 08 
si. como se decía, v i ^ ^ ^ . 
distintas ocasiones al referid" S «« 
El juez especial señor A l S * 
a enviar en breve el sumo 6611 
do, que consta ya £ ^ 
la Sala segunda del S b S / 0 ^ • S , " 
mo, para que estud'e el S ^ * ¡ 
dir el oportuno suplicatorio ^ y 
Fera^dTz, "por'haber r^Vlto"Tó"deÍ| f̂31"}!611^ de ^ dipütecfí8 61 ^ 
auxilio económico a Sevilla. González Peña, Amador Pe 
Por la tarde, a las tres, llegará del jlndaleci0 Prieto. 
Brasil el «Zeppelín», y aterrizará en el 
aeropuerto de San Pablo. Trae 22 pasa-
jeros. El presidente y todos los minis-
tros citados, con las demás autoridades 
de Sevilla, harán un vuelo de dos horas 
en el famoso dirigible, que será pilo-
tado por el doctor Eckener. 
Después del vuelo se colocará la pri-
mera piedra en el aeropuerto para la 
fábrica de gas hidrógeno, considerada 
como lo más urgente para poder esta-
blecer el servicio regular de dirigibles • dos de Prensa de Madrid, en el 
de Sevilla a la América del Sur. social de la calle de la Aduana, 
El martes se celebrará una fiesta tí-lanero 13, y constituyeron el Sia 
pica, y por la noche regresarán todos Autónomo de Empleados de Prema. 
Fué elegida por mayoría de voto 
siguiente Junta directiva: Presidí 
don Sebastián López Lozano; vicepi 
dente, don Carmelo Heredero R 
guez; tesorero, don José María La 
Almazán; contador, don Narciso Ce 
ño Garzón; secretario, don Antonio 
varez; vocales, don Manuel Dominp 
Blanco, don Ramón Fernández Es 
don José María García Diéguez 
Epifanio Jorge Esteban. 
Después pronunció unas breves 
bras el presidente elegido, encareció 
todos los afiliados una gran 
y el exacto cumplimiento de 
en cuestiones de trabajo y recomí 
que no se abandonen nunca los caí 
legales para conseguir la mayor 
peridad del Sindicato. 
Entre el gran número de conat 
tes reinó el mayor entusiasmo 
S i n d i c a t o a u t ó n o m o 
e m p l e a d o s d e Preiisa 
El domingo jjuedójonstiluiiio 
El domingo se reunieron los 
G u a r d i a c i v i l m u e r t o w u n o s a t r a c a d o r e s 
a Madrid. 
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IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Exigieron a un comerciante dinero con amenazas. Denun-
ciado el hecho, la Benemérita sorprendió a los terroristas. 
Entre éstos y la Guardia civil se entabló un tiroteo 
E L H E C H O O C U R R I O C E R C A D E C A T A R R O J A 
de Reforma Agraria 
Seguidamente se dirigió a la finca 
denominada «La Esparrachina», expro-
piada al duque de T'Serclaes, donde le 
ofreció un banquete el Cuerpo de Re-
forma agraria de la provincia. También 
asistió el señor Benayas, director del 
Instituto de Reforma Agraria, que se 
encuentra en Badajoz desde ayer. 
Ofreció el agasajo el ingeniero-jefe 
del servicio de Reforma Agraria, señor 
López de la Fuente. Sabemos—dijo—que 
de su decisión pende el bienestar de nu-
merosos campesinos; dos mil solo en es-
ta provincia. Las cuestiones agrícolas 
pueden resolverse si todos cooperamos 
con sacrificio. Los propietarios pueden 
estar seguros de que lo que les quede, 
después de dar lo que sea de justicia, 
lo disfrutarán con tranquilidad. Nosotros 
tenemos fe en los campesinos, y espe 
ramos su evolución, al ver que se con 
ceden sus ansias de trabajo y de jus-
ticia. 
Discurso del ministro 
A continuación se levantó a hablar 
el ministro de Agricultura, y es recibi-
do con nutridos aplausos. Comienza di 
ciendo que cuando se le presenta un ex 
pediente, para resolverlo no mira más 
En el pueblo de Catarro ja (Valencia), que el atracador fugitivo se llama Bar-
la Guardia civil sorprendió a dos terro-
ristas cuando éstos se disponían a reti-
rar un dinero que habían exigido con 
amenazas a determinado comerciante. 
Entre la Benemérita y los terroristas 
entabló un tiroteo, en el cual resultó 
muerto un guardia civil y gravísima-
mente herido uno de los delincuentes. 
El otro huyó. 
Según las primeras referencias, hace 
tres días un acaudalado industrial de 
Catarro ja (Valencia), recibió un anóni-
mo amenazándole con atentar contra su 
vida si no depositaba determinada can-
tidad en las tapias de un molino lin-
dante con la estación del ferrocarril 
que va a Valencia. 
El mencionado industrial denunció lo 
ocurrido a la Guardia civil del puesto 
de Catarroja, cuyo comandante ordenó 
se montara un servicio de vigilancia al-
rededor del amenazado, que en las pri-
meras horas de la tarde marchó al lu-
gar señalado en el anónimo, fingiendo 
que iba a depositar la cantidad exigida 
por los autores de la carta. 
Cuando ya llegaba el vecino de Cata-
rroja al lugar indicado para depositar 
el dinero, surgieron dos individuos, que 
salieron a su paso, momento en el cual 
hizo su aparición la Benemérita. 
Los desconocidos no se intimidaron 
por la presencia de los guardias, sino 
que, todo lo contrario, sacaron rápida-
mente las pistolas e hicieron numerosos 
disparos sobre la Guardia civil. 
Un guardia muerto 
tolomé Costa Gadoli, alias "el Bartolo", 
de diez y siete años de edad. Es alto, 
mal encarado, y vive en Catarroja, en 
la calle de Peris y Valero, letra D. Se 
tiene la impresión, por las noticias últi-
mamente recibidas de Valencia, de que 
fuerzas de la Guardia civil tienen cerca-
do al fugitivo, y se espera capturarlo 
de un momento a otro. 
* * « 
VALENCIA 10.—El entierro del guar-
dia civil asesinado, Francisco Requena, 
ha constituido una imponente manifes-
tación de duelo, al que se ha asociado 
no sólo el vecindario de Catarroja, sino 
el de los pueblos inmediatos de Masa-
nasa y Albal. Han presidido las auto-
ridades civiles y militares de Valencia 
y los jefes de la Benemérita. Sobre el 
féretro se ha colocado una corona de 
flores naturales. 
E n H o n d u r a s c o n t i n ú a n l o s 
t e r r e m o t o s 
TEGUCIGALPA, 10. — Copan y las 
ciudades circundantes han sido sacudi-
das por fortísimos terremotos. La tie-
rra se ha abierto en grandes grietas, 
produciéndose los consiguientes daños 
materiales, pero afortunadamente no 
hay desgracias personales que lamen-
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Uno de los proyectiles alcanzó a un 
guardia, que cayó al suelo muerto ins-
tantáneamente. E l compañero de la víc-
tima repelió la agresión en igual for-
ma, logrando poner en fuga a los atra-
cadores. El guardia los persiguió a cam-
po traviesa, y uno de sus disparos dió 
en tierra con uno de los fugitivos, per-
diéndose el otro con dirección a La Al-
bufera. 
El atracador herido fué llevado por 
unos vecinos de aquellas inmediaciones 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre les 
afamados viñedos de la Champagne 
deliciosos «no» 
S 
que una sola cosa: las lágrimas y penas r ^ ' ^ - ™ " a ^ u a * ""™"»""V«" 
que se pueden remediar tediante aquel ^ £?^2 ^ ^ S S S ^ L d ^ i e • 
¿xpedieíte. ¿Sabéis por qué lo hago así? ^n^toomófvl g f i Ü S S f t ^ 
Porque al llegar al ministerio, yo venía ^ l ^ . ^ ^ 1 ^ovmcial de Valencia, 
de Recorrer los campos extremeños y ^ l ^ f l - t f í S S S f S ? h*™0U . 
J Otros vecinos recogieron el cuerpo del 
ZARAGOZA, 10.—Procedente de Ma-| 
drid llegó el cadáver de don Basilio Pa-1 
raiso, diputado a Cortes por Zaragoza, j 
Le acompañaban varios parientes del 
finado y una Comisión del partido radi-1 
cal. Desde la estación el féretro fuéj 
trasladado al Círculo Radical; más tar-1 
de, a la iglesia de Santa Engracia, en 
varse a la clase patronal la libertad deldonde se celebraron solemnes funerales,' 
solicitar los relevos de las Sociedades!con asistencia de las autoridades, y aquí i 
que actúen dentro de la ley. •» organizó la comitiva que fué hasta | 
Segundo- Que, por no funcionar los el cementerio. 
Jurados mixtos con representación « * « 
obrera, se nombren delegados, ,a la ma-1 Una Comisión del Ayuntamiento de i 
yor brevedad, que puedan velar por el | Eresnedillas, acompañada por el dipu-
más exacto cumplimiento de la legis-ítado señor Martín Artajo. ha estado en 
lación social. ¡la Delegación Hidráulica del Tajo, paral 
Tercero. Que, ante la medida toma-1interesarse por el pronto despacho del] 
da por la clase patronal de reducir las I expediente de traída de aguas a aquel ¡ 
plantillas obreras que existían antes!pueblo, sumamente necesitado de ellas,i 
del movimiento revolucionario, el mi-j pues se surten de pozos, cuyas aguas 
nisterio obligue a la mencionadi clase, ¡ocasionan frecuentes epidemias tifoi-, 
üw.tro de las posibilidades qu? i>e¡:ini- deas. 
de ver a los compesinos que habitan en 
ellos. Ahora vuelvo de nuevo para 
que los papeles y la burocracia del mi-
nisterio no me inmunicen de este sen-
timiento. Por eso quiero otra vez este 
contacto espiritual que procuraré no de-
jar durante toda mi gestión. Los que 
participamos en el Poder debemos siem-
pre tener como norma de nuestros ac-
tos el bien común. Después de recorrer 
Extremadura, me importan poco los ata-
ques de los adversarios. He tocado la 
realidad, y me he convencido de que con-
tra ella no se puede ir. Yo aseguro que-
jamás miro la etiqueta política de los 
beneficiarios, sino que sólo me fijo en 
si lo que hago es justo, sin importarme 
la ideología de los interesados. No hay 
que olvidar que los que critican que sean 
beneficiarios, personas de ideologías ex-
tremistas, a veces han sido ellos los cul-
pables, con sus injusticias, de que esas 
ideas se asentaran en su inteligencia y 
se apoderasen de su corazón. 
Los asistentes al banquete le tributa-
ron una larga y cariñosa ovación. 
E l señor Jiménez Fernández se diri-
gió después a Olivenza, donde recibió a 
numerosas Comisiones de aquel parti-
do. Hoy, por la mañana, salió para Don 
Benito y Mérida, desde donde regresará 
a Madrid. 
« * * 
MERIDA, 1?. — L'.r^ó el ministro d« 
guardia civil muerto, llevándolo al De-
pósito judicial de Catarroja, por orden 
de la autoridad militar, que acudió a los 
pocos momentos de originarse el trági-
co suceso. 
Por las pesquisas realizadas se sabe 
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v media de la mañana del 
U l t i m a de una larga enferme-
r o , ^ a ñ o se manifestaron os 
*7j8CC ^ n - s ^ , falleció nuestro 
^ o a ñ e r á diputado a Cor-
^ • I b a don José de Medina 
a t i e n e fué digna del caba-
•S ó que en todo momento 
cristSdina lo mismo en su con-
.»f aue en su palabra y en 
t-'^P^Y gi de una muerte santa 
Á P^r-p esto nos atrevemos a es-
l¿«tieCirrHando a un blasón famoso, 
5* nró" a la vida: fué sencilla-
nsecuencia lógica o, por me-
^ r e s do EL DEBATE. Me-
V I05'luma cálida y vibrante, llena 
P465 ñn cuando era necesario, de los 
í ^ ' á e fondo, de las notas editu 
If-^f 'Lo deJ día" y de las impre 
^ Lriamentarias. Estas última. 
r que ios editoriales, llevaban 
^ persona, de su espíritu in 
ñesu amenidad insuperable, qi;fe| 
l!*5^ marco a un talento clarísimo, 
inteligencia perspicaz y a una 
"̂ ciJtura. En un volumen se han rc-
muchas de ellas, y allí, después 
constituido 
;ron los empla 
irid, en el lo 
la Aduana, 
ron el Sindio 
M de Preiua. 
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leas - roétio 
a su editor 
EZ. Preciados 
ri»44.-MADBj 
B B 3 _ 
I P Z r ' 
er ías cocí 
jaulas a 
Teléf ia 
^ nuestras páginas, quedan como 
* 1 de esc g-i-o por.odistico. 
¡n quedan huellas de su plu.ra 
dos periódicos españoles: "El 
{'"""de A.ndalucía", donde inició su 
neriodístíca, y "La Nación", de 
en la que colaboró durante al-
Fué redactor del diario se-
el 1 de enero de 1909. Poco 
'pasó a redactor-jefe hasta in-
¿EL DEBATE el 19 de abril 
•CT Reclamado, podemos decirlo así, 
'villa, voivió a dirigir "El Correo" 
,j22 y tornó a nuestra casa dos años 
tjés a su- antiguo puesto de redac-
We, que pronto se convirtió en la 
rección del periódico hasta fines de 
El bufete absorbió durante algún 
su actividad y le alejó del perio-
0 Pero volvió a él y a nuestro Con-
H a f a l l e c i d o e l O b i s i s 
d e C o r i a I 
— 
El cadáver fué trasladado ayer 
desde Cáceres a la capital 
de la diócesis 
Más de seis mil personas presen-
ciaron el paso de la fú-
nebre comitiva 
CACERES, 10.—Durante el día de 
ayer el Obispo de Coria fué agravándo-
se considerablemente. 
A las doce y media de la noche, ta 
Prelado falleció, rodeado de su hermano, 
el padre Luciano Moreno; el vicario ge-
neral de la diócesis y el Clero. 
Traslado de los restos a Coria 
CACERES, 10.—Durante toda la ma-
ñana de hoy, el cadáver del Obispo de 
Coria, revestido con todos los ornamen-
tos, ha estado expuesto en la capilla ár-
tica. Antes había sido designado parajdiente' del Palacio Episcopal. Ante él: 
la Asamblea Nacional por la Dictadura,idesfilaron multitud de personas de to-i 
durante la que colaboró lealisimamentc-;^ las clases sociales, 
con el conde de Guadalhorce. Esta cola- Esta tarde, a las tres, ha tenido lugar 
el traslado a Coria del cadáver del doc-1 
tor Moreno Barrio. A las dos de la tar-
de ya se habían congregado más de cín-' 
co mil personas de todas las clases so-1 
cíales frente al Palacio Episcopal, que 
se alza en la plaza de Santa María. 1 
A las tres se organizó la comitiva,1 
que costó gran trabajo ponerla en mar-
cha, por el enorme gentío que había acu-
dido a presenciar el traslado. 
En la Avenida de la República se des- • 
pidió el duelo y el ataúd fué colocado so-
pídíó el duelo, y el ataúd fué colocado so-
bre un camión con crespones negros para 
ser conducido a Coria. Acompañando a 
dicho camión ha ido una caravana de 
automóviles de numerosos feligreses de 
esta capital. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
boracíón siguió, acabada la actividad pu 
lítica del conde, y Medina asistió al 
ilustre ex ministro en las primeras ges-
tiones para el "Metro" de Buenos Ai-
res. Con este motivo visitó Argentina. 
El caballero cristiano 
Y con ser tan ejemplares, ni su vi-
da periodística ni su vida política sir-
ven para trazar acabada la silueta de 
Medina Togores. Todas sus brillantes 
cualidades de escritor y de orador que-
daban casi oscurecidas en el trato co-
tidiano, por su bondad, su desprendi-
miento y su honradez. Podríamos re-
ferir numerosas anécdotas. "¿Croe us-
ted—contestó en una ocasión—que yo 
puedo llevar a dos hombres a jurar 
en falso ante Dios?" Le había "prepa-| » • » 
editorial en 1929. Dentro de unos rado.. un éxito forense con ese recurso! 
-cumpliría la pluma" de nuestro' alguien que le conoeia mal. Haciendo1 E1 doctor Moreno Barrio nació en Ba-
veintiséis años. ¡oposiciones a Notarías dejó copiar s u t l l f ™ 0 /Pajencia) el 7 de octubre de 
• • • , J . , ,10(9. En la Universidad Pontificia de Co-ejercicio porque unoJe sus rivales e r . c u r s ó todog los ¿ a ^ e c T ^ J g 
casado y con hijos. Medina se quedó erticos y el Derecho canónico. Era doctor 
primero en la lista de los que no obtu- en esta disciplina, así como en Teología 
vieron plaza. y Filosofía. E l 28 de mayo de 1904 re-
Había nacido nuestro compañero en p1)5*0, el presbiterado, y el 5 de junio ce-
cjañero 
El último a r t í c u l o de M e d i n a 
E Z 
;ompras haĝ  
anuncios le'j 
DEBATE 
¡ H último trabajo periodístico suyo 
ipablico el día 18 de julio pasado. Era 
ipdmer artículo para estudiar el pro-
Í de la nueva ley Electoral. Todavía 
i fuerzas físicas para traerlo perso-
e, y quizás aquella visita fuera 
ijitima que hizo a su despacho de 
a. Pero hasta hace muy pocas 
pudo EL DEBATE contar—y 
i s hacia—con la lucidez de su espi-
spara los consejos inapreciables de 
laperiencia y su talento. 
breves notas dé la vida peno-
t de Medina Togores, no reflejan 
! p una parte de su actividad de 
ndista católico y de defensor 
causas políticas espaflo-
. Siempre en la trinchera y el pri-
: voluntario de la primera hora. Al 
(triar las grandes campañas de de-
1 católica y política de España, se 
pisza de continuo el nombre de Me-
i ea la hora del sacrificio y del es-
, y nunca hasta los últimos tiem-
su nombre entre las re-
a un mandato leglslati-
fesempeñado con el espíritu de 
*o compañero, se le puede llamar 
lae modo. 
El propagandista 
[Mwo de llegar a E L DEBATE, in-
kmbién en la Asociación Cató-
Propagandistas. Estaba lleno 
M para ser asociado, y toda-
después, muchos más. Casi 
participa en la campa-
JTOtra la ley de Asociaciones; lue-
^ la ley del "candado", des-
¡ontra la que suprimía la ins-
11 religiosa obligatoria en las es-
RII 0mpos heroicos del periodista 
[̂ ao. Se cerraba a las seis de la 
y se cogía el tren o un mal 
mi1101,8 de3Pués- Mitin en al-
H? de ias cercanías. Años más 
^ ? 1 C0Dducta en Madrid, 
uTiíf domingos con la pala-
p̂aganda de ios días labora-
'soini f a' Medina era un ora-
^ uy fogoso, pero sujetaba como 
^ atención de los oyentes. Ha-
\'& sen(:illez. en un lenguaje ter-
W COnpresar conceptos llenos de 
1 el 01palabras que reflejaban 
™a ardiente de quien ocu-
Sevilla de aristocrática familia andalu-
za. Estudió en el colegio de Jesuítas del 
Puerto de Santa María, y después hizo 
en Deusto su carrera de abogado, profe-
sión que ejerció en Madrid, alternando 
con sus ocupaciones de periodista. 
Así era el hombre y así fué el jefe 
que lloramos ahora. Para que nada le 
faltase al ejemplo, he aquí su hogar 
cristiano con nueve hijos. Medina se 
había casado, poco después de ingresar 
en EL DEBATE, con doña Eugenia 
Gestoso, hija de un sevillano ilustre, a 
quien recuerdan todos los amantes de 
las Artes y las Letras. A ella y a sus 
hijos va. en primer término, la expre-
sión del dolor de esta Casa. Quizá ellos, 
10= más heridos por este amargo tran-
ce, sean los únicos que puedan medir 
el sentimiento y la pena que hoy sien-
ten cuantos en E L DEBATE conviven 
y trabajan. Extiéndese nuestra condo-
lebr.ó su primera misa en la iglesia del 
Seminario de Comillas. En octubre de 
este año fué nombrado coadjutor de la 
parroquia de Sahagún, en cuyo cargo 
permaneció un año, hasta que el Obispo 
de León le nombró profesor del Semina-
rio. En diciembre de 1913 fué designado 
promo'tor fiscal eclesiástico de León. Al 
frente de la parroquia de Santa Marina 
la Real, de León, que desempeñaba des-
de 1909, realizó una brillante labor de 
apostolado. Fué también examinador si-
nodal, párroco consultro y arcipreste de 
León. 
Fué elevado a la dignidad episcopal el 
10 de mayo de 1926, y sucedió fen la dió-
cesis de Coria al Cardenal Segura. Acom-
pañó a los seminaristas españoles en la1 
peregrinación a Roma del año 29. Pu-¡ 
so al servicio de su diócesis toda su in-i 
teligencia privilegiada y el celo de su Ir-
actividad incansable. Con extraordinario 1̂1 UH pueblo 06 AlaVa GStan af 
acierto gobernó a sus subditos espiri-diendo 1.400 toneladas de carbón 
tuales, y les deja muestra de su pater-
U n p i s t o l e r o m u e r l o a t i r o s e n B a r c e l o n a 
Dos desconocidos, que se dieron a la fuga, dispararon con-
tra él. El muerto había participado en varios atentados y se 
había escapado de la cárcel. Incendian otros tres tranvías, 
después de desalojarlos pistola en mano 
E! asesino del señor Vilá, condenado a treinta años de prisión 
BARCELONA, 10.—Un atracador ha 
sido muerto a tiros a las siete de la 
tarde por dos desconocidos que se dieron 
a la fuga. El atentado se cometió en 
la barriada de Hostafranchs. 
hasta el sábado 15, y se discutirán te» 
mas de gran interés. El domingo, en el 
altar de San Cosme y San Damián, re-
cientemente erigido en la Catedral, se 
celebrará una solemne función religio 
A las siete de la tarde, pasaba por i sa, en la que pronunciará un sermón el 
la calle de Galíleo un nombre ciegan-! Obispo de la diócesis, doctor Irurita. 
teniente vestido y, al llegar a la calle Los actos de estas Jomadas terml-
de Saleta, se acercaron dos individuos narán con un banquete, 
que dispararon repetidamente contra él | 
y se dieron a la fuga. El herido falle- j 
ció en el dispensario de Hóu&¿'r&iiw.ia< ali 
ser colocado sobre la mesa de opei acio- j 
nes. A la víctima no se le encontró do-
cumentación alguna. Unicamente llevaba 
Las malversaciones de Dencás 
BARCELONA, 10.—El vocal del Tri-
bunal de Garantías, señor Martín Alva-
rez, ha estado esta mañana en la Gene-
ralidad tomando nota de las cantidades 
que aparecen sacadas por Dencás, sin 
justificación. Lo malversado, según las 
inspecciones realizadas hasta ahora, as-
ciende a 26.000 pesetas, pero el señor 
Martín Alvarez continuará sus investi-
;ncima cinco pesetas y varias cartas, 
una de las cuales parece que es de un 
.ndividuo actualmente preso y en ella se 
le amenazaba de muerte. La Policía ha 
podido averiguar que el muerto se lla-
maba Juan Antonio Solá Casas, natural, 
de la provincia de Granada, y fichado | ^aci°n1es hasta averl&uar de donde f sa-
por la Policía como caracterizado atra- el dinero preciso pra comprar el mo-
cador. Al ser colocado sobre la mesa de terial de Sierra. 
operaciones se le cayó al suelo un car- — • 
igador con 8 balas del calibre 7. En e l i l j ! ^ ^ ^ J « , ^ i « 
i lugar del suceso se encontraron una 11116^11 3 U l l C O I Í U l M c i n t C 
¡pistola Star, calibre 7, y cuatro carga-1 
dores. • 
Se supone que el crimen obedece a Le Siguieron hasta Un "CÍne", dOrt 
i una venganza de los compañeros del 
'atracador asesinado. Este había partici-
jpado en el atraco a una farmacia de la 
• Avenida de Gaudi, realizado en el mes 
, de diciembre del año pasado, y en el 
que fué herido gravemente un depen-
i diente. Por este delito, Juan Antonio 
|Solá fué condenado a seis meses de pri-
¡sión; pero en el mes de junio se fugó 
de la cárcel por una alcantarilla. 
El asesino del señor Viiá 
de le agredieron 
Don Isidro de Céspedes y , Mac-Crohon, nombrado vicepresidente 
del Consejo Superior de Protección de Menores 
A treinta anos de prisión ha sido con-
denado Jo jé iviunas, autor de la muerte 
del industrial señor Vilá. E l Consejo de 
guerra se celebró esta tarde en la Cár-
cel celular. El fiscal solicitaba cuarenta 
años para el procesado, y el defensor, 
señor Barriooero, pedia ocho años. La El señor Céspedes, que sustituye en este cargo al señor Jiménez |sentencia d¡ctada se distribuye en la si. 
Asua, es un joven abogado que se ha especializado en los estudios de guíente forma: veintidós años por ase-
delincuencia infantil y Tribunales de menores. Perteneció al Tribunal |sinato, dos por tenencia ilícita de armas 
de Madrid como vocal, y en la actualidad es miembro de la Asocia- y seis Por agresión a la fuerza pública, 
ción Internacional de Jueces de Menores. Ha escrito diversas obras—en- !Parece ^ el íiscal va a recurrir con 
tre ellas, una reciente recopilación de legislación—, y ha representado 
a España en el Congreso Internacional de Bruselas de 1930. 
U n i n c e n d i o q u e d u r a r á 
b s t a f i n d e m e r 
nal cuidado en varias brillantísimas pas-lencía a los hermanos y demás familia-¡torales 
r s del fallecido. | A los familiares del finado y al clero 
Cristianos, la muerte cristiana de Me- de aquella diócesis, enviamos nuestra 
dina pone en el dolor una nota de con-
suelo; hombres, el afecto llena de llanto 
el corazón. 
L a capilla ardiente 
El cadáver del señor Medina Togores 
fué instalado en una habitación de la 
casa convertida en capilla ardiente. Jun-
to a él velaron, por turnos, compañeros 
suyos de la Redacción de E L DEBATE, 
de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas y jóvenes de la J . A. P. 
Por la casa desfilaron durante todo 
el día del domingo y de ayer, infinidad 
de personas. Ayer mañana se dijeron 
misas en la capilla ardiente, a las sie-
te, a las nueve y a las diez, a las que 
asistieron numerosos miembros de Ac-
ción Popular, de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas y personal de E L 
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A las tres y media de la tarde se 
verifífcó el traslado del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Anselmo Clavé, 5, 
al cementerio de Chamartín. 
, : , E l féretro fué sacado a hombros por 
^ buna. Y en la brecha estuvo I representantes del Consejo de Admi-
•jS??* el régimen, el primero I nístracíón y de las diferentes secciones 
^fuir la España futura, en los!de la "Editorial Católica", y deposita-
tí^^116 era casi imposible lo-'do que fué en la carroza-estufa, a cu-
S*]¡Z' Pero tfiuy fácil jugarse la yos lados iban ujieres del Congreso, se 
Propaganda de lo que es aho- Puso en marclia la comitiva, precedi-
W 0Pular. Nadie ha merecido'da por el clero de la parroquia de Cha-
tÜÍ ^ labor tanto como por\ma-ríin> con Cruz alzada, 
j^fonales—más que mereció' A continuación iba la presidencia fa-
^ «a de Córdoba aue. desera- miliar, integrada por el hijo mayor del 
finado, don José Eugenio; el herma-
ueQ.pU(l0 desempeña/unas^se- no' don Juan Ignacío, y dos sobrinos. 
1̂  ^ ^ Pertenecía al Comité po-! Después marchaba la presidencia ofi-
[!¿ieci0n Popular desde su funda-icia1' formada por el presidente de las 
" Z38 le fué posible dirigió el'1-'01'1-68, don Santiago Alba J3onifaz; el 
1 ^ E. D. A. Era ésta ^ mmistro de la Gobernación^" señor Va-
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'quero; el presidente de la Junta Cen 
tral de Acción Católica, don Angel He-
rrera Oria; el jefe de la C. E . D. A-, 
señor Gil Robles; el presidente d?i Con-
sejo de Administración de la "Edito-
rial Católica, S. A.", don Daniel Gar-
cía Jove; el director de E L DEBATE, 
don Francisco de Luís, y el consejero-
delegado de la "Editorial Católica", don 
Francisco Herrera Oria. 
Al llegar junto al antiguo Colegio 
de Padres Jesuítas, el Clero entonó un 
responso, y se despidió oficialmente eif̂ 1*1 I1* 1 ; s = « = » ^ ^ = - -
duelo, pero la casi totalidad de loa asis-l (don Manu2l Hilario), Bofarull, Agui-
tentes continuaron a pie hasta el ce-¡lar, secretario de Acción Popular,de la 
menterio. | provincia de Madrid; Bonítez Minguez, 
_ Entre la concurrencia, numerosísima, | Jastcllanos, Castillejoo, Chávarri, Cam-
= estaban, además de los ya citados, el 1 pillo. Cueva, Cantera, Hidalgo, ex mi 
Pablo' 
mas sentida condolencia por la gran pér-
dida que les aflige. 
En memoria del Obispo 
de Oviedo 
GIJON, 10.—Ayer domingo se cele-
braron misas de comunión en todas las 
También han ardido una fábrica de 
Eibar y numerosos montes 
en Vizcaya 
U n a d e n u n c i a p o r t i m o 
Un fotógrafo entregó esta cantidad 
para fabricar billetes de 
100 pesetas 
BILBAO, 10.—Continúan los incen 
dios de bosques en el país vasco. En Gor 
dejuela (Vizcaya) se han quemado diezjde dos individuos, que se habían llevado, 
y seis mil pinos en dos pinares; en Amo- por el procedimiento de la "guitarra". 
Don Claudio Gómez Cruz, de sesenta 
y seis años, fotógrafo, con domicilio en 
la calle de Ayala, 113, ha denunciado que 
había sido víctima de un timo por parte 
tra la sentencia, que no se hará pública 
hasta que no la conozca el auditor. 
También en el vapor "Uruguay" se lia 
celebrado otro Consejo de guerra contra 
16 paisanos procesados por intento de 
asalto al edificio de la Aeronáutica Na-
val durante el movimiento revoluciona-
rio. 
El fiscal pide para los procesados pe-
nas de prisión perpetua a muerte. Se-
gún el sumario, los revoltosos, capita-
neados por el diputado Tomás y Piera, 
intentaron apoderarse del edificio de la 
Aeronáutica Naval, pero fueron recha-
zados por las fuerzas de marinería. Du-
rante la refriega resultaron dos revolto-
En el "water" de un cinematógrafo 
de la calle de Nicolás María Rivero, dos 
jóvenes agredieron por la espalda al co-
mandante retirado de Caballería don 
Leopoldo Pozuelo Ochando, de cincuen-
ta y ocho años, domiciliado en la calle 
de Recoletos, número 5, y le produjeron 
lesiones de pronóstico leve. 
Los agresores, Manuel Blanco Menda-
ña, de diecinueve años, domiciliado en 
la calle de la Ballesta, número 26, pen-
sión, y José Díaz Gómez, de dieciséis, 
que vive en la calle de Torrijos, núme-
ro 7, son, según declararon, república/-
nos de izquierda. Descontentos en alto 
grado por la marcha de la política, se 
situaron a la puerta del domicilio de 
Acción Popular, dispuestos a vengar en 
la primera persona que de dicho Centro 
saliera la permanencia en algunos mi-
nisterios de personas afiliadas a dicha 
agrupación política. Para llevar a cabo 
su propósito, uno de ellos iba provisto 
de un tarugo de madera, al que habían 
puesto, para hacerlo más contundente, 
unos tornillos. Con esta arma habían de 
herir al que por su mala fortuna tuvie-
ra la desdicha de salir primero del edi-
ficio. 
A poco de llegar vieron abandonar la 
casa a don Leopoldo Pozuelo y lo si-
guieron. 
El comandante se dirigió a un cine-
matógrafo de la calle de Nicolás María 
Rivero y tras él penetraron los des jó-
venes izquierdistas. Aprovecharon e! mo-
mento en que el señor Pozuelo entraba 
en el "water" y le golpearon por la es-
sos muertos y cinco heridos graves y un 
herido de la fuerza pública. Los revolu- ^ í ? ^ ^ 1 * ^ 6 ! ! : ^ ! 1 ^ ' . Í ! m* 
cionarios acusan a Tomás y Piera de 
rebieta, las llamas produj'eron pérdidas 
por valor de más de veinte mil pese-
tas en un caserío, y en Musques y en 
IGaldames han ardido tres montes co-
munales más. También en Orduña se 
iglesias en memoria del Obispo de la! 
diócesis, fallecido recientemente, doctor! 
Juan Bautista Luis Pérez. Todos ^gl^11 reglstrado ^©s incendios en el mon-
templos se vieron muy concurridos de|te y en Sodupe ha ardido otro, propíe-
fjeies Idad de la Diputación. Salvo este último, 
A las siete de la tarde, y organizada I orioinado Por una chispa desprendida 
por Acción Católica de la Mujer, tuvo de una máquina del ferrocarril, se su-
lugar una velada necrológica en el cen-:Pone 0 ¡ l i e todos los incendios han sido 
tro de Acción Católica. Asistieron re 
presentaciones de todas las entidades ca-
tólicas masculinas y femeninas de Gi-
jón, así como representaciones del ar-
ciprest^zgo y numeroso público. Habla-
ron la presidenta de las Juventudes ca-
tólicas femeninas y don Segundo Mon-
tes Cuesta por la Asociación de Padres 
de Familia. El párroco de San José, don 
Balbino Fernández, hizo la presentación 
del administrador apostólico de la dió-
cesis, doctor Echeguren. El adminis-
trador apostólico, que habló en último 
lugar, resaltó la labor realizada por el 
Obispo fallecido, especialmente desde 
su cargo de la Acción Católica, y reco-
mendó a todog a que continúen esta 
l'-bor, cada uno en el círculo en que se 
desenvuelven sus actividades. 
H u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s 
e n Z a r a g o z a 
intencionados. 
En Eibar (Guipúzcoa) ha ardido el 
pinar de Arbiza, y en una fábrica de 
armas de la misma población se inició 
por la mañana un fuego que tomó gran 
incremento y ocasionó pérdidas por va-
lor de 100.000 pesetas. Veinticinco mil 
duros se calcula que importan los da-
ños que las llamas han ocasionado en 
una manzana de casas, en la que que-
daron destruidas doce viviendas. En es-
te último siniestro intervinieron los 
bomberos de Durango, Mondragón y 
Vergara. Un bombero de Durango resul-
tó herido. 
El fuego más importante es, sin du-
da, el registrado en Izarra (Alava), 
donde las llamas comenzaron en un al-
macén de maderas. De allí se pasaron 
a un depósito de carbón, en el que hay 
mil cuatrocientas toneladas de carbón. 
Dado el incremento que ha tomado el 
incendio se cree que no se podrá extin-
guirlo y que durará varios días, acaso 
hasta que finalice el mes. 
159.000 pesetas. 
Según el denunciante, hace unos cin-
co meses entabló amistad en uno de los 
bancos del paseo de Recoletos con un 
individuo que dijo llamarse José Bastos, 
haberles amenazado con fusilamiento 
si no le obedecían. Además, se les ase-
guraba que el Ejército y la Policía es-
taban al lado de la Generalidad. E l Con-
sejo, de guerra no ha terminado aún. 
Incendian tres tranvías 
BARCELONA, 10.—Unos deconocidos. 
. . ' pistola en mano, se presentaron ayer individuo con el que cultivó su amistad „- . , ' r . A„ ^ imanana ante los tranvías numero 46, de 
la línea de Horta,43 de la línea de Ba-
dalona y 60 de la calle Valencia. Me-
durante unos días. Pasados quince, se ci-
tó con él en un bar de la calle de Ato-
cha, donde le presentó a otro amigo su-
yo, llamado Juan Mier García, que dijo 
habitaba en un hotel de la Glorieta de 
Atocha. 
En este hotel los tres individuos Cele-
braron diversas conferencias. Juan Mier 
diante amenazas hicieron descender a los 
viajeros y a los conductores y cobrado-
res. Después rociaron los vehículos con 
líquido infiamable y los prendieron fue-
go. Los incendiarios se dieron a la fuga 
indicó a Claudio Gómez la conveniencia^ aun no ha podido practicará^ ningu-
de que aprendiese a fabricar licores. Es- na detención relacionada con este hecho, 
ta industria, por lo visto, no satisfizo! Momentos antes de ocurrir estos su-
mucho a Gómez, y gus amigos le ense-[cesos, en la barriada de San Andrés, 
ñaron entonces un aparato de madera I un sereno sorprendió a unos individuos 
con el que se podía fabricar billetes de Icón una garrafa y les dió el alto. Los 
ZARAGOZA, 10.—Hoy se ponía en 
vigor en Zaragoza la disposición del mi 
nisterio del Trabajo, restableciendo 'a 
jornada de cuarenta y ocho horas en i 
la industria metalúrgica. Como protes-: 
ta por tal disposición, los obreros de. 
ramo declararon la huelga general, que 
fué casi absoluta en talleres y fábri-| 
cas. Las autoridades han montado sor- ¡ 
b k i t o s t e m p o r a l e s 
a p a e n t o d a E s p a ñ a 
¡Buen domingo para espectáculos, ca 
fés y "taxis"! E l día se metió en agua 
vicios de vigilancia cerca de fabricas y i y amanecer y no lo dejó hasta 
talleres para garantizar la libertad de ^ avanzada la noche. E l agua cayó 
trabajo. E l día transcurrió sin inciden-̂  abundantemente durante todo el dia con 
tes y solamente se practicaron tres de- escasog intervalos, pero a las cuatro de 
desconocidos contestaron con disparos 
de pistola y entre ellos y el vigilante 
nocturno se cambiaron bastantes tiros, 
sin que se produjera ninguna desgracia. 
Los que conducían la vasija, huyeron y 
la dejaron abandonada. Al examinarla 
se vió que contenía líquido inflamable. 
Jornadas de eugenesia 
tenciones por coacción. 
M E J O R 
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B i l b a o , I 
S i subsecretario de Justic a, don 
= | Ceballos, en representación del minis-
Sj tro señor Aizpún, que no pudo asistir, 
5i por encontrarse en Pamplona; el direc-
51 tor general de Ganadería, don Francis-
S co Sánchez; los consejeros de la Edito-
rlál Católica, señores marqués de la 
S; Vega de Anzo, Aza (don Fernando), 
S Fernández Nespral, Larraz, Sauras (don 
= José), Zubiría, Zulueta; el secretario 
7Z de la Asociación de Padres de Familia; 
s don José María de la Torre de Rodas; 
5 d oficial mayor del Congreso, señor 
E San Martín; diputados a Cortes sefio-
_~ ~ res Azpeitía, señorita Boñigas, Barros 
£i.< s!(1e Lis, Cruz, Cortes (don Ricardo), el 
vicepresidente de las Cortes, don Cán-
dido Casanueva; Esparza, Fernández de 
Heredia, conde de Mayalde, Martín Ar-
tajo. Moreno Dávila, Moreno Torres, 
Ortiz de Solórzano, Riesgo, Rodríguez 
Jurado, Ruiz Valdepeñas y Valiente; 
1. arqu -̂ -s de Navarrés y Oqurndo, con 
1,1,1 11111111111111111111' 
1 ñistro de la Guerra; Herrero, jefe del 
Gabinete de Prensa de la Presidencia 
de la República; Herrero Garcia, Lla-
nos y Torriglia, Llancs, Laborda, Fi-
^uc (don Manuel), Llano de la Ve-
ga, López (Alfredo), Santamaría, sub-
director de « A B C » ; Santiago y Cas-
tiella. secretario general de las Juven-
tudes de Acción Popular; Sanz, San-
tos, Sanz Beneded, Moreda, Guerra. 
«Armando Guerra», Piñán, Mata, Va-
lentín Gamazo (don Marcelino). Puig-
dollers, Ortí, Ortiz Portillo, Pérez de 
Laborda (don José María y don Vicen-
te), Rodríguez Soler, Rodríguez Limón, 
Soler, Soto Reguera, Parrondo, Marfil 
(don Mariano), Pajarón, Revuelta, Se-
rrano, y los concejales de Chamartín, 
señores Del Amo, Hernández y Herre-
ro, Ibarrondo v muchísimos más. 
El R. P. Angel Ayala (S. J.). don 
anuel Grañi y don Pedro Cantero, 
iczaron ante el c - í^or c.ndos res-
la tarde arreció el aguacero y la lluvia 
fué torrencial hasta cerca de las cinco. 
F'i los barrios extremos se formaron 
los consabidos barrizales que causan pa-
vor a los viandantes. 
La temperatura, a pesar de la bo-
rrasca, no ha descendido. 
T o r m e n t a s en t o d a E s p a ñ a 
Desde numerosos puntos nos informan 
nuestros corresponsales de las tormen-
tas que se han desencadenado en Es-
paña. En Vigo descargó en la madru-
gada del domingo una tromba de agua, 
acompañada de un violentísimo tempo-
ral. A consecuencia de las averías pro-
ducidas en el servicio de distribución 
eléctrica, parte de la población quedó 
a oscuras. E l agua produjo daños en el 
arbolado y la inundación de algunas ca-
sas. En el mar el temporal fué tam-
bién muy duro y numerosas embarca-
ciones pesqueras tropezaron con gran-
des dificultades p a r a entrar en el 
puerto. 
En Sevilla estuvo lloviendo durante 
todo el día del domingo y hubo daños 
en el arbolado de los jardines y en la 
red de .energía eléctrica. Varias casas 
fueron innundadas en Zamora, donde la 
cien pesetas 
Para ello le exigieron que les entre-
gase uno auténtico, y, en presencia del 
perjudicado, comenzaron a fabricar bi-
lletes, que después entregaron a Claudio 
para que éste mismo los cambíase. Vis-
to el negocio que suponía, le indicaron la 
necesidad de que cuantos más billetes 
auténticos les entregase más podría fa-
bricar, y entonces Claudio no vaciló en 
acercarse al Banco Central, donde tenia BARCELONA, 10.—El próximo miér-
en su cuenta corriente 159.000 pesetas, coles, día 12, darán comienzo las Joma-
que sacó el viernes de la semana pasa- das de Eugenesia Positiva, organizadas 
da y que entregó a sus amigos. Estos, peu' la Hermandad Médico-Farmacéutica 
empleando líquidos y aparatos eléctricos de San Cosme y San Damián. Durarán 
y otros utensilios, comenzaron a hacer' „,.., 
billetes en presencia de Gómez. Con los' " ''SiliilMlMIlia-ilM 
nuevos billetes, que decían haber fabri-| 
cado, hicieron un paquete, que entrega-
ron a Claudio para que se los llevase a 
su casa. Pero una vez que se los ¿>ritre-
garon, muy envueltos, le hicieron ver 
que se había inutilizado la última reme-
sa, que habían hecho, porque se les ha-
bía acabado uno de los líquidos que con-
sideraban imprescindibles para la fabri-
cación de billetes. Era necesario hacer 
un viaje a Alemania para adquirir el 
mencionado líquido; mientras tanto , 
Claudio llegó a su casa, desenvolvió el 
paquete y se encontró con que eran re-
cortes de periódicos. 
Simultáneamente, recibió un telegra-
ma de Bilbao, firmado por Mier, en el 
que le decía que por carta le facilitarían 
detalles de la fabricación. Claudio supu-
so que había sido objeto de un timo y 
presentó la denuncia en la Comisaria. 
Después fué trasladado a la Dirección 
de Seguridad y, más tarde, con el opor-
tuno atestado, puesto a disposición del 
Juzgado de guardia. 
dera reforzada con unos tornillos. El 
agredido cayó al suelo al tiempo que pe-
dia auxilio. Sus'agresores no acertaron 
a huir, pues creyeron que lo habían he-
rido gravemente y pronto se vieron ro-
deados por algunos acomodadores, a los 
que se entregaron. 
Afortunadamente, las lesiones que pa-
dece don Leopoldo Pozuelo no revisten 
gravedad. 
Los agresores fueron conducidos a la 
Dirección de Seguridad. 
S c h u s c h n i g g h a b l a e n u n a 
r e u n i ó n p a t r i ó t i c a 
VIENA, 10.—En una reunión de ca-
rácter patriótico celebrada en Gratz, el 
canciller Schuschnigg ha manifestado 
que el Gobierno reivindica su derecho a 
permanecer en el Poder en bien del país. 
El canciller ha protestado en tonos 
violentos contra los "traidores que no 
hacen más que poner obstáculos en las 
cuestiones económicas". 
S e p r o h i b e l a p u b l i c a c i ó n 
d e " A d e l a n t e " 
La autoridad gubernativa ha prohibi-
do la salida del periódico "Adelante", 
que estaba anunciada para hoy martes. 
.- J . - J ''IrllBlMlMIij^iliMiii 
E l DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
S A L O N 
N E G R E S C O 
IIIHI 
i. ctiqu H H ue iNavarres y uqu?nao, con- rezaron ame ci t — . , horas v fn^ «jffniíHn ñr-
* * Pefiacastmo'y San E , . ponsos en el momento, lleno de eme- ^ ^ ^ ^ J ^ ^ * 
teban de Cañengo; Arraráa, Ayuso ción, de recibir sepultura, 
R e s p o n s a b i l i d a d e s p o r e l 
i n c e n d i o d e P e r p i g n a n 
PERPIGNAN, 10.—Ha sido encarce-
lado el sub-brigadier de Policía Monier, 
acusado de responsabilidad directa en. la 
catástrofe ocurrida noches pasadas en 
un local cinematográfico. 
Este agente de la autoridad fué avi-
sado de que se iba a celebrar una fun-
ción de cinematógrafo en un local que 
no reunía las condiciones de seguridad 
exigidas por los Reglamentos de espec-
táculos. El sub-brigadier Monier no tu-
vo en cuenta la advertencia ni señaló 
tampoco la denuncia a la superioridad. 
El acusado comparecerá ante un Con-
sejo disciplinario. 
0 
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T E D E M O D A 
ORQUESTA IBARRA _ PISTA DE BAILJf 
Este salón es el más concurrido v selecto 
de Madrid. 
Entrada directa por el portal. Ascensor. 
TE COMPLETO, 4 PESETAS 
Se reservan mesas. „ Teléfono m 
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Magna Asamblea del partido adherido a la CEDA. El señor 
Aizpún, jefe de la Agrupación, se congratula del rápido in-
cremento adquirido por la misma en un solo año de vida 
Cariñoso homenaje al ministro y al subsecretario de Justicia 
PAMPLONA, 10.—Se celebró la pri-j señor Aizpún glosa el postulado de la 
mera Asamblea reglamentaria de la | j . A. P., de qúe los jefes no se enga-
Unión Navarra, cuyo jefe es el señor | ñan. Esto quiere decir, agrega el ora-
Aizpún. en el teatro Gayarre. jdor, que nuestros jefes deben imponer 
La Asamblea era únicamente de de-¡sus normas, sin pretender con ello que 
legados del partido, cuya Dir i-¡lo hagan de forma dictatorial, sino que 
paba el escenario. Con ser así, el tea- exista en todos nosotros un espíritu de 
tro estaba ocupado por unas 700 per-; jerarquía. Todos no somos iguales, y, 
sonas. por tanto, a cada uno le corresponde 
En recuerdo de esta Asamblea del realizar su tarea, la que le esté enco 
partido, los afiliados han regalado a 
los señores Aizpún y Gortáriz dos artís-
ticas placas de bronce. 
Hizo uso d? la palabra el secretario 
administrativo, abogado don Joaquín 
Abadía, que dió cuenta de la situación 
mendada, pero realizarla, y siempre te-
niendo fe en nuestros jefes. Unicamen-
te debemos apartarnos de ellos cuando 
nuestra conciencia se separe de ellos. 
Nuestros jefes, dicen, merecen no só 
lo nuestro entusiasmo y nuestra fe, si 
financiera del partido. Unión Navarra! no un agradecimiento tan profundo y 
grande, que salve a España, que con-
tinúa siendo buena y merece el sacri-
ficio de todos. Se oyen vivas y aplau-
sos. 
L a actuación de la CEDA 
ha gastado este año 20.000 pesetas. Pre-
sentó varias propuestas, que fueron acep-
tadas. 
A continuación, el secretario político 
de la organización, s^ñor Moreno, expli-
có el origen de Unión Navarra, la la-
bor realizada en el pasado ejercicio y eli pasa lueg0 el miniStro de Justicia a 
trabajo que ha de realizarse en el por-j hablar de la C. E. D. A. y su actua-
venir. ción en el Gobierno. ¿Es que estamos 
Unión Navarra cuenta en la actuali- nosotros satisfechos de lo que se está 
dad con 7.000 afiliados y 190 delegacio-,haciendo en ej Gobiemo? No. No lo es-
nes, a más de 20 Centros agrarios dise-jtam03 nosotros mismos; pero es que 
minados por los pueblos de la provincia. | nadie ha pOdid0 pensar que nuestro 
El señor Moreno hizo mención especial! prog,.ama ge pUeda realizar en dos me-
de la venida del señor Gil Robles a Pajti-'gg Som03 nosotros, y reconocemos no 
piona y de la asistencia de 500 aiiliados estar gattaifechoa y no k) estaremos 
hasta que podamos llevar íntegramen-
te nuestro programa al Gobierno. Hay 
que tener en cuenta que no estamos 
al acto de Covadqnga. El señor Moreno 
fué muy aplaudido. 
A continuación el subsecretario de 
Agricultura, señor Gortáriz. dirige uni ^ - ^ ^ ¡ ^ gfquiera en 
saludo a todos los r-umdos, a los que i coalición de derechas, sino de cen-
agradece ]a a t e n c i ^ p0r el bien de España. Se nos ta-
' cha de tranquilos y débiles. Yo creo que él. Después el presidente de la J. A en Navarra habla ambién para hacer 
acto de exaltada disciplina y lealtad a 
la jefatura. 
Discurso del señor Aizpún 
Cuando se levanta a hablar el señor 
Aizpún se oye una fuerte salva de aplau-
sos- Comienza dando las gracias por las 
frases de elogio que se le han dirigido-
No estamos en un mitin, sino en una 
Asamblea reglamentaria del partido, y 
liemos venido a inspeccionar lo que has-
.a ahora hemos hecho y a decidir sobre 
o que debemos hacer en lo sucesivo. He 
Je significaros mi satisfaeción por ha-
cer asistido a este acto, cuya importan-
E l s e g u n d o c e n t e n a r i o d e 
l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
L a Exposición de libros y documen-
tos fué inaugurada por el sub-
secretario de Instrucción 
En la mañana de ayer fué inaugura-
da en la Academia Nacional de Medi-
cina la exposición de libros y documen-
tos pertenecientes a la Corporación. 
Al acto, que forma parte de los orga-
nizados con motivo de cumplirse el se-
gundo centenario de la fundación de la 
Academia, asistieron el subsecretario de 
Instrucción pública, señor Prieto Ban-
cos; el director de Bellas Artes, señor 
Chicharro; don Miguel de Unamuno; el 
secretario de la Academia, doctor Ma-
riscal; el bibliotecario, doctor Goyanes; 
el oficial facultativo de la secretaría, 
don Javier Cortezo, organizador de la 
exposición; los doctores Peña, Carro, 
Fernández Alcalde y gran número de 
académicos. 
Comenzó el acto con unas palabras del 
doctor Goyanes, que hizo historia de la 
fundación de la Academia y de las vici-
situdes por que ha pasado. Terminó in-
vitando a las autoridades e invitados 
a visitar la exposición. 
Terminada la visita, el subsecretario 
de Instrucción pública, contestando a la 
petición hecha por el señor Goyanes du-
rante la visita, respecto a la convenien-
cia de que un par de funcionarios del 
Cuerpo de Archiveros cooperaran con el 
personal de la Academia a servir la Bi-
blioteca de la misma, dijo que, por no 
figurar para ello consignación en el pró-
ximo presupuesto, no le era posible aten-
der la demanda; pero que se pondría en 
relación con el señor Artigas para ver 
si era posible, a costa de una reorgani-
zación de los servicios que presta el 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
que se desplazasen dos funcionarios a la 
Academia de Medicina. 
Tanto el doctor Goyanes como el sub-
secretario, fueron muy aplaudidos. 
Conferencia de don 
H o m e n a j e a l g e s t o r 
s e ñ o r A l e i x 
no se nos puede tildar de eso, ni de 
que hurtamos el. cuerpo. Pero eso lo 
dicen porque creen que la revolución 
está lejos, pero cuando la ven de cer-
ca, temen que vuelva al Poder, y en-
tonces piden se haga cargo del Poder 
Gil Robles. ¿Por qué lo desean? Por-
que ellos están seguros de que no es- por la tarde disertó en la Academia 
tán en condiciones para gobernar. ¡Ah!, ¡Nacional^ de Medicina.̂ el catedrático de 
pues sí están convencidos, ¿por qué nos 
Pedro Ara 
censuran? Nosotros vemos la revolu-
ción mucho más cerca que ellos. Nos-
otros vemos que el Estado está mina-
do y lo mucho que hay que trabajar. Pa-
ra evitar esto y remediarlo, procuramos 
orientar la política en un sentido. En 
;.ia se impone, ya que la Asamblea era|el Gobierno hemos hecho lo que hemos 
nicamente de delegados del partido, y 
ron ser así, veo que estamos reunidos 
LS 600 a 700 personan. 
Hemos venido a saber de nuestras 
rosr.s del partido, de números y de da-
t os. Los hemos estudiai y ahora hemos 
t ' i ver lo que se ha de hacer en el fu-
( aro. Lo primero que hay que hacer es 
i -abajar, todos y cada uno y en todo 
• '.omento, desde que nos levantemos 
' ista que nos acostemos. Todos a tra-
: ajar organizadamente, que es como 
I 3mos de pesar. Antes "e existir Unión 
avarra, todos pensábamos lo mismo, 
; >ro no actuábamos como ahora, que es 
.mío hemos logrado pesar. Debemos tra-
T,jar en bien deT país, mirando los pro-
blemas que más afectan al país, a fin 
' tenerlos debidamente estudiados para 
"recer unp solución cuando estos pro-
iemas lleguen a nuestras manos. Debe-
ios actuar también pam que la polí-
ca no se base en las figuran del parti-
) únicamente, sino en las masas de 
ue consta, para que así podamos de-
rle a "nuestro jefe, señor Gil Robles, 
ue i Navarra no sólo hay ambiente, 
no macas, espíritu y { filiados que pue-
n̂ pesar en los destinos de nuestra 
uerida España. 
Espíritu de jerarquía 
M E R C E D E S " 
portátiles, oficinas y eléctricas, 
imera marca en máquinas escribir, 
n.psjpn+antp- Casa. Molina. Carmen. 23. 
P A S T I L L A S 
V I C H Y - E T A T 
facilitan la digestión 
podido, y no se olvide también el tiem 
po que llevamos. Llegamos al Poder el 
5 de octubre, y estamos a 9 de diciem-
bre. 
Son dos meses, y de esos dos meses, 
hay que descontar mes y medio que 
hemos estado con la mano en la cula-
ta, pues de lo contrario, hubiera sido 
ir contra España, y no se ha podido 
hacer más que vigilar. De esta ma-
nera, no hemos podido aqtuar más que 
quince días. ¿Estamos ahora como ha-
ce año y medio? Ya sabemos todos que 
no, que la tranquilidad es mucho ma-
yor-
A esos que protestan de la ley de 
Arrendamientos rústicos, ¿no creéis que 
hace dos años hubieran entregado la 
mitad de lo que tenían para que se vo-
tara esta ley? Nosotros no buscamos 
más que la tranquilidad de todos y el 
bienestar de España. 
Una política de carác-
ter general 
Pasa después el señor Aizpún a ex-
plicar lo que se debe hacer. Dice que 
es necesario realizar una política de 
carácter general en beneficio de Espa-
ña, sin la cual, no es posible se des-
envuelva el país con la debida concor-
dia y armonía. Claro es que pueden 
existir posibles discrepancias en el se-
no del Gobierno; pero nosotros, mien-
tras se siga este tono general en la 
política, continuaremos colaborando con 
nuestro cariño enorme puesto en las 
derechas, tjue no dudamos nos apoya-
la Facultad de Madrid don Pedro Ara, 
sobre el tema "La Anatomía y los ana-
tómicos españoles del siglo XVIH". 
Comenzó el conferenciante estudiando 
el proceso histórico de la constitución 
de la Anatomía y señaló los hechos fun-
damentales que sirven para establecer 
la ciencia en el siglo XVI. A continua-
ción pasó revista a las principales Agru-
ras mundiales del siglo XVTI, para te-
ner una idea de cómo el siglo XVIH en-
contró la Anatomía y sus problemas, y 
fué analizando los diversos aspectos de 
la ciencia anatómica y de su enseñan-
za en el mundo, mostrando cómo todo 
ello es el fundamento de la medicina 
entera. Presenta los hechos anatómicos 
y las vicisitudes de los sabios de aquella 
época, algunos de los cuales murieron 
en la Revolución francesa. 
Como contraste con el brillante esta-
do de la anatomía en Europa, da cuen-
ta de la pobreza con que se desarrolla-
ba en España, y señala los trabajos de 
Martin Martínez, Juan de Dios López, 
Morera, Ortiz Barroso, Porras, Virgili, 
Piquer, Gimbernat, Bonell y Lacava. Kis-
tos dos últimos, junto con Palomino y 
Crisóstomo Martínez, fueron los únicos 
anatómicos cuya fama traspasó las fron-
teras, siendo sus obras publicadas en di-
versos países de Europa. 
El conferenciante exhibió reproduc-
ciones de textos de la época, y terminó 
agradeciendo a la Academia el que no 
se haya olvidado de la Anatomía al con-
memorar el segundo centenario de la 
Corporación. 
Sesión científica aplazada 
El señor Salazar Alonso dijo en su 
discurso que la revolución ha-
bía sido preparada desde los 
Ayuntamientos 
S e s u p r i m e l a D e l e g a c i ó n d e O r d e n P ú b l i c o d e A s t u r i a s 
U n a C o m i s i ó n a s t u r i a n ? » v i s i t a a l s e ñ o r L e r r o m I M C M E S O U E Í E I 
E L D E L E G A D ! 
A L G O B E R N A D O R En un céntrico hotel se celebró el domingo un banquete-homenaje a don 
Alfredo Aleix, miembro de la Comisión 
gestora del Ayuntamiento de Madrid. E | comandante DOVal SO reintegra 
Asistieron unas cuatrocientas personas,| , niJP«;tn rip nlantillfl 
entre las que se hallaban numerosos re- i d d í>u pueMU ue pidiimid 
presentantes de entidades económicas. | *77 ^ 
En la presidencia se sentaron junto al Ayer fueron recogidas 102 armas 
Se quejaron de que, a pesar del tiempo transcurrid 
turias parece abandonada por el Gobierno En nv/;fij ' 
I„I A ui^— ^» x , . • ,-11 ^vieao se ce. lebraron Asambleas para protestar de la demora 
se expresa. der el auxilio económico. Todos los oradores " COnce-ron en tonos enérgicos 
homenajeado el ministro sin cartera se-
ñor Martínez de Velasco, el señor Sa-
lazar Alonso, presidente de la Comisión 
gestora municipal; don Antonio Royo Vi-
llanova, y los gestores municipales se-
ñores Urlarte, Alvarez Villamil y Cas-
tro. 
Don Francisco Ferreres, presidente del 
gremio de anticuarios, ofreció el home 
y 698 cartuchos 
Ha sido detenido el que mató al se-
cretario del Obispado 
Por el ministerio de la Guerra se na 
dictado la siguiente circular: 
"La evidente normalización del orden 
naje. Pronunció frases de elogio para el ¡público en las zonas del territorio na-
señor Aleix y entregó a éste un bastón ¡cional donde se desarrolló con mayor 
de mando, • regalo de todos los concu-1 intensidad el movimiento subversivo de 
rrentes al acto. octubre último aconseja y autoriza la 
El señor Royo Villanova, correliglona- supresión paulatina de aquellos órganos 
río del homenajeado, habla donosamen-jque, nacidos de la imperiosa necesidad 
te durante un rato. Después de aludir, i de hacer frente a situaciones excepcio-
entre grandes aplausos, al Estatuto, di-1 nales y después de haber llenado su co-
ce que quiere dar a este acto un carác-¡ metido en forma meritoria, no tienen 
ter de reivindicación de la vida muni- posibilidad de encaje permanente en la 
cipal. EH Municipio es verdadera socie-¡ estructura políticoadministrativa de la 
dad natural. Todo el mundo conoce sus República, ni su perduración, que.a la 
límites, mientras que nadie sabe dónde1 larga acarrearla el desgaste de su efi-
comienza ni dónde acaba la región. Esta¡cacia, podría rendir mayores frutos de 
entidad—agrega—es muy discutible. El i los ya obtenidos. 
regionalismo, por otra parte, ha sido su-j Fundado en estas consideraciones, y 
perado por las comunicaciones moder- después de haber reducido a términos 
ñas. Terminó brindando por la vida del'convenientes la organización del man-
Municipio y porque éste se librase de "la do militar en Asturias y los contingen-
tiranía regional". tes de tropas de ocupación en esta pro-
El señor Salazar Alonso |vinEc^¿ 
del Seguidamente habló el señor Salazar ĵ CI ̂ " ^ J " 
lonso. Después de elogiar al señor-0 S1&uiente: 
Con motivo de la celebración de las 
ceremonias organizadas en conmemora-
ción del segundo centenario de la fun-
dación de la Academia Nacional de Me-
dicina, la Sociedad Española de Higiene 
no celebrará hoy la acostumbrada se 
i* «3 'B 
j Q Ü T i " * 
• M E D E 
rán en el momento de salvar a Espa-jsión científica, para permitir que sus so-
ña, en la seguridad de que nosotros cios y público concurran a aquéllos, 
tampoco regatearemos esfuerzo algu-! Subsiste el mismo orden del día para la 
no. Nosotros no tenemos más que dos siguiente, que se celebrará el martes 18, 
aspiraciones: salvar a España y a Na-
varra. Salvar a Navarra con nuestra 
adhesión y nuestro aplauso a esa po-
lítica general y procurar a toda costa 
el bienestar de España. Las últimas 
palabras del ministro de Justicia fueron 
acogidas con una gran ovación, mayor 
aún que las que se oyeron varias ve-
ces durante el discurso. 
Después de la Asamblea, en la ga-
lería del Colegio de los Padres Escola-
pios, el local más amplio de que se dis-
ponía, se celebró un banquete, al que 
asistieron 400 comensales. A la hora 
de los brindis hicieron uso de la pala-
bra varios oradores, que fueron muy 
aplaudidos. 
Declaraciones del mi-
última del curso actual. 
I l l l l l l l l i l l i l i l l l 
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nistro, en Madrid 
E l ministro de Justicia, señor Aiz-
pún, que regresó a última hora de la 
tarde de Pamplona, donde se le han 
tributado varios homenajes, ha hecho 
a uno de nuestros redactores las si-
guientes manifestaciones: 
—He vuelto de Navarra satisfechí-
simo por el cariño y el entusiasmo con 
que se nos ha recibido y tratado al se-
is ñor Gortari y a mí. De toda Navarra, 
S absolutamente de toda, han ido atni-
islgos nuestros a los actos que se nos 
Si han ofrecido. / 
que, ayer en Pamplona, sorprendió el 
acto que celebramos. No asistían a la 
Asaihblea más que delegados, algunos 
afiliados de Pamplona y contadísimos 
agregados de los pueblos; pues aun así, 
se congregaron en el teatro de Ga-
yarre más de 700 personas, todas ellas 
de prestigio notorio en Navarra, cu-
ya valía personal y social debe influir 
decisivamente en la vida pública de la 
provincia. Y todos esos delegados es-
tán animados de tal fervor por la po-
lítica de la C. E . D. A- y de su jefe, 
don José María Gil Robles, que mien-
tras yo les dirigía la palabra, dándo-
les cuenta de cuál era nuestra actitud 
y nuestra conducta, no cesaban los vi-
vas al caudillo ni las muestras de en-
tusiasmo y de decisión para laborar 
por el triunfo de nuestra política. 
Yo vengo entusiasmado. Sólo de un 
distrito, del de Estella. he recibido un 
álbum con seis mil adhesiones. Es un 
dato revelador de la importancia enor-
me que ha adquirido nuestra organi 
zación, y motivo también para que yo 
muestre públicamente mi profundo 
agradecimieiAo 
A su vez, Navarra no ha escati-
mado la exteriorización del entusiasmo 
que allí ha producido la reciente ley 
ministerio, previa aprobación 
Consejo de ministros, ha resuelto 
— 
Alonso. Después de elogiar . 
Aleix, dice que todos los miembros de! ^ Queda suprimido el cargo de de-
la Gestora trabajan unidos por una mis-:legado del ministro de la Guerra en las 
ma necesidad: la de encauzar la vidai Provincias de Asturias y León, creado 
municipal. En octubre, cuando nos hici-IP01, orden circular de !.<• de noviembre 
mos cargo de nuestros puestos, obramos anterior ("D. O " numero 253), cesan-
movldos por la necesidad que imponía la do en el mlsmo y reintegrándose a su 
revolución. Esta, que ha sido dominada destmo de plantilla el comandante de 
en sus formas exteriores, sigue siendo la Guardia civil don Lisardo Doval Bra-
todavía una aftienaza constante. lvo' (lue lo desempeñaba en comisión. 
El , amigo y defensor de la autonomía' 2'0 Las facultades asignadas a di-
municipal, se vió obligado a destituir cho delegado, en cuanto a distribución 
muchos Ayuntamientos. No nos pesa1-7 emPleo de las fuerzas y elementos de 
los que destituímos, sino los que deja-1 Investloaci6n' Vigilancia, Seguridad y 
mos sin desütuir. Quiere—añade—un Es-iGuardia cm1, asi como al estudio y 
tado fuerte, sano y optimista, pero en|ProPuesta de su organización e instala-
el que no se pueda destruir la vida de Clón definitiva, pasarán íntegramente al 
los pueblos en nombre de ninguna idea I Sobernador civil general de la provincia 
ni libertad. Desde los Ayuntamientos se!de Oviedo y territorios anejen, quien se-
ha venido preparando la revolución du-!rá secundado a tales efectos, y en la 
rante siete meses. Unas veces eran circu-iforma ûe él estime conveniente, por 
lares como laque dirigió el Ayuntamien-ilos Jefes naturales de las mencionadas 
to de Reinosa a los otros Ayuntamien-1fuerzaa y elementos que presten ser-
tos de España, incitándoles a protestar!vlclo en la zona de su jurisdicción, 
contra el Gobierno; otras eran actitu-1 3-0 Las berzas del Ejército que 
des como las de las autoridades locales: forman Parte de la Comandancia mili-
de Andalucía y Extremadura, que obli-|tar exenta de Asturias constituirán el 
gabán a la Guardia civil a cruzarse de|núcleo de seguridad de esta provincia 
brazos ante los desmanes que se come-¡y ^ ^ / ^ f " al ̂ mantenimiento y con-
tían. 
A continuación habla el señor Mar 
tínez de Velasco. Se asocia al homena-
je, y dice que él ha ido al Gobierno 
requerido y para sacrificarse por Espa 
ña. Cree que en este Gobierno se im-
pondrá a todo trance el espíritu de au-
toridad. Si este principio no se defen-
diese, yj no permanecería un minuto 
más en el Gobierno. 
Coincide en afirmar que todavía no ha 
sido dominada la revolución. "Pero te-
ned la seguridad—agrega—que ella aca-
bará con nosotros o nosotros acabaremos 
con ella." 
E l señor Martínez de Velasco fué tam-
bién aplaudidísimo. 
• Finalmente, el señor Aleix dió las gra-
cias por el homenaje, que hizo extensivo 
a su jefe político y a sus compañeros 
de Gestora, 
OVIEDO, 10.—Ayer domingo se cele-
bró una reunión en la Federación Pa-
tronal para protestar de la demora en 
el envío, por parte del Gobierno, del 
auxilio económico para indemnizar a 
Asturias de los daños sufridos por la 
revolución. 
Hicieron uso de la palabra diversos 
oradores, y se leyeron telegramas de ad-
hesión de entidades económicas de to-
da España, que ofrecen su colabora-
ción para celebrar en Madrid una asam-
blea magna. Se acordó enviar una re-
presentación a Madrid para que se ocu-
pe de este asunto, y la Cámara de Co-
mercio aunció para hoy una asamblea 
de fuerzas vivas 
Después de terminar el acto, los asis-
tentes acudieron a recibir al presidente 
de la Cámara de Comercio, señor Ru-
bio, que regresaba de Barcelona,"donde 
ha realizado determinadas gestiones. Se 
le tributó un cariñoso recibimiento. 
Asamblea de la Cáma-
ra de Comercio 
Hoy, a última hora de la tarde, se na 
celebrado en la Diputación la asamblea 
convocada por la Cámara de Comercio, 
a la que asistieron representaciones de 
todas las entidades económicas. Presi-
dió el presidente de la Diputación, con 
los alcaldes de Oviedo, Gijón, Avilés y 
el presidente en funciones de la Cáma-
ra de Comercio. 
El diputado liberal demócrata don Al-
fredo Martínez, lamenta haberse tenido 
que reunir nuevamente para tratar de 
este asunto, porque creía que las ofer-
tas del Gobierno se habían de traducir 
rápidamente en hechos. 
El señor Laúdete comunica que en 
aquel momento el gobernador general 
le participa que acaba de decirle el mi-
nistro de Hacienda que los diez millo-
nes de pesetas vendrán a Asturias den-: to Patronal Carbonero, señor Rico Ave-
tro de dos o tres días. E l representante | lio, transmitió los deseos unánimes de 
de los Ferrocarriles Vascos, señor Pa- las Empresas mineras de Asturias, por 
lo que al orden público se refiere, dando 
a sus palabras la responsabilidad de tas 
representaciones que ostentaba, o sea, 
de Empresas cuya producción anual as-
ciende a cuatro millones y medio de to-
neladas de carbón y cuyo cupo obrero 
es de 30.000 hombres. 
El señor Lerroux contesto que esti-
maba las peticiones que se le hacían, 
pero que no podía acceder a persona-
lizar la cuestión del Orden público en 
Asturias. Que se explicaba la forma en 
que se expresaban las perspnas que ha-
bían hecho uso de la palabra. Eran mo-
vimientos pasionales, resultado de las 
horas amargas padecidas en los sucesos 
llegará el momento de nnr,̂  , 
disposición de Asturas las actag a 
Rectifican varios orado». 
Alyargonzález, diputado de Z ' i 8 ^ 
pular, entiende que, además ^ lo-
chos materiales, hay ioa S ^ 
ra^ que no hay tranquilidad ^ 
El señor Rubio, p n W ^ 
tronal saluda a la Asamblea ¿ ^ de Cataluña y dice qui 
en un todo identificada con AT4 ^ 
ha ofrecido, por iniciativa det S ^ * 
del Trabajo Nacional, enviar nn *1110 
mercancías con destino a lo^l n ^ 
dos de Asturias. hesita. 
E l miércoles ios diputados y k-i 
presentantes asturianos exnnLl re" 
Gobierno las aspiraciones de Astu^ ^ 
L o s c o m i s i o n a d o s v is i tan 
a l s e ñ o r L e r r o u x 
Ayer llegaron a Madrid ei secm,* 
general de la Federación A s t u S ? 
industria y Comercio, el secretará 9 
nico de la misma, don Patricio Satní' 
teguí y el secretario técnico, señor ¿íf" 
Avello, por el Sindicato Patronal Carí! 
ñero. Acompañados de una numerô  
Comisión y de los diputados asturiZ 
señores Alvarez Valdés, Pedregal A 
y Piñán, fueron recibidos por el nroff 
dente del Consejo. p ^ 
E l secretario técnico de la FederaciM 
asturiana de Industria y Comercio s* 
ñor Peláez, expuso la situación en que 
se encuentra Asturias, a pesar del tiem-
po transcurrido desde los sucesos, que-
jándose del abandono de los Podereó pu. 
blicos. Se hizo cargo de las dificultades 
de orden financiero que pueden existir 
para traftnitar con rapidez las indemni-
zaciones que se deben a Asturias. De to-
dos modos, confian en que este aspec-
to del problema actual de Asturias se 
ultime con toda rapidez. 
El representante técnico del Sindica-
nombre 
zos, entiende que, con todo respeto, en 
esa noticia hay algo de coacción para 
la Asamblea. 
Interviene el señor Ladreda y dice 
que no tiene más remedio que comba-
tir enérgicamente la posición del Go-
bierno. Dice que los diputados ya han 
hecho todos los esfuerzos imaginables, 
sin fortuna, porque la realidad es que 
sólo hubo palabras y no hechos. Todo 
el discurso del señor Ladreda es una 
manifestación de enérgica actitud, 
solidación del orden público en la mis- .Jl señor Muñoz de Diego, diputado li-
ma, apoyando, cuando sea necesario, beral demócrata, manifiesta que está 
la acción de las fuerzas y elementos que i identificado con Acción Popular, y que 
dependen del gobernador civil general, i suscribe las manifestaciones del señor 
según lo estatuido en el párrafo ante-
rior." 
El asesino de varios guar-
dias, detenido 
OVIEDO, 10.—La Guardia civil del 
grupo móvil de Mieres ha detenido en 
Pola de Lena a José Aladino Riera, de 
veintiocho años, al que se acusa, en-
tre otros delitos, de haber dado el ti-
ro de gracia a un guardia civil herido 
y de haber asesinado a dos guardias 
de Asalto. También parece que dispa 
ró sobre el cuerpo del párroco de Sa 
ma, don Venancio Prada, cuando se 
hallaba éste en el suelo muerto o he 
rido. Se cree que este sujeto partici 
pó asimismo en el asesinato del capí 
tán de la Guardia civil Alonso Nart, Ha 
sido trasladan a Sama. 
Quiénes formaban el Co-
Ladreda, pero cree que no hay por qué 
ser tan- pesimista, pues confía en que 
la acción del Gobierno se dejará sen 
tir rápidamente. En el caso de no con 
revolucionarios. Se explicaba que lleva-
ran ese sentimiento pasional y que tu-
vieran la seguridad de que sus peticio-
nes ya habían sido interpretadas y re-
seguir esta rápida acción del Gobierno, cogidas por el Gobierno. 
.votada por el Parlamento en su sesión =| E l domingo _se^celebróJa AsaTnblea|del viJies y en v.rtud de la 
s: tengo constantes noticias de la mar-
"" Cha de nuestra organización, no podía 
soñar con el éxito que ha tenido. Ha-
ce aproximadamente un año que se creó 
"Unión Navarra". Sin haber hecho pro-
paganda todavía, sin haber celebrado 
actos públicos, no contando con perió-
sjdico alguno en la provincia, ha toma-
"UnJón Navarra" 
| |de delegados de ^ntón Navarra^ ad-|— , ' ' ™ e ¡ * ; ™ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ 
zlhenda a la C. E . D. A A pesar de que tora provincial aeré elegida por5lo3 
S Colección de modelos 
| muy interesantes.— 
Precios, con buenos 
íi tejidos, como nadie, 
^fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüimiiiiiiiiiiiiiiiiií? do ^ incremento 
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señor Salazar Alonso, recuerda algunos .preceptos del 
C O D I G O D E L A C I R C U L A C I O N 
nue esmeradamente revisado y seguido de los anexos oficiales, convenios, etcétera, 
H ' ha publicado 
al precio de cinc:» pef 
para Qpnduclores, pro 
A L G O N G O R A 
"nado, en todas las librerías, y es preceptivo 
ntes, industriales y demás relacionados con 
vehículos de todas clases. 
Ayuntamientos, con lo que cesarán las 
actuales Gestoras nombradas guberna 
tivamente. Esa ley fué presentada por 
todos los diputados navarros y defen-
dida por mí cuando aun no era minis-
tro, y por ello he puesto ahora el In-
terés que es de suponer en sacarla ade-
lante, para la cual he encontrado to-
da suerte de facilidades por parte de 
mis compañeros de Gobierno y de los 
diputados de todas las minorías. 
En fin; un viaje, así satisface ple-
namente. Primero, porque comprueba 
uno que el cariño que se siente por la 
tierra es correspondido, y, además, por-
que conseguir un éxito político tan rotun-
do en un año supera todas las esperanzas 
y alienta para seguir trabajando con 
fe. Yo, por mi parte, después de este 
viaje a Navarra, me creo muchísimo 
más obligado que antes a servirla con 
toda devoción; y he vuelto a advertir 
que allí, ese cariño por lo nuestro, no 
es otra cosa que una manifestación del 
amor que se siente por la patria grande. 
N u e v e m u e r t o s e n u n c i n e 
d e C a l a c e i t e ( T e r u e l ) 
Hay, además, ocho heridos gravísi-
mos, que se teme que fallezcan 
TORTOSA, 10.—Comunican de Cala-
ceite que a las nueve y media de la 
noche de ayer, cuando se proyectaba un 
programa de «cine» en un teatro se 
incendió una de las películas en el in-
terior de la cabina. En el público se 
produjo un pánico extraordinario, a 
pesar de que los efectos del fuego no 
se hablan propagado al resto del edi-
ficio, y en su deseo de salir rápida-
mente del local, los concurrentes se lan-
zaron a las puertas en tropel. 
Como consecuencia del tumulto re-
sultaron nueve muertos, ocho heridos 
gravísimos, que se cree morirán, y mu-
chísimos heridos leves. 
Rápidamente fueron avisados los mé-l tre los que figura Bautista Fernández 
dicos de los pueblos próximos, que conU^ngo, de Pola de Somiedo, autor de 
el titular de Calaceite organizaron la; la muerte del señor Lago, secretario del 
asistencia a los heridos, que han que-
dado hospitalizados. 
Una vez que el vecindario se repuso 
del pánico sufrido, acudió de nuevo a 
la sala, de donde fueron sacados cadá-
veres Manuel Roig, Daniel Cubéis, Vic-
torio Aguas, Tiburcio Blancho, Juan 
Antonio Bemagot, Benigno Monreal, 
Antonio Herrant, Trinidad Badet y 
Gaudina Ortaló. 
Por el médico del pueblo y otros de 
lugares próximos, fueron asistidos los 
siguientes heridos graves: Juan Ramos, 
Enrique Claramunt, Angel Corona, Jai-
me Roig, Gilda Viñals, Pilar Suñer, Jo-
sé Marcelo y Emilio Cois. Además, hay 
numerosos heridos de pronóstico reser-
vado y leves. 
Horas después de ocurrir el suceso 
acudió a dicho lugar el juez de instruc-
ción de Valderrobles, que ha ordenado 
la detención del propietario del «cine», 
José Roig, de cincuenta años, vecino de 
Alcañiz, y del operador, José Torrijos 
Sánchez. 
Todos los muertos, así como los he-
ridos graves y casi todos los demás, 
lo fueron por magullamiento y asfixia. 
F incendio apenas ha téhido Importan-
cia, pues los desperfectos se han limi-
tado exclusivamente a la cabina, y aun 
asi son de muy poca consideración. 
Mañana se verificará el entierro de 
las víctimas, y para asistir a él han 
salido para dicho pueblo el gobernador 
civil de Teruel y el alcalde y otras au-
toridades de dicha capital. 
El Ayuntamiento de Calaceite ha 
acordado, en vista de las proporciones 
de la tragedia, suspender la feria que 
dentro de unos días habría de celebrar-
se en el pueblo. 
mité revolucionario 
Juan de la Fuente, conocido por «el 
Barganilla», detenido por las fuerzas 
de la Benemérita, ha declarado, entre 
otras cosas, los nombres de los indi-
viduos que componían e3 Comité revo-
lucionario. Estaba formado por Ramón 
González Peña, Bonifacio Martín, Teo 
domiro Menéndez, Carlos Vega, Loren-
zo López, un individuo conocido por «el 
Columbiam» v un empleado del Ayun-
tamiento de Oviedo 
E l a u t o r d e c u a t r o a s e s i n a -
t o s , d e t e n i d o 
E l ministro de la Gobernación, en la 
madrugada última, ha dicho que, se-
gún le comunicaban de Asturias, ha 
bían sido detenidos 24 individuos, en-
Obispado, de un familiar del mismo, de 
un religioso y de un guardia de Asalto. 
Durante las últimas veinticuatro ho 
ras han sido recogidas 102 armas de 
fuego, 698 cartuchos de guerra, 31 pa 
quetes de dinamita, un sable, cinco 
granadas, diez detonadores y tres cas-





Falleció el día 9 del actual 
en Lieja (Bélgica) 
R. L P. 
Las misas del día 12 del actual, 
hasta las once de la mañana, en 
San Manuel y San Benito (calle de 
Alcalá, 85) y la de réquiem a esa 
hora serán por su alma. 
Sus hermanos, hermanos políti-
cos, doña María Josefa Gómez-
Imaz y don Miguel Carbonell Mo-
rand; sobrinos, primos y demás fa-
milia 
AGRADECERAN una ora-
ción por su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. TeL S8019. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a A s u n c i ó n D i e z d e B u l n e s 
Y M O R A L E S D E L O S R I O S 
V I U D A D E B A S T A R R E C H E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
a los ochenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus desconsolados hijos, don Félix, don Manuel, don Francisco, d 
José María y don Fernando; hijas políticas, doña María Kos&aei ^ 
fre, doña Concepción Moreno, doña Dolores y doña Josefa ^ . 
Tejada; nietos, bisnietos, hermana política, sobrinos, primos y 
parientes 
PARTICIPAN a su» amigo» tan »ensi^ 
dida y Ies ruegan la tengan presente en sus 
clones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del actual en la S ]aB 
^rroqulal de Nuestra Señora de la Concepción (calle de ^ y 0nce 
misas gregorianas que se dirán diariamente, a las ocho y f11" padres 
y media de la mañana en el altar del Carmen (iglesia de 10 
Carmelitas), de la calle de Ayala, serán aplicadas por el eie 
canso de su alma. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. Arenal, 4. MADRID 
J o s é M . a d e C a s t r o y d e S a n M i l l á n 
Esclavo del Santísimo Cristo del Olvido y María Santísima 
de los Dolores 
D E S C A N S O E N E L SEÑOR 
E L D I A 9 D E D I C I E M B R E D E l ^ 3 4 
En San Lorenzo de E l Escorial (Madrid) 
DESPUES DE RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACB-
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . Enrl-
Su padre, don Enrique de Castro y Arcos;.susT líeos. 
que, doña María y don Antonio; abuelos, dona Luisa litic0S> prw» 
Castro, y don José de San Millán y Alonso; tíos, "os. F 
y demás parientes , sU ftl01* 
RUEGAN a sus amigos encorolenaen 
a Dios. réaule10 
E l funeral de hoy, día 11, a las once de la mañan*; .de San ̂ J^l» 
del día 17, a la misma hora, en la iglesia P"̂ 11*111, ° dlei y 
de E l Escorial, asi como «JI rosario que se rece a, descanS0. yo* , 
durante el novenario, serán aplicados por su fiernu darán pn 
misma Intención se aplicarán las misas ^"^^"^ional de San** <, 
pío a las siete y media del día 23 en el Templo Naciona ^ s & t í 0 ~ 
resa (plaza de España), todas las mjsfs0 de'°La0 cristo del Ol^án 
Cristo de la Salud y las estatutarias ^1 ^ " " ^ ¿ T e San 
María Santísima de los Dolores, en la Iglesia P«5XScS¡J la 




_ A ñ o X X l V . - N ú i n . T - S U E V D F R A T E ( 5 ) Martes 11 de diciembre de 19»* 
^ V I D A E N M A D R I D 
J. 1 m 0 1 — M ̂ 1.—4-; JA MI « A *V« 1A CM1 /«ADMITA O 
S e s i ó n de l a A c a d e m i a 
de B e l l a s A r t e s 
J mia de Bellas Artes de San 
I ^ ^ S e b r ó ayer ses ión bajo la 
íí-aa*10 Hcl conde de Romanones. 
I ^ ^ J n i a agradeció la inv i tac ión 
^ ^ r f i t ó t i r a l o s actos que or-
^ Academia Nacional de Medi-
^ Conmemoración de su segundo 
U ^ .c „ero acordó no estar repre-
t̂enario, v por atenerse a la re-
^ ÜÜfinitiva, respecto a l orden de 
rf&6ri ^ todas las Academias, dada 
7^6a 97 de noviembre de 1925. E n 
^feCSce constar que la Nacional de 
^ * fUé creada como tal Rea l 
í ^ r L marzo de 1917, y se ase-
^ ^ « n i verdadera ant igüedad , co-
rar» qu,eJ"a oficial, data só lo de 1861. 
e»-4 fecha y Por Real decreto de 
ea [, de tal año se la equiparó a 
*de ¿ Academias que son, por tan-
M d^ antiguas que ella. 
» «nr Gómez Moreno in formó fa-
0 onte la concesión del titulo de 
^ S o Nacional a favor de la iglr 
P- vuestra s e ñ o r a de la Asunci. , 
sa ^ cUya capilla del Sagrario 1. 
va declarada Monumento Na-
t T 0 ¿ algunos años. 
c3 - R imado como jurado del Con-
¿ N a d o n a l de Míisica, don Conrado 
^ S ó n de Pintura informó acerca 
^ condiciones necesarias a que debe 
di13* Ii nrtnriirso-ooosición oara 
de, advirtiendo que en lo sucesivo s e r á 
exigida la mencionada tarjeta en todos 
los actos a c a d é m i c o s en que se crea 
oportuno." 
L o s a b o g a d o s c o n g r e g a n -
Plga, dió amplias manifestaciones, y al 
no ser estimadas por la Asamblea, la 
Junta directiva p r e s e n t ó la dimis ión, y 
la ses ión t e r m i n ó acto seguido. 
Conferencia en el Centro Segoviano. 
E n el Centro Segoviano (carrera de San 
Jerón imo , 9) se ce lebrará el miérco les , 
a las diez de la noche, la Inauguración 
de un ciclo de conferencias culturales. 
L o i n a u g u r a r á el abogado segoviano 
don Wenceslao Delgado, que disertará 
sobre "Solera castellana". 
L a s invitaciones pueden recogerse sn 
la secre tar ía del Centro Segoviano, de 
siete a nueve de la noche. 
S e d i s p a r a u n a p i s t o l a y 
h i e r e a d o s e s t u d i a n t e s 
E l n u e v o C a n a l d e L o z o y a , i n e f i c a z p o r a h o r a 
E l M A L T A N A T U R A no contiene cafeína. 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor surtido de figuras de todos ta-
m a ñ o s y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 
Trse el Co curso- p sici  ^ 
pr la plaza de restaurador vacan-
?r0T a Fundación de E l Escor ia l . 
M dirección de Bellas Artes dió co-
«ionto de haber sido declarados J a r -
^Ir t i s t i cos los del Palacio, en E l 
^ í ó a informe de la s ecc ión de P í n -
u l a solicitud do venta al Estado de 
a colección de cuadros, propiedad del 
¡Tor Dupont, de SevUla, tasados en 
SoOOO pesetas. A la secc ión de E s -
pasó la propuesta de adquisi-
^ de un retablo en talla policromada, 
ne se conserva en Córdoba. T a m b i é n 
L a informe de la secc ión de Mú-
J!j el examen de instancias y docu-
centos presentados por los c o n c ú r s a n -
os a la cátedra de Conjunto Vocal e 
tstiumental en el Conservatorio de 
Küsica. 
Por último, pasó a examen de la sec-
can de Pintura el estudio de los requi-
EUS para proveer la plaza de ayudan-
te del taller de la Calcograf ía Nacio-
U Academia agradec ió una comum-
dción de la Spanish Society de Norte 
iaérica, por la cual se nombra a nues-
zi corporación Miembro de Honor de 
Ka sociedad. 
Fueron aprobadas las cuentas del pa-
eáo mes el presupuesto del actual. 
ner. c el señor F r a n c é s hizo en-
tega del' 'Jatálogo de los Grabados del 
Palacio Nacional", que acaba de publi-
eKí, y cuyo autor, don Miguel Velas-
, es jefe técnico de la Biblioteca de 
ii Academia de Bellas Artes . 
Sin otros asuntos a tratar se l evantó 
'¡ sesión a las ocho y media de la no-
te 
Las becas C o n d e d e C a r t a g e n a 
La Academia de Bellas Artes nos en-
tia la siguiente nota: 
"El día 15 del corricn , \ las doce 
lela mañana, termina el izo impro-
wgable de presentación de instancias, 
ocras y documentos para optar a las 
piones en el extranjero durante el 
11935 pertenecientes a la F u n d a c i ó n 
Sagena. 
Dichas pensiones son: cuatro de P ln -
Isra, dos de Música y una de Arquitec-
^ pudiendo optar a ellas todos los 
""tos españoles mayores de veinte 
Jto y menores de cuarenta, con arre-
a las condiciones estipuladas en el 
âmento que se fac i l i tará en la Se-
ptena de la Academia a cuantos lo 
I "liciten." 
Conferencia d e l d o c t o r K n o c h e 
en la Soc iedad G e o g r á f i c a 
'jo la presidencia del s eñor Rodrí-
P^eViguri, acompañado por el em-
de Chile y los s e ñ o r e s don J u -
•«Díaz Valdepares, don Abelardo Me-
¡¡"Jdoa José María Torreja , dió ayer 
J™jnciada conferencia en la Sociedad 
J c a Nacional el doctor Walther 
"e. acerca de las «Ideas generales 
' p ^ P o - c l i m a t o l o g í a x 
Wi?llferenciante t r a t ó de las in-
ÍKoW geofísicas sotare la fisiología 
del hombre. Ref i r ióse a los 
í n j l ^ ^ t o l ó g i c o s sobre el individuo 
te* ^aza, y bas i f i có los organis-
i ^ í k i 8 1 1 forma de reacc ión : indi-
h t̂c ,a .0s contrastes, ansia de con-
ansia de calor, ansia de frío, et-
kBíe^nte el conferenciante habló 
l^te °, er1enteí' razas y su reacc ión 
V . •" lma- del desarrollo de la 
,tíriainímana en zona« determinadas, 
k a ° s u disertación manifestando 
r r i S V e t0das las discontinuida-
tan - -aceptarse un plan del antiguo como el mundo 
|*4j0tor Walther Knoche f u é muy 
l?l 
^ traslado de a lgunos m o -
numentos m a d r i l e ñ o s 
E ^ b r a i f e r e n c i a s de que en la se-
P A r K * ayer Por la Junta del M a -
I k ^ P o el 86 acordó llevar a la C a s a 
B * «za ^ ^ e n t o a Goya, que 
K^tonio ! , las dos ermitas de 
E6 t r^Jf6 la Florida- T a m b i é n se 
U S G u e i / ^ pati0 del minis-
Mi* general O 6 "^o^mento ecues-
I*»eo íe ^ ^ c h a , situado hoy en 
k Tilica ^ Ca5tellana. E l de Isabel 
J S ^ ^ 0 máa cerca del 
^ láa , a llevado junto a l estan-
c a s v r Z T ^ ^ c i o n e s del Museo 
J -Naturales. 
- ^ « e el carnet d e i d e n -
tes d e l a P u r í s i m a 
Con la acostumbrada brillantez, la 
C o n g r e g a c i ó n de la P u r í s i m a , formada 
por a c a d é m i c o s de Jurisprudencia y fa-
miliares de é s tos , h a celebrado, en la 
parroquia de San José , a que e s t á ads-
crita, la novena en obsequio de su I n -
maculada Patrona. L o s sermones fueron 
predicados por M . L s e ñ o r Enrique V á z -
quez Camarasa , magis tra l de la Cate-
dral de Madrid. E l d ía de la fiesta hubo 
a las once de la m a ñ a n a misa solemne; 
el s eñor V á z q u e z C a m a r a s a pronunc ió D ó n d e ? E n la nueva Admin i s t rac ión de 
una m a g n í f i c a orac ión sagrada, relatan- la calle de Postas, 12. H a y billetes dobles, 
do de qué modo las glorias de E s p a ñ a ' 
van unidas al catolicismo y c ó m o dentro 
de la piedad españo la , la devoc ión con-
cepcionista ha sido y s e r á siempre la 
m á s arraigada. L a iglesia estaba aba-
rrotada de público. Presidieron el acto 
si conde de B á s t a g o y el s e ñ o r Spottorno 
or la C o n g r e g a c i ó n , y una numerosa 
. e p r e s e n t a c i ó n de la Junta de gobierno 
de la Academia, integrada por los se-
ñores Goicoechea (presidente), Cabello, 
Lapiedra, Marañón , A r l z c ú n , Miralles, 
Vegas, Bofarull y Santiago Castiella. 
X X V a n i v e r s a r i o de u n S i n -
d i c a t o d e o b r e r o s c a t ó l i c o s 
P a r a conmemorar el X X V aniversa-
rio de la fundac ión del Sindicato Feme-
nino de Oficios Varios, que forma parte 
de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos de Obre-
ras de la Inmaculada, se han organiza-
do diversos actos religiosos. 
E l día de la P u r í s i m a se ce lebró en ia 
capilla de la F e d e r a c i ó n una misa de 
c o m u n i ó n general. A l terminar, las aso-
ciadas desfilaron ante la bandera de la 
Federac ión , a la que besaron mientras 
se cantaba el himno sindical. 
E l domingo c o m e n z ó el triduo que se 
celebra en el Oratorio del Caballero de 
Gracia , con el templo completamente 
Heno. P r e d i c ó doxi Pedro Altadella. Hoy 
predicará el magistral de la Catedral de 
Madrid, s eñor V á z q u e z Camarasa , y ha-
rá ia reserva el Obispo de la dióces is , 
doctor E i j o . U n coro de obreras entona 
diversos cantos religiosos. E n el presbi-
teno se hallan colocadas las banderas 
de la F e d e r a c i ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e n e r a l . — E s t á n entre E s c o c i a 
e Is landia el centro principal de las pre-
siones bajas del A t l á n t i c o , que ocupan 
las islas B r i t á n i c a s , F r a n c i a y E s c a n -
dinavia; por el golfo del León existe 
t a m b i é n un secundario poco intenso. 
L a s presiones altas entran en el con-
tinente por el Suroeste de l a P e n í n s u l a 
Ibérica . Llueve por el arch ip i é lago in-
g lés , Norte de F r a n c i a , P a í s e s Bajos 
y por el Norte de I ta l i a . 
Por E s p a ñ a ha llovido por el día l i -
geramente por todas las regiones, ex-
cepto Cata luña . Mejora é l tiempo, y 
queda de un cuarto a un medio cubier-
to por todo el territorio. Los vientos 
son flojos del Oeste, menos por el E s -
trecho, que sopla poniente moderado. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, 11 m á x i m a ; 7 m í n i m a ; A l -
geciras, 20 m á x i m a ; Alicante, 18 y 10; 
A l m e r í a , 19 y 15; Avi la , 6 y 4; Bada-
joz, 15 y 10; Baeza, 14 y 7; Barcelo-
na, 17 y 12; Burgos, 9 y 4; Cáceres , 
7 m í n i m a ; Caste l lón, 17 y 11; Ciudad 
Real, 11 y 5; Córdoba, 17 y 11; Coru-
ña, 10 m í n i m a ; Cuenca, 8 y 5; Gerona, 
18 y 13; Gijón, 14 y 8; Granada, 13 y 
8; Guadalajara, 11 y 6; Huelva, 18 
m á x i m a ; Huesca, 11 y 5; Jaén , 12 m á -
xima; Logroño , 12 y 3; Mahón , 18 y 
14; M á l a g a , 20 y 11; Melilla, 11 mín i -
ma; Murcia , 19 y 6; Orense, 13 y 9; 
Oviedo, 13 y 7; Falencia , 10 y 5; P a m -
plona, 15 y 4; P a l m a de Mallorca, 10 
m í n i m a ; Pontevedra, 15 y 12; Sa la -
manca, 10 m á x i m a ; Santander, 11 m í -
nima; Santiago, 12 y 8; San F e r n a n -
do, 13 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 16 y 
8; Santa Cruz de Tenerife, 19 m í n i m a . 
L l u v i a recogida.—Corufia, 2,2 mm.; 
Santiago, 27; Pontevedra, 2,5; Vigo, 6; 
Orense, 9,1; Gijón, 0,3; León, 0,7; F a -
lencia, 1; Burgos, 5; Soria, 11; Va l la -
dolid, 2; Salamanca, 1,2; S e g ó v ía , 26; 
Navacerrada, 8; Toledo, 4; Guadalaja-
ra, 6; Cuenca, 14; Ciudad Real, 22; A l -
bacete, 4; Cáceres , 9; Badajoz, 5; V i -
toria, 0,2; Logroño , 2,3; Pamplona, 10; 
Huesca, 14; Zaragoza, 7; Gerona, 0,5; 
Barcelona, 2; Tarragona, 3; Tortosa, 
0,3; Teruel , 5; Valencia, 0,3; Murc ia , 
O*, ; Sevil la, 11; Córdoba, 8; J a é n , 4; 
Baéza , 17; Granada, 18; Huelva, 2; San 
Fernando, 9; M á l a g a , 2; Melilla, 0,6. 
P a r a h o y 
L O S 3 0 M I L L O N E S 
Vigés imos a 100 pesetas. Se sirven pe-
didos a provincias y extranjero. 
A y e r m a ñ a n a se encontraba en su do-
micilio, calle de la Montera, n ú m e -
ro 50, piso primero izquierda, el joven 
de quince añog Carlos Chávarri , estu-
diante de Comercio. A visitarle ácudie - " T — " " — " " " " / ~ "~ "* 
^ t n ^ - J 5 : ^ 1 ia l ta de a^ua en la é p o c a estival, que 
Su utilidad, condicionada a la unión de los depósitos de 
Chamartín y Santa Engracia. Hace cerca de cinco años que 
comenzaron estas obras y no se ha hecho casi nada 
Hace do'- a ñ o s , todos los jardines 
i l eños sufrieron de tal suerte l a 
r a extravasar el agua del viejo canal 
al nuevo. 
En casi cinco años no 
se ha hecho nada 
F A J A S B E M . Sagasta, 12. Valen ¡15 ptas. 
í 
ron sus c o m p a ñ e r o s de estudios Vicente 
Ochoa Santos, de quince años , domi-
ciliado en la calle V e l á z q u e z , 21, y C a r -
los V e l á z q u e z , de quince a ñ o s t a m b i é n . 
L o s tres muchachos se encontraban 
en la h a b i t a c i ó n de estudios de Cháva-
rr i , y é s t e les e n s e ñ ó una pistola que, 
s e g ú n él, el domingo se había encon-
trado en el Retiro. Ochoa c o g i ó el arma 
y cuando estaba e x a m i n á n d o l a se le 
disparó. E l proyectil le a t r a v e s ó la pal 
ma de l a mano izquierda y f u é a incrus 
tarse en el vientre de Chávarri , que 
c a y ó al suelo gravemente herido. 
Ochoa f u é r á p i d a m e n t e conducido al 
Equipo Quirúrgico , donde los m é d i c o s 
de guardia le apreciaron una herida de 
a r m a de fuego en la mano izquierda, 
en el nacimiento del dedo Indice, con orí' 
ficio de entrada y salida y calificada de 
pronóst i co reservado. 
E n auxilio del joven Chávarr i acudie-
ron sus padres, quienes avisaron rápi 
damentc a un méd ico , que procedió a 
hacerle una cura de urgencia. E l jo-
ven Chávarr i presenta una herida de 
arma de fuego, con orificio d^ entrada, 
en el s é p t i m o espacio intercostal, con 
probable fractura del h í g a d o , de c a r á c -
ter muy grave. ? í á s tarde, en una a m 
bulancia, f u é conducido a un sanatorio 
para efectuarle una i n t e r v e n c i ó n qui-
rúrgica . 
E l joven Ochoa, luego de ser asistido 
en el Equipo Quirúrg ico , p a s ó en cali-
dad de detenido a l a Comisar ia del dis-
trito del Centro. E n el lugar del suce 
so se p e r s o n ó el Juzgado de guardia, 
que h a comenzado a instruir diligen 
cías . 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 56, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Te lé fono 50638. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
« d a d 
.«l tu. ^ nota 
en S a n C a r l o s 
^ la TT° i*36 la Facultad de Me-
^ a n C rsidad de Madrid ha 
K . ^ la r» lmPortante para los 
K L * los i^ulsma. en el que se ad-
B f ^ ' 1 0 » m t í gfrantizar la »-K L «Ua oh^cudlantes que deseen 
TSJ*^ ¡o ciones escolares, se 
K S ^ ó n rtentrada en el edificio, 
& ? k » ae la oportuna tarjeta 
¡ N ! ^ obiiLalumnos que. Por des-
tó^ido tii6n' n0 hayan reco-
* hacJl, P0 este A c u m e n -
^ de í en la Secretaria de 
cmco a siete de la tar-
Asoc lac ión de Estudiantes Catól icos de 
F a r m a c i a (Manuel Silvela, 9).—6,30 t., 
ses ión benéf ica de c i n e m a t ó g r a f o . 
Cátedra de Genét i ca de la F u n d a c i ó n 
Conde de Cartagena (San Bernardo, 61). 
7 t , don Antonio de Zulueta: "Ligamien-
to e intercambio de genes". 
Congreso de obreros y empleados mu-
nicipales (Santa Clara , 4).—10 m., re-
unión de ponencias (Atocha, 89), 6 t., 
sesión plenarla. 
Cursillo de Cultura religiosa (Colegia-
ta, 15).— 6,45 t , don Gregorio Sancho 
Pradl l la: Sagrada E s c r i t u r a ; 7,30, don 
B e n j a m í n de Arriba: Teo log ía Moral. 
Homenaje al director general de Mon-
tes (Alcalá , 15).—Almuerzo organizado 
por los ingenieros de Montes, en honor 
del señor Baró . 
Partido Nacional Republicano (Fer -
nanflor, 6).—7,30 t , r eun ión de la sec-
c ión de "Pol í t ica sanitaria". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene ( E s -
parteros, 11).—7 t., s e s i ó n c ient í f ica . 
Instituto Nacional de F í s i c a y Quími-
c a (Serrano, 119).—6,30 L , señor i ta Spo-
ner, de Gotinga: " L a predisoc lac ión". 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—10,30 m.. Descubrimiento de una 
lápida en la primera casa que o c u p ó la 
Corporación (calle de la Montera, 19); 
7 t , don Vicente Peset: " E l doctor An-
drés Piquer". 
Curso de F i s i o p a t o l o g í a del sistema 
nervioso vegetativo (Santa Isabel, 52).— 
11 m., doctor Vázquez: "Los elementos 
vegetativos". 
O t r a s notas 
Nuevo domicilio de ta A. de Padres 
de Anormales .—La A g r u p a c i ó n de Pa-
dres y Protectores de Anormales y E n -
fermos mentales h a establecido su nuevo 
domicilio en la calle de la Bolsa, núme-
ro 10, segundo. 
L a secre tar ía e s tá abierta para el pú-
blico todos los martes y viernes, de ocho 
a diez de la noche 
Colegio de M é d i c o s — E l Colegio de Mé-
dicos ha celebrado su anunciada junta 
general. E l colegiado señor Rodr íguez 
Cano pidió que se explicase por qué no 
se había concedido la junta general ex-
traordinaria solicitada reglamentaria-
(Domingo 9 de diciembre de 1934.) 
Temas varios. Por una parte, l a refor-
m a de los Jurados mixtos. L e parece bien 
a "Diario de Madrid" y mal a " L a L i -
bertad", que sigue siendo part idaria del 
predominio socialista. 
" E l ministro de Trabajo , señor A n -
guera de Sojo, ha adoptado una nueva 
reso luc ión claramente orientada y con 
esp ír i tu de leal objetividad. E l decreto 
suspendiendo los plenos en todos los J u -
rados mixtos hasta tanto que se pro-
ceda a la reforma de los mismos es un 
acto de po l í t i ca just ic iera y elevada por 
encima de los intereses de partido y en 
servicio exclusivo del buen sentido y de 
la conveniencia públ ica ." ("Diarlo de 
Madrid." 
"Cuando se trafk de cuestiones po l í t i -
cas, en que conviene mat izar las ideas, 
la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional puede ser 
aceptable, pero no cuando se trata de 
cuestiones sociales, en donde para discu-
tir problemas concretos se encuentran 
en presencia dos solos y ún icos litigan-
tes: patronos y obreros. Querer introdu-
cir en la r e p r e s e n t a c i ó n de cualquiera 
de ellos la heterogeneidad o una simple 
med ía t i zac ión , es simplemente privar a l 
organismo de toda eficacia." ( L a L i -
bertad".) 
Otro asunto. L a s i t u a c i ó n legal de 
Cata luña . Opinan " E l Sol" y " E l L ibe -
ra l" . E s t e ú l t i m o d e s e a r í a la s u s p e n s i ó n 
limitada del Estatuto . E l primero quie-
re "finura" y otras cosas igualmente 
concretas. 
" L a tarea no es difícil , aunque sí deli-
cada. Exige , sobre todo, proceder con 
diafanidad absoluta, evitando que a fa-
vor de torpes confusiones se oscurezca 
la v i s ión del problema y dé su so luc ión 
justa. A d e m á s conviene salir al paso 
de ciertos elementos de Cata luña inte-
resados en l igar la causa de la autono-
m í a a la de los hombres que estuvieron 
al frente de sus instituciones y que tan 
lamentable uso hicieron del Poder que 
aqué l la les otorgaba." ( " E l Sol".) 
« E n el caso extremo de una suble-
vac ión como la del 6 de octubre, el he-
cho de destituir los ó r g a n o s de la Ge-
neralidad (Gobierno y Parlamento) es 
perfectamente compatible con el deber 
de respetar y amparar el Estatuto. P a -
r a un caso tan extremo, el Gobierno 
tiene facultades extraordinarias, que no 
han sido rebasadas hasta ahora, y que 
no lo ser ían tampoco con la ley de ré-
gimen provisional que e s t á d i scut i én-
dose, mientras ia s u s p e n s i ó n sea tem-
poral y no exceda de los tres meses 
que se le puso por tope. Ahora bien, 
si l a s u s p e n s i ó n es indefinida, como pre-
tende el s e ñ o r G i l Robles, coincidiendo 
con esto con los de R e n o v a c i ó n , en-
tonce^ l a s u s p e n s i ó n equivale a l a de-
rogac ión , y é s t a es anticonstitucional. 
( « E l Libera l» . ) 
« A h o r a » pide que no se dejen «cabos 
sueltos> en la obra parlamentaria: 
cAhora los tiempos se asemejan m á s a 
los de la pol í t ica canovista que de la 
sagas tina. Es tamos en los a ñ o s prime-
ros de un r é g i m e n , creado por una vo-
luntad nacional vigorosa, y es preciso 
construir, para el buen servicio de esa 
voluntad. E n la c o n s t r u c c i ó n se lasti-
man intereses y se hieren ideo log ías ; 
pero si no se edifica, se v a haciendo 
todo fofo, desmayado. L a s letras que se 
firman hoy, se presentan a l cobro ma-
ñana, tal vez en momentos m á s inse-
guros. D e c í d a s e , pues, el Gobierno a l 
abandono del ritmo lento de la po l í t i ca 
de f ó r m u l a s del « s a g a s t l s m o » , y entre 
de lleno en los problemas, no para apla 
zarlos, sino para resolverlos. 
Presupuestos, Es ta tuto Cata lán , le-
g i s lac ión social, p o l í t i c a e c o n ó m i c a en 
sus varios aspectos... E s peligroso ir 
dejando sueltos los cabos de todo es-
to y encima querer resolver la orga 
n izac ión municipal y provincial, l a re-
forma electoral y la rev i s ión constitu 
cional.> 
« A B C» combate el documento di 
r ígido por el Ateneo a l Presidente de 
la Repúbl ica : «Ni la cul tura civil ni 
las libertades han padecido nada en la 
muchedumbre de los hechos horribles 
que el Ateneo conoce y que no le ins 
piran la m á s tibia protesta. E n lo que 
no se sabe, eu lo que seguramente no 
ha ocurrrido. en lo que se adelantan a 
suponer y a insinuar por ahora, para 
patizantes de la sa lvajada buscan lo 
que les interesa para salvar las liberta-
de-; y la cul tura civil . E n las cárce l e s 
y en las Comisarias es donde hay que 
buscar algo que s irva p a r a arremeter 
contra el Gobierno, aunque denigre a 
E s p a ñ a . Ordenes de t irar a la barriga, 
de no hacer heridos ni prisioneros, de 
incendiar y destruir las propiedades del 
adversario, son cosas que antes del bie-
nio j a m á s ' ocurrieron y que no volve-
rán a ocurrir. No s e r á por cruel, ni s i -
quiera por. severo, lo que se le censure 
al Gobierno cuando llegue l a ocas ión de 
examinar su conducta." 
(Lunes, 10 de diciembre de 1934) 
E l Estatuto, sí, 
" ¿ P o r qué se va a hacer responsa-
bles a todos los catalanes del crimen 
cometido por un p u ñ a d o de locos? E s 
natural que quienes no votaron la 
C o n s t i t u c i ó n ni el Es ta tu to (ley cons-
titucional) crean que ha llegado el mo-
mento de acabar con és te , mientras se 
presenta la ocas ión de acabar t a m b i é n 
con aquél la . Pero semejante actitud no 
puede ser compartida por n i n g ú n ami-
go leal del r é g i m e n . " ( " L a Voz".) 
E l Estatuto, no. 
" L a experiencia lo h a demostrado. 
S i no se recogen sus lecciones, a l lá al 
Gobierno. Pero nosotros apoyaremos 
cuanto signifique a u t o n o m í a adminis-
trativa, y combatiremos a sangre y 
fuego lo que huela a a u t o n o m í a polí-
tica, instrumento de las dominaciones 
partidistas, sean las que fueren, en la 
r e g i ó n catalana." ( " L a N a c i ó n " . ) 
V é a s e lo que es el Ateneo: 
" E l Círculo de l a calle del Prado 
es un Club revolucionario de la peor 
especie, disfrazado a la sombra de una 
Biblioteca. H a y muchas gentes, deseo-
sas de saber, modestas y afanosas, pri-
vadas de acceso a esos libros que los 
demagogos desprecian, u t i l i zándolos 
ú n i c a m e n t e para el celestineo que en-
cubre sus propós i to s subversivos. L o s 
que frecuentan la tertulia a t e n e í s t a y 
se entregan en ella a toda clase de 
torpes maquinaciones, a conspirar con-
tra el orden, el prestigio y los ó r g a n o s 
l e g í t i m o s de la Patr ia , para nada ne-
cesitan de los v o l ú m e n e s que no leen, 
y del caudal cultural que representan," 
("Informaciones".) 
M á s cosas del Ateneo: 
" E l Ateneo de Madrid es un foco 
de per turbac ión , que nada tiene que 
ver con las letras ni con las ciencias 
ni con las artes. E l Ateneo de Madrid, 
a l que ca l i f icó para siempre Menén-
dez y Pelayo de "blasfemadero públi-
co", es una tribuna de propagandas di-
solventes, al socaire de l a cultura. E l 
Ateneo de Madrid es un centro anti-
español a l servicio del internacionalis-
mo judío," ( " E l Siglo Futuro". ) 
E l "Heraldo" llora porque la unión 
de izquierdas no es fáci l , ¿ Q u é pien-
san los social istas? 
"Nos fa l ta ese punto indispensable-
de referencia para saber a qué ate-
nernos. Nosotros, que hemos pasado 
por l a amargura de ver fracasar nues-
tros m á s nobles y desinteresados pro-
p ó s i t o s de unión, de conc i l i ac ión de iz-
quierdas, no q u i s i é r a m o s vernos en 
otros trances parecidos." 
" L a Epoca" dice sobre Casas Viejas: 
"Si, como es de esperar, la resolu 
ción de l a sala Segunda del Supremo 
es de conformidad con las pretensiones 
concordes del Ministerio públ ico , y la 
defensa, v o l v e r á a celebrarse la v ista 
de la causa por los asesinatos de C a -
sas Viejas ; v o l v e r á n los oficiales de 
Asalto a manifestar las terribles ór -
denes recibidas del Gobierno; vo lverá 
el cap i tán de Estado Mayor señor B a r -
ba a referir la orden directamente da-
da a él por Azaña , y que és te , como 
ministro de la Guerra, prohibió reve-
lar a la Comis ión de Responsabilida-
des de las Constituyentes, y v o l v e r á n 
las escenas de horror a sobrecoger el 
á n i m o de las gentes honradas." 
apenas si lograron conservar otra co-
sa que el nombre. Agostados, se m u 
rieron de sed, y el sol fuerte de ve 
L a unión de los depós i to s de C h a -
m a r t í n y Santa E n g r a c i a , verdadera 
clave del problema del agua, l leva ca -
mino de resolverse muy lentamente. E s -
obras t e r m i n a r á n antes de este plazo ita lentitud ha motivado una vis i ta de 
m á x i m o , pero su eficacia e s t á condi- jia Comis ión permanente de la Asocia-
cionada a la unión del cuarto depós i to , c ión Nacional de Contratistas de Obras 
situado en C h a m a r t í n de la Rosa , y el públ i cas al ministro de este departa-
segundo depós i to , enclavado en la ca-
lle de Santa Engrac ia . 
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El nuevo canal, el canal del Este, la unión entre depósitos y 
los depósitos cuarto, quinto, sexto y segundo, elevado con sus 
derivaciones 
rano ca l c inó las que fueron amables 
verduras de césped. E l vecindario ma-
dri leño también notó de mi l modos la 
escasez de agua: falta en algunos sec-
tores, d i sminuc ión en otros, riegos po-
c frecuentes, etc. P a r a todos estos 
males, la voz oficial o f rec ía siempre 
esta promesa confortadora: L a moles-
t ia es pasajera y q u e d a r á totalmente 
extirpada en cuanto se termine el nue-
vo canal de Lozoya, p r ó x i m o a su fin. 
E l nuevo canal debe estar terminado 
en noviembre de 1936. No obstante, las 
lüiainii 
E l nuevo canal de Lozoya termina 
en el d e p ó s i t o situado en C h a m a r t í n . 
C a s i toda la red distribuidora del agua 
por la capital, arranca del d e p ó s i t o de 
la calle de Santa Engrac ia . Por tanto, 
mientras no se unan tales depós i to s , 
no se podrá distribuir por Madrid el 
agua conducida por el canal nuevo que 
se e s t á construyendo. 
E n el lugar denominado el Sotillo, 
aates de llega., a Madrid, existe un en-
lace entre los dos caudales, pero su im-
portancia es nula: ú n i c a m e n t e sirve pa-
mento. 
¿ C a u s a s de esta tardanza? Helas 
aquí en esquema. E l 10 de marzo de 
1930 se c o n v o c ó un concurso para la 
e jecuc ión de la obras; seis meses des-
p u é s fué adjudicado. E n a b r de 1932 
' •^ obras fueron suspendidas porque el 
contratista no pudo seguir con los pre-
cios fijados en la contrata. Nuevo pa-
peleo, m á s t r á m i t e s burocrá t i cos y «pa 
marzo del año actual—cuatro d e s p u é s 
de convocarse el primer concurso—se 
adjudican nuevamente las obras. Co-
menzaron a trabajar entonce?- un cen-
tenar de obreros. Poco a poco fué de-
creciendo el n ú m e r o de é s tos , y en la 
actualidad son una docena. As í , ha po-
dido darse el caso de que en alguna 
ocas ión el n ú m e r o de trabajadores ha 
sido menor que el de guardas encarga-
dos de la vigilancia de las obras. 
L a suspensión de las obras 
E s t a s han sido paralizadas. E l se-
gundo contratista, s e g ú n manifestacio-
nes del ingeniero director de Canales del 
Lozoya, h a b í a establecido los jornales 
s e g ú n las bases de trabajo para las 
obras públ icas . D e s p u é s se d e c r e t ó que 
a las obras en c u e s t i ó n se aplicasen las 
bases del ramo de pocer ía . E l contra-
tista alega que no puede soportar los 
nuevos salarios impuestos d e s p u é s de la 
adjud icac ión de las obras, y pide que se 
rescinda la contrata sin que él píerd;i la 
fianza. 
¿ C ó m o resolver el conflicto? Rev i sar 
los jornales supone una modi f i cac ión 
desfavorable para los obreros: m a l a so-
lución. E s imposible, por otra parte, 
que el Estado se comprometa a satis-
facer la diferencia entre los jornales 
primeramente fijados y los actuales: ha-
bría un verdadero diluvio de peticiones 
a n á l o g a s . ¿ A c a s o la resc i s ión sin pér -
dida de fianza? E l ministro tiene en es-
tudio la cues t ión para resolverla rapi -
d í s i m a m e n t é . 
S i de cualquier manera que sea se 
rescinde la contrata se i rá a un nuevo 
concurso de t r a m i t a c i ó n brev í s ima , y si 
la adjud icac ión se hace con mejor tino 
que las dos anteriores, la obra puede 
estar terminada en treinta meses. Dos 
a ñ o s y medio, pues de espera. Otros tres 
veranos durante los cuales Madrid su-
fr irá escasez de agua. Se han perdido 
jornales y no hay posibilidad de abas-
tecer a C h a m a r t í n , etc. No es poco, sin 
duda, lo que el papeleo administrativo 
ha contribuido a este retraso. Otros tres 
veranos que nos r e m e m o r a r á n la ele-
g í a m a n r i q u e ñ a . ¡Pobre verdura de las 
eras invernales! 
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mente para tratar de las consultas pú 
blicas gratuitas. E l presidente, doctor inventarlo después , es donde los sun 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U R V I M Á 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S D E S A N G R E . 
C O L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e t c . ; 
s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l 
E S T O M A G O e I N T E S T I N O S . 
L a f a m a y e l p r e s t i g i o q u e h a n d a d o a l S E R V E T I N A L e n e l m u n d o e n -
t e r o , l o s m i l l a r e s d e e n f e r m o s c u r a d o s c o n s u u s o , c o n s t i t u y e u n a g a -
r a n t í a i r r e f u t a b l e d e l a b o n d a d y e f i c a c i a d e l m i s m o , p a r a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
A c o n t i n u a c i ó n n o s c o n g r a t u l a m o s e n d a r a l p ú b l i c o u n n u e v o t e s t i m o n i o 
d e c u r a c i ó n : 
D o n P E D R O F E R N A N D E Z C A S T R O , d e t r e i n t a a ñ o s e d a d , 
r e s i d e n t e e n Z A R A G O Z A , c a l l e D E M O C R A C I A , 1 2 1 , t i e n -
d a , n o s r e m i t e u n c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n , a c o m p a ñ a d o 
d e u n a a t e n t a c a r t a c o n e l s i g u i e n t e t e x t o : 
"Zaragoza, 27 julio 1934. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy señor m í o : D e s p u é s de saludarle, me es grato comunicarle que he sufrido del es-
t ó m a g o por espacio de tres años , con fuertes dolores, infecciones en los intestinos y abun-
dantes v ó m i t o s después de las comidas. " 
P a r a curar tan odiosa enfermedad, probé todos los tratamientos que la t e r a p é u t i c a 
puso a m i alcance, s in el menor resultado. 
Aburrido ya , y por consejo de varios amigos que habían experimentado las excelencias 
del S E R V E T I N A L , me decidí a usar su producto, con tan maravilloso resultado, que 
sólo dos frascos me han bastado p a r a hacer desaparecer por completo los dolores, acide-
ces, infecciones, v ó m i t o s y todas las causas que me producía tan- horrible dolencia, y la 
cual me i m p e d í a casi comer y en absoluto trabajar . 
P o r consiguiente, le remito la presente c a r t a de gratitud, autor izándole para que ia 
publique en la Prensa y haga de ella lo que crea conveniente, pues considero que guar-
dar silencio sobre m i caso ser ía cometer una injusticia y un perjuicio para otros enfer-
mos, a quienes desde estas l íneas me permito aconsejarles el uso de su producto en le 
segundad de que me quedarán agradecidos si siguen mi consejo. 
Disponga como guste de su afmo. s. s., que atentamente le saluda y estrecha su mano 
F i r m a d o : P E D R O F E R N A N D E Z C A S T R O . " 
Exig id el l eg í t imo SEKVK-ÍUNAL y no aomiui.s sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado 
De venta 5.8Ü pesetas (timbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: G A V O S O , Arenal , t — F A R -
M A C I A D E L G L O B O , Plaza A n t ó n M a r t i n — F E L I X B O B R E L L , Puerta del Sol ft. 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
f i l l l B l l i a i l l l l H H H H 
M A N O L I T A D E P A B L O 
liü.Bili H ' B •" l i inü 
dará E L G O R D O D E N A V I D A D . Pida 
y Margall, 9. Madrid, Remite desde 
mo en adelante. No admlte%ontra reembolsa 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . — " F u - C h u - L i n g " 
Vienen los señores Capella y Lucio 
espigando en el campo, segado ya, de 
la farsa astracanesca, y con un recuer-
do allí, una situación acá, una norma 
de procedimiento en otra parte, logran 
fohnar un hacecico; pero, a veces, por 
comodidad, muestran el mismo haz pa-
ra dar muestra de que han recogido 
más de lo que fué en realidad. 
L a situación de «El Niño de las Co-
les» es la de poner a un infeliz que 
suplanta una personalidad en trances 
que, lógicamente, correspondían a las 
actividades del suplantado. Aquí, un in-
feliz, por un procedimiento parecido, se 
ve en el trance de pasar por chino y 
de rizar el rizo en un circo. 
Por un fenómeno extraño, la más 
anhnado, lo de carácter más teatral y 
de mejor comicidad, es la exposición: 
acaso obligados por la necesidad de 
hacer aparentemente diversas dos si-
tuaciones gemelas. 
A partir de ella, por el afán de acu-
mular incidentes y momentos cómi-
cos, el movimiento se acelera hasta 
hacerse confuso, se prescinde de toda 
justificación en los antecedentes, se 
fuerzan todos los procesos psicológi-
cos, y entre escenas caprichosas e in-
justificadas, decaen el interés, la co-
micidad y el diálogo, que se pretende 
reforzar con chistes de todas marcas 
y colores. 
E l ambiente moral es el predominan-
te en el género, los sinvergüenzas de 
costumbres, las mujeres apasionadas y 
el propósito de encontrar gracias, y, 
desde luego, muy natural, todas las 
más audaces estafas y bellaquerías. 
Casimiro Ortas, mientras encontró 
apoyo en notas humanas de su perso-
naje, tuvo rasgos formidables de buen 
actor; luego, para dar comicidad, hu-
bo de exagerar, pero siempre con gra-
cia y fortuna. 
Consuelo Espluf.as, Aurora García 
Alonso, Josefina Llopis, una damita fi-
nísima y muy entonada; Juan Calvo, 
Femando Fresno, López de Rueda, to-
da la compañía, en fin, logró un con-
junto acertado. 
E l éxito fué clamoroso, y los auto-
res tuvieron que saludar desde la es-
cena en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "Cleopatra" 
E l escaso interés de curiosidad que la 
historia y la leyenda de la famosa reina 
de Egipto tienen ya, a fuerza de cono-
cida y trillada, dejaba una sola atrac-
ción a la adaptación cinematográfica: 
la reconstrucción aparatosa de los he-
chos, la grandiosidad escénica, el exhibi-
cionismo del ambiente. 
E n efecto, los norteamericanos no han 
nacido para ser adaptadores de histo-
ria. L a de "Cleopatra" sufre en sus ma-
nos deformaciones sin cuento que se 
sacrifican a lo novelesco. Diríase así que 
el "film" ha.escogido de la historia lo 
que le ha parecido más sugestivo para 
trazar el cuadro sentimental y erótico. 
Ello sería lícito, ya que no se trata de 
un documental, sino de un drama his-
tórico, si lo fantaseado hubiera Ido 
acompañado de la elegancia y de la for-
tuna. Pero no ocurre así en lances de 
tan Interesante dramatismo, como el 
asesinato de César, por ejemplo, esce-
na bastísima en su realización y no di-
gamos en su concepción histórica. E l 
tipo de Bruto es sencillamente grotes-
co. Algo análogo habría que decir del 
Octavio, sobre todo en la "canción" en 
que acusa de traidor a Antonio. Ha per-
dido el realizador la oportunidad de des-
tacar la figura de Fulvia, ha abando-
nado un episodio tan interesante como 
Filipos, ha omitido la reconciliación in-
termedia de Octavio y Antonio antes de 
Actium. Lo mejor de la película en este 
aspecto de la realización es esta últi-
ma batalla, demasiado teatral, pero no 
exenta de cierta plasticidad grandiosa. 
E l otro motivo de la película, el exhi-
bicionismo, es el que ha salido mejor 
parado. L a recepción de Antonio por 
Cleopatra en la soberbia nave junto a 
Tarso está vista en toda su teatralidad. 
Del mismo modo no ha olvidado el adap-
tador plasmar todo el sensualismo del 
episodio. L a cinta es así una colección 
de escenas inmorales, las más por su 
fondo, a la par que por su forma desen-
vuelta y naturalista. Abundan a' cada 
paso los nudismos de esclavas, de dan-
zarinas, de doncellas y de damas ro-
manas. No hay cuadro de costumbres 
en que no sea nota fundamental el sen-
sualismo. E n esto sí que no se ha des-
cuidado Mille. E l realismo de la época 
es lo que más fielmente está pintado en 
el "film". Así también el tipo de Cleo-
patra. Desvirtuado un poco, elevado al 
final, pero exacto en los matices de li-
viandad y de lujuria. Y más exacta aún 
en este sentido por obra de la Intér-
prete, Claudette Colbert, la que fué Pe-
pea en el "Signo de la Cruz", especia-
lizada ya en estas personificaciones. 
L . O. 
CAPITOL.—"AVonder Bar". 
Una especie de "cabaret" es el esce-
nario de esta revista auténtica, que se 
encuadra en uno de esos dramas tri-
viales, tan típicos de la fantasía nor-
teamericana. Amores fogosos, celos, 
desdenes, adulterio, suicidio, crimen, 
toda esa gama de pasiones se suceden 
de escenario para adentro. Por fuera, 
la vida superficial y absurda del "ca-
baret". L a frivolidad, el baile, la can-
ción" sentimental y erótica. Uno y otro 
factor escénico, la turba de pasiones 
por un lado, la tropa de las alegrías, 
por otro, convergen en un personje cen-
tral, que va pasando y deshaciendo los 
primeros, al par que los envuelve con 
los segundos. Eso es todo. Lo demás, 
revista. Números vistosos, seminudis-
mos, números de humor, alguno de 
ellos, una visión del paraíso, tan irres-
petuoso e irreverente como falto de 
gracia. ^ ^ 
MONUMENTAL.—"Aguilas 
frente al sol" 
Con técnica de vieja película ame-
ricana se acumulan numerosos inciden-
tes, que no dan lugar a que se les si-
ga, por la rapidez con que se suceden, 
y la acción principal desaparece aho-
gada por multitud de acciones secun-
darias que mantienen en constante con-
fusión. 
Sin embargo no carece de interés, 
que se aviva un poco al final de la 
cinta, si bien sea con los gastados y 
fáciles recursos de contumaces perse-
cuciones. 
Un diálogo mediocre y unas situa-
ciones absurdas son complementados 
con escenas de manifiesta obscenidad, 
de todo punto inadmisibles, y con ex-
hibiciones coreográficas censurables. 
J . O. T. 
C O N C I E R T O S D E O R Q U E S T A 
E n el séptimo concierto de abono 
celebrado el sábado por la Orquesta 
Filarmónica, debo consignar el triun-
fo alcanzado por don Bartolomé y sus 
huestes Instrumentales en la Séptima 
sinfonía, en "La Valse", de Ravel, y 
en el preludio de "La revoltosa", de 
Chapí. Todas las cualidades de ajuste, 
de pulcritud y de detalles resplande-
cieron en la Interpretación de dichas 
obras, constituyendo una jornada glo-
riosa para el maestro Pérez Casas y 
para la Filarmónica. Los "Cinco cora-
les", de Koechlin,- plantean varios pro-
blemas, muy interesantes, y algunos no 
resueltos aún. Koechlin es hoy una au-
toridad en musicología y en materias 
pedagógicas. Al armonizar y orquestar 
los cinco corales en tonalidades gre-
gorianas parece afirmar su creencia de 
que los cantos litúrgicos, eminentemen-
te homófonos, se prestan a esta clase 
de acompañamiento. A pesar de las cin-
co tonalidades expuestas, pronto se no-
ta en la audición que todos los corales 
suenan lo mismo, con la única dife-
rencia de sus terminaciones. Además, 
el "modo de La", como el "modo de 
F a " y los demás modos, nada quieren 
decir, puesto que en el canto gregoria-
no no significan nada las notas, sino 
la colocación de los intervalos. Quizá 
hubiese sido preferible anunciar los co-
rales como de segundo, quinto, terce-
ro, primero y séptimo tonos, o bien 
asignándoles las denominaciones grie 
gas, falsamente aplicadas, o sea, hi 
podórico, lidio, frigio, dórico y mixo-
lidlo. 
E n la tercera parte estrenó Conrado 
del Campo una "Suite madrileña", de 
grandes dimensiones, en la que evoca 
el Madrid antiguo, correspondiente a 
la- primera mitad del siglo XDC. Dicha 
obra se compone de cuatro tiempos, se-
parados por interludios escritos para 
dos guitarras. Comienza la "Suite" con 
una "Obertura" a base de ritmos de 
seguidillas, siguiendo un "Nocturno" 
una "Danza castellana" y un "Cama 
val", que rememora las fiestas que se 
daban en el Prado. E l insigne compo-
sitor dirigió su obra, actuando como 
guitarristas Angel Barrio y José Re-
cuerda. 
L a Orquesta Sinfónica celebró el do 
mingo su concierto matinal, estrenan-
do un poema" sinfónica de José Barbe 
rá, compositor barcelonés completa 
mente desconocido del público madrile 
ño; es Increíble cómo se desconoce en 
Madrid la actividad musical de Barce 
lona. Barberá es director del Conser 
vatorio del Liceo y une a sus traba-
jos de compositor una gran labor pe-
dagógica. "Alfeo y Aretusa" ofrece un 
complicado asunto mitológico, difícil-
mente explicable en notas musicales. 
Claro es que el compositor habrá se-
guido fielmente la descripción, pero el 
oyente, perdido en una larga diserta-
ción del programa, únicamente busca 
y, afortunadamente, encuentra en "Al-
feo y Aretusa", un trozo musical pon-
deradamente equilibrado y con cuida-
da orquestación. L a admirable cuerda 
de la Orquesta Sinfónica se lució en 
este concierto, interpretando el popular 
"Trio serenata", de Beethoven", desta-
cándose la difícil labor de los violón-
cellos en el "Allegretto alia polaca", 
que hubo que repetir ante la clamoro-
sa ovación del numeroso auditorio. 
Joaquín T U R I N A 
E l Congreso Eucaríst íco de Bue-
nos Aires 
E l domingo por la mañana se celebró 
en el "cine" del Callao el acto organiza-
do por la Embajada Argentina para dar 
a conocer la película oficial del Congre-
so Eucarístíco de Buenos Aires. L a cin-
ta retrata toda la grandiosidad de 
aquella magnífica asamblea, al par que 
exhibe con vivísima realidad los momen-
tos más sublimes y emocionantes: la 
comunión de millares de personas, la de 
los niños, el desfile majestuoso de la 
gran procesión, el pontifical solemne, la 
fiesta en honor de la Virgen de Luján. 
E l público aplaudió repetidas veces el 
"film". 
Antes de su proyección leyó el señor 
Martínez Kleísser unas cuartillas expli-
cativas de la inolvidable jomada, en las 
que puso emoción y belleza literaria. E l 
discurso fué transmitido íntegramente a 
América. Al acto asistieron el Nuncio 
de S. S., Monseñor Tedeschini; el Obis-
po de Madrid-Alcalá, los miembros del 
Cuerpo diplomático, otras diversas per-
sonalidades y numeroso público. 
M o n t e p í o del Sindicato de Actores 
E s p a ñ o l e s 
L a Junta de Gobiemo del Montepío 
del Sindicato de Actores Españoles, re-
cuerda a todos los asociados que el pla-
zo para el pago de los sueldos del Mon-
tepío, correspondientes a los años 1931, 
1932 y 1933, deberá expirar el día 31 del 
presente mes. 
y maestro Guerrero, se estrenará en la 
presente semana en OOLISEVM. Se ad-
miten encargos sin cobrar contaduría. 
C i s n e r o s 
el nuevo poema de Pemán, se estrena es-
ta semana en el VICTORIA « 
J o s é M a n a P e m á n 
es el autor de "Cisneros", el poema de 
la raza. 
C ó m i c o 
"La risa". E l mayor acierto de la sim-
patiquísima Carmen Díaz en sus inter-
pretaciones andaluzas. E l mayor triunfo 
de los Quintero. Vea usted "La risa". 
H o y , l a 1 0 0 y 1 0 1 
representación de ' T a mentira mayor", 
en COLISEVM, a beneficio de Luis Fer-
nández de Sevilla, Enrique Reoyo y 
maestro Guerrero, afortunados autores de 
la obra del día "La mentira mayor". 
C i n e S a n C a r l o s 
Gran éxito de "Sucedió una noche", 
por Clark Gable y Claudette Colbert. 
Complementa el programa " E l fantasma 
del oro", por Buster Keaton. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . " E l j o v e n 
p i l o t o " 
L a crítica y el público unánimemente 
han acogido con el máximo aplauso esta 
admirable, renovadora zarzuela de Mi-
quelarena, Bolarque y Tellería. Exito cla-
moroso, agota todas las noches las lo-
calidades de est» teatro. 
M u ñ o z S e c a 
Todos los días, tarde y noche, la co-
media de gran éxito " E l rebelde", de 
Calvo Sotelo. Butaca tarde, cinco pese-
tas; noche, cuatro. 
" S o y i o o  u n s i n v e r g ü e n z a 
Juguete cómico de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, se estrena el Jueves 13 no-
che en el MARIA I S A B E L . 
M a r í a I s a b e l 
Ultimas representaciones de "La Eme", 
grandioso éxito cómico de Muñoz Seca. 
F o n t a l b a 
Viernes próximo, estreno de "Oro y 
marfil", de Quintero y Guillén. Despácha-
se en contaduría. 
P o p u l a r e s d e " M a n d o l i -
n a t a " 
Todas las tardes (tres pesetas butaca) 
esta admirable comedia lírica del maes-
tro Guridi, por la magnífica compañía 
titular del CALDERON. 
( i E l r e s u c i t a d o " 
en el C I X E VELUSSIA por Boris Kar 
loff. Un caso de catalepsla en una ima-
ginación extraviada. Sesión continua. Bu-
taca una peseta. 
E s l a v a 
Hoy estreno "La princesa Coralinda" 
¡Acontecimiento infantil! Todas las no-
ches el colosal éxito "Tú, gitano, y yo gl 
tana". 
U l t i m o s d í a s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 63108). — 6,30 y 
10,30: Fu-Chu-Ling (Protagonista: Casi-
miro Ortas). 
B E X A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (Cinco pe-
setas butaca) (11-11-934). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 (tres pesetas butaca), Mando-
linata (la mejor partitura del maestro 
Guridi); 10,30: E l joven piloto (éxito cla-
moroso) (8-11-934). 
CIRCO D E PRICE.—Mañana miérco-
les, a las 6,30 y 10,30, dos grandiosas 
funciones. Una primera parte de circo y 
el gran espectáculo Ramper y sus cole-
gas con la gran Berta Adriani y con-
junto de "girls", etc. Butacas, cuatro pe-
setas. Sillas de pista, tres pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a mentira 
mayor (27-10-934). 
COMEDIA.—6,30: E l rey negro (estre-
no). 10,30 (popular, tres pesetas butaca) 
Ultima representación de Menos lobos... 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa (de los Quintero. Exito clamo-
roso) (24-11-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 (estreno): 
L a princesa Coralinda (¡acontecimiento 
infantil!). 10,30: Tú gitano y yo gitana 
(éxito único) (10-11-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrés). — 6,30: L a 
novia de nieve. 10,30: L a loca de la ca-
sa (butaca, tres pesetas). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isabel 
(butaca cinco pesetas) (24-11-934). 
FÜENCARRAL (31204). — 6,30 y 10,30 
(tres pesetas): L a del manojo de rosas 
(el saínete de los saínetes). E l viernes 
tarde, E l Gran Tozudo (4-11-934). 
I D E A L . — 5,30: Agua, azucarillos y 
aguardiente. 6,45 y 10,45: E l alma del 
carrero (éxito grandioso) (fr-12-934). 
L A R A.—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño (de Benavente. Gran éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(últimas representaciones: el ma^or éxi-
to cómico del año) (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: E l rebelde (Tarde, cinco pese-
tas butaca; noche, 4). 
T E A T R O CHUECA (Compafi'a Lore-
to-Chicote).—6.30. L a sobrina del cura. 
10,30: Madrileña bonita (reposición) (18-
9- 934). 
VICTORIA (13458).—6,30 (cuatro pese-
tas): E l Divino Impaciente (últimos 
días); 10,30 (seis pesetas), beneficio de 
los mineros católicos de Moreda: Cuan-
do las Cortes de Cádiz... Ofrenda de don 
José María Fernández Ladreda. Esta se-
mana (estreno): Cisneros (de José Ma-
ría Pemán) (4-2-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—€,30: La 
casa de las tres muchachas (Clamoroso 
éxito). Noche: No hay función (17-11-
934). 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Mugueta y San Martín 
contra Arrechea y Avarisqueta. Segundo, 
a pala: Villaro y Orrantía contra Cha-
cón e Iturre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Oficio que agoniza (instructiva, en 
español). Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores, de Walt Disney, segunda semana) 
Cuba (documental, en español). Revista 
femenina (con los últimos modelos de 
abrigos de pieles y sombreros). Noticia 
ríos de información mundial, en espa-
ñol.) 
ALKAZAR.—4,30, 6,46 y 10,45. Exito 
formidable: E l amor de Carlos I I (se-
gunda semana) (6-12-934.) 
AVENIDA—6,30 y 10,30: E l fantasma 
del convento (emoción y misterio) (2) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La Hermana 
San Sulpicio (por Imperio Argentina), y 
L a gallina sabia (dibujo en colores) (20-
10- 934.) 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (en español) (24-10-934.) 
CALLAO.—A las 6,30 y 10,30: Cleopa-
tra (la mujer que varió la historia del 
mundo), por Claudette Colbert y Warren 
Willlam. 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox, E l hurón musical (dibujos), 
Wonder. Bar. Teléfono 22229. 
de " E l Divino Impaciente" y "Cuando las 
Cortes de Cádiz..." 
" L o s m a e s t r o s c a n t e r o s " 
Saínete del maestro de saineteros don 
Carlos Aniches, don Antonio Estremera 
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D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Grupos reducidos día y noche. 100 máquinas nuevas para clases, alquiler 
y examen. Regalamos programa publicado "Gaceta" día 9. Contesta-
ciones. Formularios. — ACADEMIA BILBAO. FÜENCARRAL, 119, 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Noticiario Fox, con los reportajes 
de mayor actualidad. Los últimos veinte 
años (1914-1934): el documental Fox más 
completo que se ha llevado a la pantalla, 
totalmente Inédito. Cerca de un cuarto de 
siglo vivido en 60 minutos. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Dos noches (2-5-934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15 (gran programa doble): Los ena-
nos del bosque (dibujo en colores, de 
Walt Disney). Fidelidad (Charles Chic 
Sale), y la deliciosísima comedia cómica 
L a chica del surtidor (Fritz Schulz y 
Ursula Grabley). Jueves: E l húsar negro 
("film" U. F . A., extraordinario.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: Asesinato 
en la terraza (31-1-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
ble éxito: L a batalla (emocionante, gran-
diosa, espectacular superproducción). Ul-
timos días, y otras. Jueves: L a portera 
de la fábrica (hablada en castellano), de 
la novela de Xavier de Montepín (31-
10-934.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25. Gran 
programa doble M. G. M.: Mujer que 
he creado, y E l asesino de míster Med-
land (14-8-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Compañeros de juer-
ga, por Stand Laurel y Oliver Hardy (2-
10- 934.) 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Dick Turpín (segun-
da semana de éxito) (7-12-934.) 
CENE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
6,30 y 10,30: E l fantasma del oro, por 
Buster Keaton, y Sucedió una noche, por 
Claudette Colbert y Clark Gable (30-10-
934.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
E l resucitado, por Boris Karloff. Butaca 
una peseta (7-3-934.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Alma de bailarina (4-4-934). 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: E l doctor 
Arrowsmith (Ronald Colman" y L a ma 
dona de la calle (Evelyn Brent). 
F I G A R O (Teléf. 23741).—6,30 y 10,30: 
E l buque de los misterios (de Edgar 
Wallace) y E l lobo feroz (dibujo en co-
lores de Walt Disney). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: Aguilas frente al sol (gran-
dioso éxito). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Tarzán y su compañera (Johnny 
Weissmuller) (4-12-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña 
na a 1 madrugada (butaca, una pese-
ta): Revista Paramount número 14 (en 
español), L a talla del marfil (instructi-
va), L a Costa Azul (documental). L a be-
lla y la bestia (dibujo en colores). Pe-
rros chicos y perras gordas (cultural-de-
portiva) y E l reloj del Rajá (cómica, en 
dos partes). Programa apto para niños 
PLEYEL.—6,30 y 10,30: Guerra de val-
ses (Renata Muller, música de Strauss). 
Noche, 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: L a casa de 
Rothschild (segunda semana) (17-10-934) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: E l pequeño 
rey (por el niño actor Robert Lynen) 
(13-11-934). 
R I A L T O (Teléf. 21370). — 6,30 y 10,30 
(sensacional éxito): Cuesta abajo (por el 
"divo" del cante criollo Carlitos Gardel) 
R O Y A L T Y (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30 
Fruta verde- (formidable creación de 
Franziska Gaal) (6-11-934). 
SAN M I G U E L — A las 6,30 y 10,30: Ca-
pricho imperial (Marlene Dietrich) (13-
11- 934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito có-
mico): E l fantasma del oro (por Buster 
Keaton), L a cigarra y las hormigas (di-
bujo en colores) y E l niño de las coles 
(por Rafael Arcos, que actuará personal-
mente con sus graciosísimas charlas hu-
morísticas) (6-11-934). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
•ÍI¡: 
Siempre 
logrará vencer su estreñimiento pertinaz y educará su intestino con 
L a x e n B u s t o 
No es purgante 
No irrita 
No le debilitará. 
• • • i 
e f i j U r u ñ í r ¿ ¿ z u f a c / i d e n é a t , & c ? ¿ a t a é c d a é J e f a cc?¿' c 3 & c ¿ ¡ f a , z , [ , r i a , ^ > fatárémjymimd* 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tall" del día". Música variada.— 
13,30: "Al dorarse las espigas", "Alma 
de Dios", "Cádiz".—14: Cartelera. Mo-
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
"La condesa Maritza".—15: "La Pala-
bra". Música variada.—15,30: "Chateaux 
Margaux", "Ganarse la moza".—15,50: 
Noticias.—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música ligera.—17,30: Reportaje de 
arte y cultura—18: Nuevos socios. "Or-
feo en los Infiernos", "Katiuska", "Alda", 
"Canción napolitana", " L a poupée val-
sante".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
"La Palabra". Recital de violoncello: 
Arioso", "Reverle", "Nocturno número 
2", "Menuetto", "Melodía", "Vito".—19: 
"Madame Butterfly".—19,45: L a esceno-
grafía moderna.—20,15: "La Palabra", 
Antiguo estribillo", "Canzonetta del 
primer cuarteto", "Ultimo amor", "Dan-
za española", "Capricho español".—21: 
"La de la Colegiata y otras calles del 
viejo Madrid". Concurso de canto: "Con 
qué la'lavaré", "In tomo all'idol mío", 
"Enfant, sois belle", "Noche de mayo", 
digue",—22: " L a Palabra". " E se un 
giomo tornasse", "2 airs chantés", "So-
neto a Códoba".—22,30: Transmisión des-
de un teatro.—23,45: "La Palabra". 1: 
Campanadas de Gobernación, 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros),—14: «El barbero de Sevilla», 
«Pavana para una infanta difunta», 
«El modo de amar», «Martierra», «Piz-
zicatte», «Fraenherz», «Molinos de vien-
to», «Giulieta y Romeo», «Romanza sin 
palabras», «Viva Aragón», «Traviata». 
«Katiuska». Noticias.—17,30: Notas de 
sintonía. Curso de castellano.— 17,45: 
Selección de coros. —18,45: Peticiones 
de radioyentes, —19: Noticias. Música 
de baile,—22: «Semlramide», «Invitación 
al vals». Charla literaria, «Trio núme-
ro 1»,—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1,500 Mlo-
ciclos),—11: Música ligera y retransml 
sienes de emisoras extranjeras de on 
da larg-a y extracorta (eventual).—J 
Cierre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Canciones y música variada. 
4,45: Boletín de información.—5: Cie-
rre de la estación, 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C a í d a s d e s g r a c i a d a s 
E n la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fueron asistidos de lesio-
nes de pronóstico reservado que se pro-
dujeron al caerse casualmente: Josefa 
Mayorga Rodríguez, de veinte años, do-
miciliada en la calle de Riego, número 
15; Asunción Ayala Macazaque, de se-
senta años, y Rafael del Pozo García, 
de cinco años, que vive en Madrid, ca-
lle de San Germán, número 4. 
Robo de carbón 
A última hora dj la :ardfc de ayer 
un grupo de unos seis individuos irrum-
pió en el depósito "e Equinas de la 
estación de Villavercu y comenzó a ro-
b^i carbón. Los dos escopeteros que 
había er. aquel lugar dieron aviso de lo 
que ocurria a la Dirección general de 
Seguridad, y ésta, a su vez. comunicó 
el hecho a la Guardia civil. Cuando al 
lugar del suceso llegaron varias pare-
jas de la Benemérita, log ladrones ha-
bían desaparecido. 
C R O N I C A D E S 0 C I F n A D 
Damos cuenta hoy, en primer térmi-
no, de varias bodas en Madrid y pro-
vincias que se han celebrado el día de 
la Purísima, y que la falta de espacio 
nos impidió publicar el domingo. 
A las cuatro y media de la tarde, en 
la parroquia de la Concepción, que es-
taba lindamente adornada, se celebró 
la boda de la encantadora señorita E n -
riqueta Belmente y de Viguera, hija de 
la marquesa viuda de Santa Rosa, con 
el capitán farmacéutico militar, don 
Pedro Calvo y Muñoz-Torrero. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «crépe satín» y velo de tul, y 
el novio, el uniforme del Cuerpo a que 
pertenece. Fueron padrinos la marque-
sa viuda de Santa Rosa y don Matías 
Calvo y Muñoz-Torrero, hermano del 
novio, y bendijo la unión el confesor 
de la novia don Marcelino Campillo, 
quien les dirigió cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus hermanos 
el marqués de Santa Rosa y don José 
Belmente y de Viguera, don José So-
riano Vázquez de la Torre, don Joa-
quín Villalonga Munar, don Manuel Ba-
querizo, don Manuel Corazón y don Jo-
sé Soriano de Viguera, y por el novio, 
don Joaquín Más Gíndal, don Pedro 
García Gutiérrez, don Juan Abelló, don 
Manuel Ibáñez, don Francisco Fernán-
dez García y don Rogelio Vignote. % 
Los invitados al acto fueron obse-
quiados con una espléndida merienda 
en un céntrico hotel, y los recién ca-
sados han salido en viaje de bodas para 
Barcelona, las Baleares y otras pobla-
ciones de Levante, 
—También a la misma hora se ca-
saron en la parroquia de San Jeróni-
mo la encantadora señorita María del 
Pilar Andrés-Gayón y Peláez, y el jo-
ven aristócrata don Andrés Bemar y 
de las Casas, hijo de los condes de 
Bernar. • 
L a novia vestía elegantísimo traje 
blanco y velo de tul, y al extremo de 
su vestido marchaban, lindamente ves-
tidos, los niños Mari Sol Bernar y Real 
de Asúa e Ignario Bernar y Castella-
nos, sobrinos del novio. Fueron padri-
nos la condesa de Bernar y don José 
Antonio Andrés-Gayón, padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma 
trimonial, por ella, el conde de Gama-
zo, don José Rosales, don Agustín Pe-
láez y don Manuel Latorre, sus tíos, y 
por el novio, sus hermanos don Emilio 
y don Manuel, y sus hermanos polítl 
eos don Manuel de Cincúnegui y don 
Francisco de Asís Fort. 
Los asistentes al acto, muy nume-
rosos, fueron obsequiados con una me-
rienda, también en el mismo hotel que 
los anteriores, y el nuevo matrimonio 
ha salido en viaje de novios para la 
Costa Azul e Italia, y por París, re-
gresarán a Madrid, 
— A las diez de la mañana se verifi-
có, en la parroquia de San Isidoro, de 
«é Luis Cortés GóntrorD 
drinos el padre del novio 1 *** I» 
vera Valderrama. a ^ r j ^ J ^ (S: 
Base Naval de C a r t S ^ 6 <uT 
de ella, doña A m j a ^ d ^ 7 la 2 ¿ 
Phy. E l novio. ̂ Lt̂ ŷ  
parte de los testteor y ^ £ 1 
me de gala de la J g 
novia lucía e l e g a n t e T a í e ^ r r a ^ 
epeau d'ange». qUe r e S í ^ ^ c o J 
figura 
Testigos fueron, por ei n 
mano don Joaquín CeivP¿ 0, 8u Her. 
sus tíos, los almirantes do? 7 Cer*en 
Angel Cervera Jácon?, y V ^ V * * 
navio don Pascual Cerera ^pi t4Mi 
José María Cervera Castt f0016: 4* 
Conradl Alonso y d o T í S . Í 1 1 ^ 
Pons. Por la novia f i r ^ ' 0 1 ^ 
d Pablo-Romero y S T , ^ ^ 
zaur y Paul, sus tíos; ?u ^ Sco a 
Manuel Lizaur y de Pablo-^too ^ 
c-co Galnares y Dia2 de ia T .F,R^ 
d n Juan B. Corradi Pers ^ í 
Terminado el acto, en la 
de los señores de Lizaur y 
Manuel), padres de la novia írJL(doa 
sequiados los asistentes al ' ¿ Z ? * ob-
toda esplendidez, y los nuevo 
comienzo de una nueva rainoT**' 
numerosísimas y cristianas deL^1"' 
tes del famoso almirante k l S ^ ie,U 
je de bodas por Levante y Andaluíl" 
para luego residir en Cartagena ^ 
= L a condesa de Paura, nacida M. 
ría Teresa Piniés y Roca de TV *" 
hija del barón de'la S d e y 
del poseedor del título, don l ¿ a c K 
Orbe y Ves de Cafiamás, ha daiV 
luz felizmente, en San Sebastián a 1 ! 
preciosa niña, que hace el número ^ 
de sus hijos. ^ 
E l bautizo de la recién nacida se «. 
lebró en la parroquia de Astigarra*»-
recibió el nombre de María de la Ora. 
cepción, y fué apadrinada por su herw 
mano José -María de Orbe y la conde, 
sa viuda del Sacro Imperio Romano. 
— L a señora de Pérez y Olaguer-Pe. 
i . w , nacida Sara Moreno Ortega, hija 
del subsecretario de la Presidencia doa 
Guillermo Moreno Calvo, ha dado a Ita 
felizmente a un hermoso niño, que es BU 
tercer hijo. 
—También en San Sebastián, la » 
ñora de don Fernando Leraonler, na. 
cida María Zacino, ha dado a luz a m 
robusto niño, al que se pondrá en el 
bautismo el nombre de Luis Fernanda 
=Ayer. para el conocido y ioven 
abogado don Alfredo López Martínez, 
presidente que fué de la Juventud Ca-
tólica Española, fué pedida a los seflo-
res de Pinedo ídon Alejandro), la na* 
no de su encantadora hija Julia de Pi» 
nedo. L a boda se celebrará en el pró-
ximo enero. 
Nuestra Señora de 
Guadalupe 
Mañana celebran su santo las marqu» 
sas de Arco Hermoso, los Arcos, Barróa 
y Donadlo. 
Señoras viudas de Urzaiz y Saco del 
Valle, Olivares de Parlas (don Leopol-
do), Blanquer de Saco del Valle (don 
Arturo,) 
Señoritas de Losada y Laso (Bagaeí), 
Almunia y Lañtte, González Hontorlí, 
Urzaiz y de la Vega 
NecrologlcM 
Anteayer ha fallecido la excelentislm» 
señora doña Asunción Díaz de • Bulnes 
y Morales de los Ríos, viuda de Basta-
rreche, a cuyos hijos y demás familia, 
damos nuestro pésame, 
— E n Lieja (Bélgica) ha fallecido la 
señorita Concepción Alvarez-Campana AH 
varez. E n sufragio de su alma se dirán j 
mañana misas hasta las once de la ma-
ñana en San Manuel y San Benito. 
—Por el eterno descanso del alma oe 
don José María de Castro y de San MM 
llán, fallecido hace un año. se apliw""M 
a partir de hoy. misas que se celebraran 
en E l Escorial y en varias iglesias OÍ| 
Madrid. 
Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena. 
Calidad. Gran surtido. Todos los prea» 
Joyería José Pérex Fdez. Zaragoza. < J H 
PELIGROS, U I 
Invita a su distinguida clientela as^J 
mañana miércoles, a las cinco d e ^ J J 
de, a la reapertura de s V ^ ^ o r e -
to, especializado en lencería fina y 
dades para señora y niños. 
SEÑORITA MARGARITA D E L I -
ZAUR Y D E PABLO 
Sevilla, el casamiento de la encantado-
ra señorita Margarita Lizaur y de Pa-
blo, sobrina del vizconde de Casa Gon-
zález, con el alférez de navio don Juan 
Cervera y Cervera 
Bendijo la unión el párroco, don Jo-
'w • p n i n • : " B H * * * * 
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nPor 60 pesetas!' Vajilla flna' b l S a i e r i » 
G A N G A ' ' w " ó : c . « r ' s " s ^ ; ^ ? p . ' 
U n 11 U n . . bada con lnlc,al 0 floreg, precioso jarro 
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. II71 pif^Steróniin»<15 
¡Todo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS V E L I L L A Concepción ^ ^ 9emaB» 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días 
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'El m a y o r stock en p e f e u m 
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Campeonato de España de peso li-
gero. Un total de 45 asaltos 
Ignacio Ara triunfa en La Haba-
na por "knock out" 
)Vio. su he,. 
Jácome. ^ 
• d011 Cani 
a don Peii,,. 
Tancisco u . 
iennano don 
• don FVaa. 
la Lama, y 
y Paul (do,, 
a- fueron ob. 
mismo, con 
;vos esposos, 
rama de laa 
• descendien. 





•de y esposa 
n Ignacio de 
. ha dado a 
astlán, a una 
número doce 
nacida se ce. 
Astlgarraga; 
a de la Con. 
por su her» 





m dado a lúa 
Iño, que es su 
astlán, la & 
jemonier, na» 
Jo a luz a un 
pondrá en el 
uls Fernanda 
:ldo y ioven 
pez Martínez, 
Juventud Ca» 
la a los seño-
ndrol. la nu» 
i Julia de Pi-
,rá en el prt-
fcra Señora de 
juadahipe 
to las marqu» 
Arcos, Barrón 
,iz y Saco del 
(don Leopol-






.uda de Basta* 
demás familia, 
ia fallecido la 
>z-Campana Al-
alma se dirán 
mee de la 
in Benito, 
¡o del alma de 
, y de San Mi-
3, se aplicar̂ .! 
e se celebrarán 
las iglesias de 
ilnta y cadena, 
dos los precio* 
Zaragoza, 7 y*! 
' / ¿ ¿ s v d 
ría «na í» " * y niños. 
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PRIMERA D I V I S I O N 
.thiétic Bilbao, 3; *Español,l 
rFLONA. 10.--Con un lleno ab-
3 . celebró el partido entre el Ath-
fd Bilbao y el Español, el que re-
, :... interesante en todo momento, 
^ i e r a parte terminó con 2-1 
L ¿tos bilbaínos se lucieron en el 
•*¿cuarto de hora, ambos por me-
de Bata. El del Español, por 
«¡o. 
Use] parte flojeó un poco, in-'jjrjigeramente a favor de los 
Gorostiza marcó el tercer 
Betis, 2; Barcelona, 1 
5SVILLA, 10. — Ayer se celebró el 
Ljdo Betia Balompié contra Barce-
t j C, que fué ganado por el equi-
Vooal P<>r do3 tentos contra uno. Rel-
í n jran temporal y un enorme vien-
te fué una gran ventaja para el 
ibia aprovecharlo. El dominio del 
en el primer tiempo es absoluto, 
¡a defensa y el portero forasteros 
3en maravillosamente la meta. 
tiros de Lecue son parados por 
l A los cuarenta minutos de jue-
•arca el Barcelona su tanto en un 
alejado por la defensa sevillana y 
tiro lejano de Raich esquinadisimo. 
en el marcador de los fo-
dura poco, porque en el saque 
•entro, frente a Nogués, pasa Una-
t Rancel y consigue empatar de 
líro por bajo. 
E temporal favorece en el segundo 
al Barcelona, que consigue en 
momentos arrollar a sus 
ios. Van cinco minutos cuando 
por el ala y pasa a Una-
que por hallarse muy marcado 
»Timimi, y el canario consigue el 
lo tanto para el Betis. El doml-
t del Barcelona se hace más insisten-
j el Betis apela a toda clase de pro-
tnientos para contener la avalancha, 
irbitro Iglesias no castiga las vio-
M y el partido degenera en bata-
l'na patada de Gómez es castigada 
¿expulsión del hético, y el público 
fii encima. El Betis tiene una nue-
toj. a Uesionarse Larrlnoa, y en-
"•" el bando local queda con nueve 
" Estos contienen la presión bar-
tirando balones fuera. Varias 
gan ante Nogués a fuerza de 
ta. La pelota se ve más veces en 
raerlo que en el campo, y cuando 
P¡ ala catalán va a sacar la pe-
?arece que escucha una frase del 
aque contesta enarbolando 
1 y «leacargándola sobre un es-
- f. Se forma una confusión terri-
JJ6 la que se ve que un guardia 
1110 y un acompañante del club 
?an a las manos. El lamenta-
^ se resuelve llevándose loa 
J1 catalán. Los jugadores In-
Jj**** del campo, pero luego 
"-M,YCONTLNÚAN la lucha, que ya 
níto;9n*d}e- Termina el Partid0 L del Betis por dos tantos 
10°' í1 SeVÍI,a' 2 
T**ri,L los cinco minutos 
C w,"16™0 el encuentro, ya el 
«a marcado dos "goals" al 
«aba !lllbar&0. la gente no se 
"Wdo qUe 61 azul €S 
'̂ erreriu ^ maravillaB- ^ 
'•^do 
Tí? tanto 
Lángara y Emllln pa 
¿108 Palos de la puerta de 
fruÍT H Ón aniinó al equipo 
311 senir, 6110 fueron tres tan-
¿i i-?8' qUe traíeron consigo 
as masas". Fueron he-
Lángara y Emllín. 
. a dos terminó el pri-
rtió el Pacido haata 
Imponen?. Casuco empalmó 
K Ü 1 ^ 0 «nal. Los tantos 
, ^ fechos por Tache y 
P18 hiZO un 
I k ' ^ a o w v^11 Pitido de 
Kr ^tera l̂1-6' como siempre, 
íloi 
« • ' i 
^ donde Emllln pino 
. 11 Jado de paradas 
1 mejor Fede, segui-
scha y de la pareja 
¿,, Posible ^Ut0s Se leaionó Ga-
i • ^ AÍ?nUnder- Para ^brir 
I ^ D o ^ ? 0 ' la gran revela-
« S 1 ^ ; q u e camina a pa-
' • . ^ l . ¿car* la CUmbre de, ^ " "n , sm pero que 
S ^ ? O n 0 S t , a ' 1 
^ S P O ^ - A y e r se ce-
íl^erosne atocha, con asis-
tsí?*0 dep^Ublico' el Partido 
del n era Dlvisión en-
confostia ydel Ma-
dos ? la VIctoria de los 
J8 tantos contra uno. V ^Id 
' ^^a iW ^e&io Vizcaíno. 
llnearon en la sigulen-
" P^eiro ^ Ciriaco-Quin-
^eiro r^t—León. Laz-
~~-&añudo—Hilario— 
ĉuL^S1160116 — Arana, | ninguna barrera 
consiguiendo dominar a sus contrarios. 
Dos avances magníficos de los donostia-
rras terminan dando el balón en el lar-
guero, cuando Zamora se hallaba en el 
suelo, batido. A pesar de jugar el Do-
nostia con tres reservas, sigue dominan-
do al Madrid, que se halla completamen-
te a la deriva. La línea medía local su-
supera a la forastera. Hay algunos tiros 
de los donostiarras, que salen fuera. Los 
del Madrid sólo atacan por arrancadas 
sueltas. Diz fracasó por completo, no 
dando sensación de peligro por su lado. 
A Hilario no se le vió. El juego trans-
curre sin grandes violencias. Zamora se 
ve obligado a intervenir varias veces, 
y la defensa madridista tiene que em-
plearse a fondo- Quincoces, como siem-
pre, muy bien; pero su compañero de lí-
nea flojea. Amunárriz falla a menudo. 
A los veinticinco minutos de juego, avan-
zan los locales, y Ortega envía la pelo-
ta a Amunárriz, éste a Olivares, que 
remata, rechazando flojo Zamora; recoge 
Cholin, que envía el balón a la red, y 
marca el primer tanto de la tarde. El 
entusiasmo es grande entre los "hin-
chas" donostiarras, que se arrojan al 
campo para abrazar al autor del tanto. 
Sigue el dominio de los locales, y. a los 
treinta minutos, hay un avance suelto 
de los madrídistas. Un centro de Diz lo 
recoge de cabeza Goyeneche, y, al in 
tentar pasar a Rojo, incrusta el balón 
en su propia red, siendo éste el tanto 
del empate. Esto desanima a los donos-
tiarras, y el Madrid aprovecha para ata-
car, sin consecuencias para el marcador, 
Cambiados los terrenos, comienza la 
segunda mitad atacando los forasteros, 
que obligan a intervenir a Rojo, que 
hace buenas paradas. Oportunamente se 
lanzó a los pies de Sañudo en dos oca-
siones, evitando otros tantos "goals". A 
los ocho minutos avanzan los del Ma 
drid, fallan los defensas donostiarras y 
Rojo hace una salida en falso, que apro-
vecha Luís Regueiro para conseguir el 
segundo tanto, que es el de la victoria 
para el Madrid. Domina insistentemen-
te ahora el Madrid, pero en una esca-
pada de los donostiarras tiene que in-
tervenir Zamora nuevamente. Ipiña, que 
está jugando horrores, lleva el balón 
hacia delante, pero el ala Amunárriz-
Olivarea no acierta a ligar jugadas, sin-
gularmente el primero, que falla, lamen-
tablemente, varias veces. Los locales 
consiguen dos "cómers" seguidos. Los 
"merengues" hacen algunas incursiones, 
logrando poner en peligro la meta lo-
cal, pero sin consecuencias. Diz no da 
sensación de peligro, y el otro extremo, 
Lazcano, es el único que pone en peli-
gro a los defensas blanquiazules, que se 
baten bravamente, después de los vein-
ticinco minutos de partido, los donos-
tiarras aprietan y se hacen "los amos". 
Ciríaco y Quincoces luchan admirable-
mente para detener a los delanteros 
blanquiazules. Cholín y Amunárriz fa-
llan dos tiros. El dominio de los donos-
tiarras sigue siendo grande, consiguien-
do cuatro "cómers" más, mientras que 
los madrileños sólo obtienen uno. Dos 
tiros más dan en el larguero, y el ár-
bitro señala el flnal del partido, con la 
victoria del Madrid por dos tantos con-
tra uno. 
Athlétic Madrid, 3; Santander, 1 
El Athlétic madrileño ha vuelto al 
Stádium Metropolitano, y allí jugó el 
domingo su partido contra el Rácing de 
Santander, del que salió vencedor por 
3-1. El tiempo no favoreció el espectácu-
lo, de tal modo que llovió torrencialmen-
te en el momento crítico y casi no cesó 
de caer agua durante el partido. Me-
nos mal que el Stádium dispone de dos 
buenas tribunas, donde caben muchos 
miles de espectadores. Así, sólo sufrie-
ron las molestias los de la entrada de 
fondo. Lo que molestó a todos es el In-
greso al campo, hecho un lodazal en una 
gran extensión. 
Hace mucho que el Athlétic intentaba 
el traslado, pero, por lo visto, ha deja-
do las cosas a última hora y así no hubo 
tiempo para realizar los arreglos nece-
sarios y presentar todo el campo en in-
mejorables condiciones. Esto es primor-
dial. Suponiendo que el Athlétic quiera 
que responda el público, que, como el 
domingo, y a pesar del mal tiempo, acu-
dió en gran cantidad. 
Indudablemente, el Athlétic se ha tras-
ladado por la capacidad del Stádium. 
Pero, al parecer, no quiere o no sabe 
aprovecharlo. Con el nuevo arreglo, la 
actual entrada de fondo es capaz para 
20.000 personas, aproximadamente; es 
decir, casi el aforo total antiguo; canti 
dad más que suficiente que permite no 
pasar de 2,50 pesetas la entrada. Cuanto 
menos, mejor, hasta 1,50, por ejemplo 
El Athlétic tiene por delante dos se-
manas para estudiar estos dos puntos: 
presentación .adecuada de su nuevo cam-
po y precios. Hay que tener en cuenta 
que el primer partido es nada menos 
que contra el Barcelona, equipo que, por 
todos los conceptos, lleva público. 
Y pasemos al partido. 
Ya indicamos el jueves que el campo 
no representaba por ahora ninguna ven-
taja, y así fué; al contrario, con el agua 
que cayó, los santanderlnos parecían en-
contrarse en el Sardinero, sin olvidar, 
claro está, buen número de norteños en 
el equipo local. 
Triunfó el Athlétic bien, pero el tan-
teo no refleja verdaderamente la mar-
cha del partido, que debió resolverse por 
la mínima diferencia. Y si se quiere apu-
rar—sin que esto suponga desmerecer la 
labor atlétíca—, el Rácing santanderino 
ha hecho méritos para empatar. 
Al principio jugó algo más el Athlé-
tic, pero el Rácing ha ido mejorando a 
medida que transcurría el tiempo. Las 
dos partes podríamos concretar, por 
ejemplo, como sigue. En la primera do-
minó un poco el Athlétic, mientras que 
en la segunda, la ventaja se inclinó a fa-
vor del Rácing, En intensidad y dura-
ción. Y conste que hablamos del juego. 
En el primer tiempo marcó el Athlé-
tic, por mediación de Gabilondo. Fué un 
golpe franco directo, a los treinta y siete 
minutos. Naturalmente, Inesperado, so-
bre todo para los jugadores santande-
rinos, que no pensaron en interponer 
las iniciativas, de tal modo que el par-
tido no parecía decidido ni mucho me-
nos. Sin embargo, con menos avances, 
fué el Athlétic el primero en marcar, 
al cuarto de hora justamente, de un 
centro de Lafuente, que Elícegul re-
mató con la cabeza, con su caracte-
rística de empuje. 
Siguieron breves minutos en que al, 
con los dos a cero y una ligera presión, 
parecía que la contienda estaba resuel-
ta. Pero pronto reaccionó el Rácing y 
dominó casi siempre haata el flnal. 
A los veinticinco minutos marcó Ar-
teche por el Rácing, debido principal-
mente a que el guardameta atlétlco hi-
zo una salida a destiempo. Y volvió a 
ponerse difícil el encuentro; tanto es 
asi, que hubo un momento de embo-
tellamiento atlétlco en que el balón no 
salla del mismo marco. En un pri-
mer remate pareció entrar «1 balón y 
se siguió jugando; luego entró; pero el 
árbitro apreció una falta anterior y 
dió un golpe franco contra loa racin-
guistas. 
A raíz de eso, el árbitro perdió un 
poco de noción de la realidad y seña-
ló un «offside» inexistente al equipo 
forastero. 
Con dos a dos el Athlétic hubiera pa-
sado muy mal. 
A la media hora escasa hubo una 
buena combinación entre Lafuente y 
Elícegul; éste pasó al otro lado—¿dón-
de estaba Chacho?—y fué Somlchero 
quien fusiló el tercer tanto. 
Por la lluvia anocheció más pronto, 
y en los últimos minutos no ae veía 
bien la pelota, lo que deslucía el jue-
go, inclinado, por cierto, a favor del 
RáícL g. Con un ambiente parecido, con-
viene anticipar el partido en un cuarto 
de hora. 
El Rácing de Santander jugó mucho 
más de lo que se esperaba, y lo evi-
dente es que se presentó mejor que en 
su anteriores exhibí clones en Madrid; 
diríase que está más en forma. De sus 
individualidades destacó Ibarra, que 
hace tiempo está en la lista de los pro 
bables internacionales. Del conjunto so 
bresalió un poco la línea media. Los de-
lanteros, aunque no muy acertados en 
la colocacic.i, son rápidos y de fácil 
remate. Con buenos defensas. El guar-
dameta ae mostró inseguro y quizás 
pudo evitar algún tanto. 
En ei bando atlétlco, Somlchero rea-
lizó un buen "debut", porque, además 
de au juego conocido, puso decisión. De 
loa medica, Gabilondo Jugó un poco más, 
y Mendaro en la pareja defensiva. Gui-
llermo, bien. 
Arbitro: señor Arribas. Equipo»: 




Rácing Club: Pedresa, Ceballos—Bar-
día, Ibarra — García — Ruiz, Alonso— 
Puentes—Arteche—Larrinaga—Pombo. 
Este partido se Juega con balones de la 
OASA MELELLA. Barquillo, «. 
, ef¿lvares—Amunárriz. 
" Part!,C03tia. y. desde IOL 
Por juego, bien está el 1-0 en el des-
anso. 
ptido v'OLli1' ^ a ú& 1ol Apenas iniciada la segunda parte, 
con enQ ,̂Ve que los lo"' Gi' meíor jue&0 de conjunto de sus 
orme entusiasmo,' medios, el Rácing lleva la mayoría de 
Arenas, 2; Valencia, 1 
BILBAO, 10. — En Ibaiondo jugaron 
el partido de campeonato el Arenas y 
el Valencia, asistiendo muneroso públi-
co. El partido, aunque tuvo momentos 
de interés, en general fué aburrido. Hi-
cieron mejor juego los del Valencia, a 
a pesar del resultado negativo para ellos. 
A los treinta y tres minutos de jue-
go funciona por primera vez el tantea-
dor a favor del Valencia. Santi, desde 
su puesto de extremo derecha, envía un 
centro, que Goiburu remata de un tiro 
magnífico, logrando el primer tanto, que 
fué el único que se registró en esta prl 
mera mitad del encuentro. 
En el segundo tiempo, el Arenaa con-
siguió el segundo "goal" de la tarde. En 
un avance de los vizcaínos se registra 
una "mélée" ante la portería valenciana, 
y, según parece, Iturraspe, el propio 
medio centro del Valencia, metió el ba-
lón en su red, logrando de eata forma 
los vizcaínos el tanto del empate. A los 
trece minutos, en otro avance de los 
vizcaínos, logra, de un magnífico tiro, 
el tanto de la victoria, terminando el 
encuentro con el resultado de dos a uno 
CLASIFICACION 
Después de la segunda jomada, la 
clasificación de los equipos queda como 
sigue: 
J. O. B. P. F. O. Pn. 
1, Athl. Bilbao. 2 2 0 0 7 1 4 
2, Betis 2 2 0 0 3 1 4 
3, Barcelona .... 2 1 0 1 6 2 2 
4, Sevilla F. C. 2 1 0 1 6 4 2 
f, O. D. Español. 2 1 0 1 4 4 2 
t, Madrid F. C. 2 1 0 1 2 2 2 
7, Santander ... 2 1 0 1 3 4 2 
8, Oviedo F. C. 2 1 0 1 4 6 2 
9, Athl. Madrid. 2 1 0 1 8 5 2 
10, Arenas 2 1 0 1 2 5 2 
11, Donostia ...... 2 0 0 2 2 4 0 
12, Valencia ...... 2 0 0 2 2 5 0 
S e g u n d a d i v i s i ó n 
PRIMER GRUPO 
Avilés, 5; Ferrol, 0 
AVILES, 10—El partido disputado 
ayer en eata población entre el Stádium 
Avilesino y el Rácing del Ferrol care-
ció de interés por la enorme auperlorl-
dad del equipo local. 
El Stádium dominó casi siempre y 
ganó por 5-0. 
Coruña, 0; Spórting, 0 
LA CORUÑA, 10+—Se ha celebrado en 
Riazor el partido entre el Deportivo y 
el Spórting de Gijón. 
Resultó muy interesante y, sobre todo, 
muy reñido. 
Ningún equipo consiguió marcar. 
CLASIFICACION 
Con los partidos de la segunda joma-
da, la tabla de puntuaciones del primer 
grupo queda como sigue: 
J. G. E. P. F. O. Pn. 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 1 ; * Júpiter, 0 
BARCELONA, 10.—Con mucho públl 
co, indudablemente por la novedad, se 
JugtS el domingo el encuentro Osasu-
na-Júpiter, 
El encuentro resultó muy nivelado 
pero los jugadores navarros fueron más 
oportunos. Desde luego, con los mismos 
ataques, procuraron mayor peligro. 
El Osasuna ganó por 1-0, 
Irún, 7; Logroño, 1 
LOGROÑO, 10.— En Las Gaunas se 
celebró ayer el partido entre el Unión 
de Irún y el Deportivo de esta localidad. 
Ya se sabia que el equipo local iba 
a perder, pero no se supuso que fuera 
por un gran margen. 
Los iruneses jugaron mucho, y ven 
cleron por 7-1. 
Sabadell, 1 ; Badalona, 0 
BARCELONA, 10.—Contra lo que se 
esperaba, el encuentro entre el Sabadell 
y el Badalona no ae resolvió tan fácil-
mente a favor de loa primeros. El se 
gundo opuao una gran resistencia, y has 
ta el último minuto no estaba decidido 
el encuentro. 
Ganó el Sabadell por 1-0. 
Gerona, 2; Zaragoza, 1 
GERONA, 10.—El encuentro jugado 
entre el equipo local y el Zaragoza ha 
terminado con la victoria del Gerona 
por 2-1. El encuentro, que fué intere 
sante, ha sido reñido. Los jugadores lo 
calea, que jugaron un poco más, mere-
cieron la victoria, 
CLASIFICACION 
He aquí el orden de los clubs en el 
segundo grupo después de la segunda 
jomada: 
J. O. E. P. F. C. Pn 
L a G i m n á s t i c a g a n ó a l a 
S. S. F r a n c a i s e e n " r u g b y ' 
Por tres puntos contra 0 
En el campo de la Ciudad Lineal se 
ha celebrado un partido entre la Gim-
nástica y la Socíété; el juego, muy equi-
librado, de los dos bandos fué muy in-
teresante, porque los noveles abrieron 
La gran velada extraordinaria de cam- cuanto pudieron; pero el terreno, muy 
peonato que tendrá lugar hoy martes, ¡ mojado, no permitió a los tres cuartos 
a las diez y media de la noche, en el hacer gala de sus posibilidades; la Gim 
Circo de Price, se desarrollará con arre-! nástíca se apuntó el tanto de la victoria 
glo al siguiente programa: 
1. ° 10 «rounds» ("•> tres minutos para 
disputar el título de Campeón de Casti-
lla del peso pluma, entre el actual cam-
peón Cáliz y sy «challenger» Castella-
nos. 
2. ° 10 «rounds» de tres minutos, va-
lederos para el título de campeón de 
Castilla del peso medio, entre el cam-
peón Nistal y su -rchallenger» Alvaro 
Santos. 
3. ° Semifinal del Campeonato de Es-
paña de los semipesados, a 10 «rounds» 
de tres minutos, entre 1 vasco Mendle-
ta y el catalí.n Alcalá. 
A V I S O 
¡Padres! La mayoría de las infecciones 
de vuestros hijos son producidas por be-
ber el agua sin filtrar. Esta Casa ha 
rebajado sus filtros en favor de vuestros 
pequeñuelos y de vosotros mismos. LA 
CASA DE LOS FILTROS. Plaza An-
gel, 9 (esquina Huertas). 
(li!lllli¡¡llliflllHllinillllllliilÉ!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIin;illlBII!lliD 
S l a n d a r c T 
en la salida de una "touche". 
Es interesante hacer constar que la 
nota dominante del partido fué una gran 
nobleza en el juego, duro, sí, de los dos 
"quinces". 
Aviación, 11; Ferroviaria, 3 
Sigue imponiendo su magnifico entu-
siasmo el equipo de Aviación C. Vientos; 
después de haber hecho un partido nota-
ible contra el "líder" del torneo el domingo 
pasado, se apuntan los militares un me-
recido triunfo a costa de la FerroviariH 
En el curso del encuentro el conocido se ha "'asladado de huencarral, 4, a 
8, 10 y 16 HP. y 18 HP.. siete plazas, 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
! • '9'<!'iaiii|II!!!lll!!l|l!lll|ll!lll!!nillllllHHÍ 
gemelos, dijes, broches, 
todo con foto-esmalte. 
Envíos a provincias. Ca-
•r4»já¿ t j i iW tálogo gratis. PARIS 
' ARTISTIQUE. — Mayor, 59. — MADRID 
i •••aüBiEBiwT» w : w m - • i 
A V I S O 
• m 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
1, Osasuna 2 2 0 0 4 1 4 
2, Irún 2 1 1 0 12 6 3 
3, Sabadell 2 1 1 0 6 5 3 
4, Zaragoza ...... 2 1 0 1 6 2 2 
5, Júpiter .. «J. . .y.. 2 1 0 1 2 1 2 
6, Gerona 2 1 0 1 3 4 2 
7, Logroño 2 0 0 2 1 12 0 
8, Badalona ...w.. 2 3 0 2 0 3 0 
1, Nacional 2 2 0 0 6 3 4 
2, S. Gijón 2 1 1 0 4 1 o 
3, Celta 2 1 0 1 12 4 2 
4, Valladolid 2 1 0 1 7 4 2 
5, Baracaldo 2 1 0 1 2 2 2 
6, Avilés 2 1 0 1 7 12 2 
7, Coruña 2 0 1 1 0 4 1 
8, Ferrol 2 0 0 2 1 9 0 
TERCER GRUPO 
Hércules, 3; Murcia, 1 
ALICANTE, 10,—En el partido ju 
gado ayer en esta capital, el Hércu 
lea ganó al Mímela por tres a uno. El 
tanteo refleja la marcha del partido, 
que fué casi siempre favorable para 
el equipo local. 
Los murcianos distan de haber me-
jorado su equipo del pasado campeo-
nato. 
Elche, 4; Malacitano, 0 
ELCHE, 10.—El sábado se Jugó el 
partido entre el Elche y el Malacitano 
Fué muy movido e interesante, a pe-
sar de la superioridad demostrada por 
el equipo local. Los malacitanos juga-
ron con mucha codicia. 
Levante, 5; La Plana, 0 
VALENCIA, 10.—Ayer se jugó el en-
cuentro entre el Levante y el Sport 
Club de La Plana, 
El encuentro, flojo, de poco Interés, por 
la gran superioridad del equipo local, 
que venció por 5-0. 
Gimnástico, 2; * Granada, 0 
GRANADA, 10.—Ayer se celebró en 
esta capital el encuentro entre el Re-
creativo local y el Gimnástico de Va-
lencia. 
El Gimnástico ganó por dos a cero. 
CLASIFICACION 
Con los partidos del domingo, el or-
den de los equipos en el tercer grupo 
queda en la siguiente forma: 
J. O. E, P. F. CPn. 
1, Hércules J 2 0 0 4 1 4 
2, Levante ........ 2 1 1 0 6 0 3 
3, Gimnástico 2 1 0 1 2 1 2 
t, Murcia 2 1 0 1 4 3 2 
f, Elche 2 1 0 1 4 8 2 
6, La Plana ..w... 2 1 0 1 1 6 2 
7, Malacitano ... 2 0 1 1 0 4 1 
8, Granada 2 0 0 2 0 8 0 





Africa-Mogreb (Tánger) 0—0 
LARACHE, 10. 
Athlétlc-Larache 1—1 






MILAN, 10.—En el estadio de San 
Siró se disputó el partido Italia-Hun-
gría. Ganaron los italianos por 4—2, 
La Copa de Inglaterra 
¿ Resultados de los partidos jugados 
esta tarde, correspondientes a la se-
gunda vuelta de la Copa de Inglaterra: 
Chester-Clapton Orient 3—1 
Yeovü-Exeter City 4—1 
Southend-*Wimbledon 5—1 
Brighton-*Quen's P. R 2—1 
Brlstol EÍovers-*Dartford 1—0 
Swindon-Lincoln City 4—3 
Reading-Wrexham 3—0 
Aldershot-*Berrow 2—0 










B O X E O 
La velada de los campeonatos 




árbitro señor Hermosa tuvo que echar! 
4.° Campeonato de España del peso ja un jugador de la Ferroviaria, cuyo] 
equipo, casi al final del partido, se re-
tiró, dando así muestras de poca depor-
tividad. 
U n " r a l l y p a p e r " d e l C i é 
H i p i c o M a d r i l e ñ o 
• 
Por equipos de cinco jinetes. Se 
celebrará el día 15 
El día 15, a las dos y media de la 
tarde, el Club Hípico Madrileño celebra-
rá un interesante "rally paper", por 
equipos de cinco jinetes. 
Saldrán del domicilio social. Cuesta 
de la Vega, número 3, todos los asisten-
tes al "rally", hacífendo un recorrido pof 
!la Casa de Campo, 
Los jefes del equipo llevarán un bra-
zal con el número que les hubiese corres-
pondido en sorteo. 
Se saldrá de la Casa de Campo por la 
puerta de Rodajes, siguiendo hasta el 
segundo observatorio del Campamento 
bates para esta interesanté'competición,ide Carabanchel, donde habrá una pista 
que dará comienzo el próximo sábado. Imarcada de uno9 dos kilómetros y me-
día 15, por la noche. di0, con *res obstáculos, más dos des-
#,' ̂  'censos y subidas para cruzar un ba-
rranco. 
Forma de ejecutar el recorrido: 
Saldrá todo el equipo junto, tomándo-
se el tiempo por el jinete que primero 
ligero a 15 asaltos de tres minutos, que 
ŝ -̂ á disputado por el actual campeón 
Mlcó y su «challenger» Segundo Bar-
tos, Este combate de campeonato de 
España será arbitrado como juez único 
por el colegiado de la Federación Cas-
t^llam, señor Arbiel. 
* » » 
N. B.—Como esta velada consta de 
45 asaltos, con el objeto de terminar a 
su hora reglamentaría, se comenzará a 
las diez y media en punto y no habrá 
descanso entre combate y combate. 
Ara vence por k. o. 
(Servicio espec al de EL DEBATE) 
LA HABANA, 10.—Ignpolo Ara ven-
ció a López Tenorio por «knock out» en 
el octavo asalto en un combate que se 
habla concertado a 15 «rounds». Ara do-
nrnó a su adversario a ravés de todo el 
encuentro.—Associated Press. 
La Copa de la Gimnástica 
No pudiéndose terminar el pesaje y re-
conocimiento médico para la Copa Gim-
nástica, por la gran cantidad de ins-
critos, se prorroga hasta hoy, a las sie-
te de la tarde, en el domicilio social, 
Barbieri, 20, Pasando al sorteo de com 




A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L ! \ f ! O N T ! S 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A H A S T A 4 COMPRA 
••J » » v> <» «J •! 9 » VENTA 
L a M i l a g r o s a ( W . R . ) 
FERNANDEZ DE LA HOZ. 66. 
Carbones para calefacciones centrales y 
de piso. La mejor calidad al precio más 
razonable. Teléfono 82569. 
C a m p e o n a t o s d e C a s t i l l a 
l e p e l o t a " a m a t e u r " 
MANO Y A PALA. CONCURSO 
GUIPUZCOANO 
Resultado de loe piulidos celebrados 
el pasado domingo en Jai-Alai, corres-
pondientes a los campeonatos de Cas-
tilla de pelota vasca «amateur». 
Pala, segunda categoría: Letamendia-
Hurtado de Mendoza (Hogar Vasco), 
50; Celaya-Yenda (Hogar Vasco), 22. 
A mano: Por lesión del jugador 
Igualador, hubo de celebrarse el si-
guiente partido amistoso: Amat-Huer-
tas, 20; Femández-López, 19, 
A mano: Aguirre-Zabala (Hogar Vas-
co), 25; Villagrá-Calvo (Frontón Se-
govia), 14. 
Pala, segunda categoría: Mendizá-
bal Hermanos (A, Ciencias y Derecho), 
50; Gargollo-Gazcue (Hogar Vasco), 24, 
Campeonatos gulpuzcoanos 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ayer, en el 
Frontón Moderno, y con asistencia de 
bastante público, continuaron loe par-
tidos de pelota del campeonato «ama-
teur» de Guipúzcoa, siendo su resulta-
do el siguiente: 
A pala (segunda categoría): La tasa 
y Abril, del Donostia, 45; Jaurieta her-
manos, de Pelota Vasca de Irún, 18, 
A pala (primera categoría, amisto 
so): Balestena y Carmelo, contra Abad 
y Andonegui. Se suspendió este partí 
do por indisposiedón de Carmelo. 
A mano (segunda categoría): Eiz-
mendi y Escudero, de Euzko Caztedi, 
22; Antonio e Izaguirre, de la Gim-
nástica de Ulía, 17. 
A mano (segunda categoría): Echa 
n i hermanos, del Beti Jai, 22; Otae-
gui y Orruño, de Unión Deportiva, 7. 
IQUINAS PARA I 
M A D * E R A 
Herramientas para las mismas 
CORREAR - LUAS - ACEROS 
G u i l l i e t H i j o s v C 
1E 
FERNANDO VI, 23. — MADRDí 
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L a p r u e b a d e l i s t a d e l o s 
Se is D i a s d e N u e v a Y o r k 
Triunfaron Letourneur y Dewaerts. 
Tres horas a la americana en París 
NUEVA YORK, 10.—El equipo fran-
cobelga Letoumeur-Dewaerta ha triun-
fado en la ca rera ciclista de los seis 
días, habiendo recorrido un total de 
3.947 kilómetroa 700 metros. 
El equipo vencedor .a totalizado 743 
puntos. 
Tres horas, a la americana 
PARIS, 10,—En el Velódromo de In-
vierno se ha celebrado una carrera de 
tres horas, a la americana. 
Ha resultado vencedor el equipo Da-
yen-Lemoine. 
entrar en 
Los obstáculos únicamente deben sal-
tarlos "dos" jinetes forzosamente, aun-
que pueden saltarlos todos, teniendo en 
cuenta que se contarán las faltas de 
quienes los saltasen, por cuanto el jefe 
del equipo debe procurar que no salten 
más que los dos jinetes que tengan más 
probabilidad de no hacer falta. 
Faltas: 
Obstáculo derribado, tres puntos; pa-
radas o despistes, tres el primero y cinco 
el segundo, pudlendo continuar el re 
corrido; no saltar un obstáculo, ocho 
puntos por cada obstáculo; no bajar por 
las pendientes, dos puntos por cada pen 
diente. 
Los socios que deseen presenciar esta 
prueba deberán encontrarse a las cua 
tro de la tarde en el segundo observa 
torio del Campamento de Carabanchel. 
Premios: 
1.° Una copa al equipo ganador, que 
será depositada en la Sociedad a que 
pertenezcan los señores concursistas. 
pertenezcan los señores concursistas, más 
una pequeña copa para cada uno del 
equipo. 
2» Cinco objetos de arte. 
3.° Cinco lazos. 
OPTICOS 
P rt nclpe, 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t icas. Cristales 
Funktal Z e I s s. 
C a r a c c i o l a e s t a b l e c e u n 
n u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
A 311,96 kilómetros por hora 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BERLIN, 10.—Prosiguiendo las prue-
bas Iniciadas hace varias semanas en 
Budapest, por el conocido conductor 
Rudolf Caracciola, ha 'ograd batir es-
ta tarde, en el autódromo de Avus, el 
«record» mundial de los cinco kilóme-
tros lanzados, sobre un coche Merce-
des-Benz. Cubrió dicha distancia a una 
velocidad media de 311,96 kilómetros 
por hora. 
El «record» anteiio establecido el 
año último por el inglés Harry Hartz 
estaba en 234 kilómetros por hora. 
Intentó establecer otros «records», - • 
las 100 millas, de la hora, sobre 200 
kilómetros y 200 millas, p3ro por ave-
ría en los neumáticos no pudo mejorar 
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O T R O S D E P O R T E S 
C o n c u r s o de esquís 
En Candanchu 
ZARAGOZA, 10,—Ha sido inaugurado 
el nuevo hotel construido en Candan-
chu, cerca de las pistas de nieve. Asis-
tieron al acto numerosos deportistas 
de Aragón y Guipúzcoa, El párroco de 
los Arañones, don Bernardino Albar, 
bendijo el edificio. Por la poca nieve, 
los coches pudieron llegar hasta el mis-
mo hotel. 
A v i a c i ó n s in m o t o r 
La Directi-'- del «Dédalo» 
Celebró Junta general ordinaria el 
Grupo de Vuelos sin Motor «Dédalo», 
eligiéndose por unanimidad la siguien-
te Junta directiva: 
Presidente y jefe de Vuelos, Augus-
to Núñez Vallett; vicepresidente, An-
EL "AMATEUR" DE TENNIS NO PUEDE 
SER CRITICO OEPORTII/0 
La votación a favor no llegó a más 
de los dos tercios 
LONDRES, 8. — La Federación de 
«Lawn Tennis» ha celebrado su reunión 
anual, bajo la presidencia de sir Sa-
muel Hoare. Entre los asuntos trata-
dos, uno de los más interesantes se re-
fiere a la enmienda, de la regla que 
prohibe a los «amateurs» escribir ar-
tículos Instructivos en la Prensa. La 
resolución llevó la votación de 53-47, 
pero hace falta una mayoría de las dos 
terceras parte^ para la alteración de 
las reglas. 
V I L L A S A N T E 
Sastre. Géneros finos, precios moderados. 
ALCALA, 107, frente al Retiro. 
3:111a íu a ^S:;!iiii!;i!Biiiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiHiiii 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor. 82 (próx. Capitanía). 
• 
R A 
N O C H E 
Millones de persona» en casos «le 
resfríos, toses, grippe 7 afecciones 
similares no toman otra cosa que Laxa-
tivo Bromo Qoinina Grove. Pruébelo 
y se convencerá de sus méritos. 
B R O M O Q U I N I N A 
B A S C U L A S ! 
i 1 • • 8 I S i • i i i H i n i'iTniBiBiaiiiimmnnpi!! 
G U A R D I A S D E A S A L T O 
Numerosísimas plazas. Contestaciones propias. Regalamos programa. Diríjanse 
1 • 
ACADEMIA HERRERO. San Bernardo, 42 moderno. Madrid. 
niBi i i in i i in i i ino i in i in •miniüin! 
. D D I pimpetuoso ai Centro de 
E s t a noche e n r R l V ^ t - t o r y a todos los clubs. 
J A R D I N F L 0 R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arborlcultura y Floricultura, el más Importante de Madrid, 
tonlo Bengoechea Bahamonde; secreta-! Disponemos en cantidad y en calidades insupeftibles millares de árboles f rnSS 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid 
adaptables a todos los climas de España. 
CASA CENTRAL: LISTA, 58. MADRID 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 68. 
Pidan catálogo 
rio, Enrique de Córdova Soler; tesorero, 
Alfredo Merino Marruedo; vocal de 
Prensa, Guzmán Arias. 
La nueva Directiva envía un saludo 
ai' ctu  l tr   Vuelos sin Mo-
Martes 11 de diciembre de 1934 (8) E L D E B A T E 
E l célebre Telefunken 6o7GWK universal, de 6 válvulas, para toda 
onda y todos voltajes, de gran selectividad y sensibilidad. 
Una de las organizaciones más grandes del mundo es la factoría de válvulas de Radio Sylvania, como pue-
de verse por estas fotografías, que son: 1. Edificio de la Sylvania en Clifton (New Jersey).—2. Las ofi-
cinas de esta gran organización, establecidas en la Fifty Avenue de New York,—3. Vista de las fábricas 
de Salem Massachusetts.—4. L a fábrica Central en Emporium (Pensylvania), con una extensión de 
250.000 pies y más de 1.000 trabajadores.—5. Magnífico palacio del Olub Sylvania en la misma población 
de Emporium.—6. Otra de las fábricas de Sylvania, también en el Estado de Massachusetts, de más de 
200.000 pies cuadrados. 
T O D A S O N D A S | f l 
Con la precisión de un cronómetro sinton 
las estaciones del mundo entero de 
E X T R A C O R T A 
i i s i \ r 
Superheterodinos 
de seis lámparas 
Modelo UNIVERSAL 6 U 
Modelo ALTERNA 6 A 
i 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 
V I V Ó , V I D A L Y B A L A S C H 
INGENIEROS 
Modelo Westinghouse WB21B, superheterodino de 5 válvulas, univer-
sal, para ondas larga y normal, válvulas ROA. Diríjase a Vivomir, 
Alcalá, 67. 
Uno de los preciosos y novísi-
mos modelos para toda onda que 
ha lanzado Empresas Radio Eléc-
tricas, de Peligros, 2. 
E C H O P H O N E 
E L MEJOR APARATO DE 
RADIO AMERICANO 
3 O N D A S V E R D A D 
De 14 a 2.000 m. 
Para corriente continua y alterna 
indistintamente. Maravilloso rendi-
miento y selectividad. 
PRECIO REDUCISIMO 
CONTADO Y PLAZOS 
U n i v e r s a l E l é c t r i c a 
S A N A G U S T I N , 3 
Teléfono 23376. 
SOLICITE CATALOGO 
P A R A T O D A O N D A 
(15 a 2.600 metros) 
toda clase de corriente y a precios 
reducidísimos son los nuevos re-
ceptores de 5, 6, 7 y 8 válvulas de 
Empresas Radio-Eléctricas 
Peligros, 2 
U N N U E V O A P A R A T O 
N A C I O N A L 
Hemos tenido el gusto de poder oír 
y admirar una muestra de aparato na-
cional que, en breve plazo, será lan-
zado al mercado. 
Se trata del "Askar" que la cono-
cida razón social Industrias Eléctricas 
Gortari y Compañía fabrica en Gui-
púzcoa, siendo, tanto la mano de obra 
como los distintos elementos que en 
su fabricación intervienen, absoluta-
mente nacionales. 
No tenemos inconveniente en afir-
mar que el "Askar", tanto por su pre-
sentación externa, verdaderamente ori-
E l nuevo modelo 65 Pi'.ot, que ha 
constituido la sensación del año. 
Exclusiva: Jaime Schwab, Los 
Madrazo, 6 y 8. 
ginal y artística, como por su mara-
villoso rendimiento, es un conjunto de 
perfecciones técnicas que hacen pueda 
competir, y aun superar, a los más 
modernos aparatos extranjeros. 
En plazo no lejano, y en momento 
oportuno, para no adelantamos a su 
lanzamiento al público, daremos una 
completa información sobre tan intere-
sante aparato, honra de la industria 
nacional y testimonio de la capacidad 
técnica y comercial de la Casa Gor-
tari. Nuestra felicitación más efusiva 
a tan amable señor, por sus atencio-
nes al hacemos oír el "Askar". 
APERTURA DE "LA CASA ELECTRICA" 
LUJOSA EXPOSICION DE LA C0N0CI0A 
FIRMA JAIME SCHWAB 
Ayer ha sido abierta al público, en 
Los Madrazo, 6 y 8, una nueva y lujo-
sísima Exposición de toda clase de apa-
R A D I O 
La válvula de calidad 
5 
Calle Corles, 589 
(«tr» B«lm«« u Ciltkilli) 
Teléfono 14640 
B A R C E L O N A 
Paseo Recoletos, 14 
Eipoilclón: Cala RtcoUlo». 
Teléfono 57800 
M A D R I D 
Calle los Heros, 32 Calle PÍISTT« M 
(ere. CrtUta u C d. lunM**) (.•.b.c.!», ¡c,,V ' 14 Teléfono 17564 
B I L B A O Tíléíono litis VALENCIA 
T O D A S O N D A S 
Con la precisión de un cronometro sintoniza 
las estaciones del mundo entero de 
mo en su presentación lujosa y ele-
gante-
Universal Eléctrica, de San Agus-
tín, 3, está siendo visitadísima para ad-
mirar tan sensacionales novedades. 
PROYECTOS DEL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DEL CO-
MERCIO DE RADIO ELECTRICIDAD, 
SEÑOR ZUEASTI 
En nuestra página del pasado martes 
dimos cuenta del nombramiento de la 
nueva Directiva de la P. E. C. R. E. , y 
anunciábamos que en eata página da-
ríamos cuenta de los proyectos de su 
digno presidente el acreditado y cono-
cido comerciante de Radio Electricidad 
don Mariano Zugasti. • 
Este amable señor ha tenido la gen-
tileza de hacemos lan siguientes mani-
festaciones. 
«Mis proyectos al frente de la 
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E l novísimo Echophone, para to-
das corrientes, todos voltajes y 
onda de 14 a 2.000 metros, de 
venta e n Universal Eléctrica, 
San Agustín, 3. 
I f l ^ j j M o d . 1 0 5 ye iSo " 2ooom 
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Iu<yf»«l- l A t C C l O N A • C o n m o 4m J5' 
dad en bien del público radioyente y del 
comercio de Radio, al mismo tiempo que 
España adquiere el rango que debe te-
ner en el mundo de la Radiodifusión». 
Damos nuestra enhorabuena a la Fe-
deración y a los comerciantes de Radio 
pues vemos al señor Zugasti dispuesto 
a que la P. E . C. R. E. adquiera la im-
portancia que debe tener, al mismo 
tiempo que le hemos encontrado animado 
a trabajar intensamente para con-
seguirlo, y como le conocemos bien 
sabemos su enorme capacidad, tanto de 
inteligencia como de trabajo, damos por 
seguro su completo y rotundo éxito. 
Al señor Zugasti nuestros más expre-
sivas gracias por sus cariñosas aten-
ciones. 
O r g a n i z a c i ó n de l as F á b r i -
cas S y l v a n i a 
La "Hygrade Sylvania Corp." es la 
organización más moderna en la fa-
bricación de lámparas de "radio" y de 
alumbrado. Dispone de cuatro grandes 
A n t e s de c o m p r a r su r e c e p t o r o i g a e l T e l e f u n k e n . A s o m -
b r a n estos m a r a v i l l o s o s r e c e p t o r e s p a r a t o d a s las o n d a s . 
m r ^ o T E L E F U N K E N 
T 127 c/a Ptas. 450.— c/c. Ptas. 450.— 
T 331 c/a " 690.— 
T 641 c/a " 995.— 
T 656 c/a " 1.475.-0/0 Ptas. 1.550.— 
T 657 c/o. Universal Ptas. 1.100.— 
La e x p e r i e n c i a más a n t i g u a . 
La cons t rucc ión más moderna. 
ratos y material relacionado con la 
electricidad, en sus múltiples y varia-
das aplicaciones. 
En La Casa Eléctrica puede encon-
trar el más exigente en materia de 
adelantos técnicos y novedades eléctri-
cas todo cuanto desee. 
Desde toda clase de receptores de 
las conocidas y célebres marcas "Pi-
lot", "Nora", "Sentinel" y "Erla", para 
todas las corrientes, todas las ondas y 
todos los precios, hasta los más diver-
sos utensilios indispensables a las bue-
nas amas de casa, como planchas eléc-
tricas, cocinas, aparatos de luz de for-
mas artísticas y modernísimas y, en 
una palabra, cuanto de moderno y útil 
existe en las distintas ramas de la elec-
tricidad. 
Próximamente publicaremos algunas 
"fotos" de las diversas secciones de 
tan precioso e importante comercio, y 
sólo nos resta enviar a nuestro distin-
guido amigo, el caballeroso señor don 
Jaime Schwab, nuestra cordial enhora-
buena. 
E l n u e v o E C H O P H O N E 
E l formidable Radio Fono Automático, con radio de 13 lámparos y 
tocador y cambiador de discos, que puede admirarse en Aeolian, 
* Conde de Peñalver, 24. 
La conocida marca "Echophone", que 
distribuye Universal Eléctrica", de San 
Agustín, 3, ha lanzado al mercado una 
serie de aparatos verdaderamente ad-
mirables y a precios increíbles. 
Los distintos modelos que presenta 
no tienen que envidiar nada a otros 
aparatos de precios muy superiores, 
tanto en captar toda clase de ondas 
con absoluta perfección y potencia, co-
P rimero. Ampliación de su 
con todo el comercio relacionado con la 
electricidad e íntimamente ligado con 
la Radio, llegando a agrupar en esta 
Federación una gran masa contributiva 
que precisa hacerse oír de los Poderes 
públicos en nombre de las importantes 
ramas del comercio español que deben 
encuadrarse en esta Federación. 
Segundo. Establecimiento de servi-
cios de asesoramientos jurídicos y téc-
nicos que sirvan tanto a los federados 
como al Estado. 
Tercero. Publicación de una impor-
tante revista para ilustrar y defender a 
los distintos e importantes grupos de 
comerciantes unidos en esta Federación. 
Cuarto. Establecimiento del censo 
comercial, tanto patronal como obrero, 
relacionado con estas actividades. 
Quinto. Organización a la mayor bre-
vedad y con la mayor importancia po-
sibles de una Exposición en Madrid de 
todas las ramas de la electricidad que 
abarca esta Federación. 
Sexto. Mi opinión sobre la importan-
ci de la P. E . C. R. E . es que no sólo 
la creo importantísima y eficaz, sino 
absolutamente necesaria, no sólo para 
que el comercio de radio y electricidad 
alcance la plenitud de su desarrollo, sino 
para que incluso, y esto r ; lo más im-
portante, no se vea un Cía totalmente 
absorbido y aniquilado por elementos o 
determinaciones que no es estr. la opor-
tunidad de poner de manifiesto. 
Séptimo y último. Tengo que hacer 
notar que desde la publicación de la ley 
aprobada por las Cortes respecto al pro-
yecto de Radiodifusión con las emiso-
ras del Estado no ha vuelto a decirse, 
ni, a mi juicio, a hacerse nada respecto 
a este asunto, que ha de ser una reali-
fábricas de una vasta extensión, de 
reciente construcción y montadas se-
gún las normas más modernas. 
La fábrica principal está en Empo-
rium, Pennsylvanla; tiene una exten-
ción de 250 000 pies cuadrados y tra-
bajan más de 1.000 empleados. 
En esta fábrica se producen sola-
mente lámparas de "radio" y es donde 
están instalados los laboratorios de in-
vestigación y desarrollo de las lámpa-
ras. 
La segunda fábrica en Importancia 
está situada en Salem, Massachusetts, 
y tiene una extensión de 200.000 pies 
cuadrados. Produce, principalmente, 
lámparas de "radio" y además lámpa-
ras de alumbrado. 
En Marys, Pennsylvanla, situada 
cerca de Emporium, dispone de otra 
fábrica, dedicada exclusivamente a la 
producción de lámparas de alumbrado 
con una producción de 50.000 lámparas 
diarias. 
Recientemente han montado en Clif-
ton, New Jersey, una fábrica destina-
da a la construcción de transmisores 
y receptores de "radio" para el Gobier-
no, estaciones de "radio" y equipos pa-
ra la Policía, aviación, etc. 
También producen en esta fábrica 
lámparas de transmisión y recepción 
y células fotoeléctricas. 
Además, en Emporium, Pennsylva-
nla, disponen de un hermoso palacio 
para el Club Sylvania y en donde se 
reúne también la Directiva de esta im-
portante entidad. 
En dicho palacio, la Directiva se 
complace en invitar a sus clientes y 
amigos. El "golf", "tennis", pesca, ca-, 
za y otros deportes están siempre dis-
puestos en cada temporada. 
5 / / 
C A P E H A R T 
R o d i o f o n ó q r a f o a u t o m á t i c o . 
P a r a t o d a s i o s o n d a s . C a s i 
h u m a n o . T o c a d e 3 a Z 5 d i s c o s 
d e ' 2 6 6 3 6 c m , p o r l a s d o s c a -
n a s , s e g u i d a s o a v o l u n t a d . 
Es u n S u p e r h e t d e 1 8 t u b o s . 
CAMBIOS, PLAZOS. A C - O I I A 
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^ S P A R T O N 
DE 5 a 13 VALVULAS 
TODA C L A S E D E ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS P* 
E L HOGAR Y 
I E L " A U T O " B i a S } ^ ^ > \ 
P í d a n o s p r e - ^ ¡ i L ^ 
dos y d e t a l l e s ^ « ^ ^ ^ 
S u b - a g e n c i a : T E L E A U D I O N 
E d u a r d o D a t o , 1 1 . — T e ! . 1 1 2 7 1 
"P'ata al 
^ bes 
V ' ^ e d( 
l ^ i o sala 
Artú 




Rkeptores americanos de alta calidad y máxima' 
fera luminosa 
tono e Interruptor 
tanda. Equipo 
1-6D6 y 2-25Z5, 
MODELO CU-5. Universa de o ^^rodino ,^ 
de 175 a 550 metros. Circuito supe _ Un 
alcance y selectividad " ^ ^ d ^ tres c*ndc£f 
de sintonía aguda con tamden a v&lv«l8-«r ^ 
conexión para P^k-up. Equipóle Supcg» 
1-43 y 1-25-Z-5.-MODELO AK * ondas «"^ 
de 8 Amparas para toda claseje ^ 
kc, o sea, de 16 a " Jático de %°'rflj»! 
sistema RCA. p'"^' f^Tco tama^/sqj 
trol de tono. Altavoz dinámico ¿ 
drante de sintonización tipo 7i 1 -2»^ 




M?*" D í d c c t r i c c / -
Akolá ta ^ 
7 de 
> d 
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-alie Pizano, u 
Teléfono 17615 
VALÍNCU 
» meioran los ferrovia-
ifbido al alza de tantas 
^ B I E N " ^ 5 P R E C , O S 
POR MAY0R 
a nprior de las Cámaras de 
n-̂ 0 íria v Navegación ha de-
^ d f e re^tivos a la activi-
^ comercial de los últimos 
n acUSa mejora alguna ni 
comercial ni en la indus-
jf^ 0i o mantiene un estan-
t ^ 'tra un ligero retroceso. 
*0 r o aue el único índice que 
* ^frrfr interesante en el cur-
^ . u S meses es el ferroviario, 
•;Ult'ídustrial; pero ello tiene 
;Ct - aue real, "inflaciomsta", 
* "frpsoonde a un aumento de 
;BeWl en el mes de julio del 
^ . ^ r r i l e s pasa de 97 a 101,5. 
Z& queda contrarrestada 
^ i l movimiento de navega-
^ S en el mes de junio des-
^ ^ S deagostoa^ S. Véan-
,?E lente cuadro los índices me-
!?Uie de los dos grupos: 
-rene 
<0S 
ictlvldad Actividad Indice 
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WAB 
irticulos considerados son: 
A industrial. — I. Laboreo de 
plomo, cobre, cinc.—U. 
industriales. Importaciones de 
, aceites minerales y algodón 
aparente de carbón.—ni. Pro-
industriales. Hilados de algo-
•, fundición y acero.—IV. Ex-
industriales. Manufacturas de 
seda y lana y conservas, 
comercial.— Ferrocarriles y 
de navegación. 
Indices de precios 
fe general de precios, según 
breaizado por el Consejo Superior 
as de Comercio, Industria 
?ción, acusa en el pasado mes de 
ligero descenso, en relación 
iH de septiembre. 
hjrM'ltidíce general correspon-
ísislmente a los artículos de ex-
cuyo índice baja de 87,5 a 84,8; 
i de varios, de 94,5 a 90,1 y al de 
'ndustriales, de 88,6 a 88,4. 
marcha en los años anterio-


















Portados.—Pasta de papel, 
roidd", carbón inglés, ga-
i cacao, café. 
^ «Portación.—Mineral de 
írv, cobre' "ngote de plo-
^.v^etales. conservas de 
aceite, vino, naranja, «oroho, 
aJgodón hilado, manu-
lon, cemento, carbón es-
l!^r K aria' cueros y pieles, 
^ lechí ÍUg0' carne de vaca, 
•'̂ o L Í / ^ ' maíz merluza' 
ôte A .0, tr1̂ 0 fundición de 
Qe cinc, madera, huevos. 
Artículos considerados 
O S PABA 
I O N 
11271 
considerados en la con-
'ndices son loa siguien-
Kí ¡Ü!1̂ 3,168- — Mineral de 
'̂̂ gote fte de Plomo' lingote 
k^rvasv a, fundición de 
n̂ufnM6̂ 1-̂ 68' conservas de 
-'^ ceí1?3 de algodón, al-
' ^ " f s S - ^ — ^ ^ d ó n "good 
M, ^a»^-0' carbón inglés, 
ôs v l , , a' lana ordinaria, 
^Aceito6168' corcho. 
?o, Ca'Le> arroz, azúcar, ba-
^s, h«a; café' carne de va-
•'^PatS08; leche de vaca, 
.5Vellanas ocino salado, tri-
11 r V naran3a y cebolla. 
'niniiiiniüünniiiis 
d e l L O Z O Y A 
^cxc io 
¡ j r f s f c y algunas leñas en 
ib , S y a ^ .?s *n la orilla del 
Í W ^ v L I.6*16*101,63 de Bui-
kC- Pû e °ndlciones de la su-
l^a.dir^5aminarse en Ca 
ondas 
i de ' 'ptro-'̂ j 
^ M u r u K (Luna. H) -Al -
A03 a 3' y A1caldías de 
^GaJfcbre de 1934.-E1 
1 í I * C r i s t i 
0 M P r 10 O F I C I A L 
C e n t r a l 
íÜ^eíl,11?65' a las once 
•a l^o v'f1 ^cal de la Bi-
^r2Uerra) l0r Central (Ml-
'•' S.^Presot SUbasta Para -v^tas. resos. Por importe 
p ó d e l o d 
la "GLPr10Posición han 
le Guapceta de Madrid" 
^ actnlf correspon 
entp?1' atando de 
U h ^ l del Af.subasta en 
bables' Mlnisterio to-
' ae diez a doce 
• !8l!!'«!!lillU¡illllll»||li| 
l o ^ e s M u ñ o ? 
del 
^di 
C O I 1 Z A C I O N E S D E L A B O U S A D E M A D R I D 
Interior < 









G v H np 100 v mi 
Kxfrrlor 4 <7o 
f . de ¿4 ooo A 








¿ 000 , 
1.000 
de 100 v '¿00 
Antr. Día 10 
A rnorllf «lile < 
t!.. de ¿5.000 ..... 
1>. de 12.500 
C. de 5.000 
B de ¿.500 
A., d* 500 











8 4 2 0 
8 6 5 0 
•Vmort t % 1911 
í 0 
5 0 f de 50 000 9 0 
K. de 25.(K)0 9 0 5 0 
D, de 12.000 9 0 50 
C. de 5.000 9 0 5 0 
B. de 2.600 9 0 2 5 
A. de 600 9 0 2 5 
Amort. 6 % 1926 
b, de 60.000 
E. de 25.000 
U. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 I. 
r. de 60,000 
E, de 26.000 
Ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A, de 600 
Amort. 4 % 1927 c. 
f , de 60.000 
E. de 25.000 
I). de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.600 
A. de 600 
Amort. S % 192» 
tí., de 260.000 ... 
G. de 100.000 ... 
F. de 60 000 ... 
ffi. de 26.000 ... 
U. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.600 .... 
A. de 500 ... 
Amort. 4 % 192» 
tí. ae ¿oo.ooo .... 
G. de 80.000 
Amort. 4 W % 192» 
9 -l 
90 
9 0 50 
9 0 3 0 
9 0| 
9 O! 3 0 
5 0 
Amort. 6 % 1929 
if. ae 60.000 ..... 
ffi. de 26 000 
D. de 12.500 








- B . 
octubre 
1934 A . 
- B . 
Deuda ferrov. S % 
ferroviaria B % A 
100 





2 3 7 























9 9 2 5 
- B 
- C 
Ferrov. 4 V4 % 
K % 192» 
- b 
- c 




Madrid, 180» i % 
tíxprops. 1909 5 % 
L) y Obras 4 ^ % 
V. Mad 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej LIrb 5 % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929, 5 % 
Ini. 1931. 5 ^ % 
Ens. 1931 5 % % 
Con garantía 
Prensa, e % 
C. Emisiones, 6 51 
Hidrogríilicas, 6 V< 
- 6 % 
H. Bbro 6 % 1930 
Trasatl. 6 % % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem id. 5 % I92tí 
Idem Id 5 % 192» 
Turismo, 6 % . 
E Tánger-Fez 




Antr. Dfa 10 
99 
99 
9 1 2 5| 
9 0 0 03 
9 1! 2 6¡ 
9 11 
9 1 
9 0 7 5 
118 
93 
7 9 5 0 
76 
7 5 2 5 
8 0 








2 B O. LoeaJ. 
interprov. 5 
6 












8 8' ' 
9 4! 5 0 
8 2! .7 5 
8 l¡ 





9 9 7 5 
1 0 4i 3 5 
8 4 5 0 
102 
1 
1 8 9 5 0 
84 9 5 
9 3 7 5 
9 9 5 0 
1 0 4 5 0 
Kíec. Extranjerob 
U.. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 







fc. de Crédito ... 
H. Americano ... 
L.. yueaada , 
Previsores ¿6 .. 
50 ... 
Kio de la Plata 
Guadalquivir 
C. Eleelra A 
- - B ..... 
H. Española, C 
B, C .. 
p 
.hade, A, 
• lem 1. c. 
¡era. t. p. 
%le:ngemor 
Albercñe o 
Ulera. 1 p 
Sevillana 
Ü E. Madrileña., 
l'eiefftnlcas. preí.. 
Idem, ordinarias . 
ilít. portador 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Antr. Dfa 101 
90 15 
83 25 
8 9 2 5 
9 8 5 0| 
10 0; 




























1 5 8 




4 3 5 0 
4 4| -2 5| 
7 6| 
1 0 4 2 5 
1 0 6 3 5 
9 9 5 0 
2 8 2; 










1 0 6 8 0 
10 0 
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Cotizaciones de Barcelona 





Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 














Norte 3 % l> .... 
— — 2.» .... 
— - 3.» 
— — 4.» 
— - 5.' ... 
— esp. 8 %.. 
Valen, b % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Aaturtaa 3 % 1.* 
— - X.» 
— - a.» 
Segovia a % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Mi 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— - 2.' 
_ - a.» 
— Arlza 6 % 
— E. 4 % 
— F. 6 .. 
— O. 6 ... 
— H. 5 .% 
Almansa 4 ......... 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
































































2 0 4 2 5 
2 5 6 5 0 












Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c. L>a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo ... 
H.. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif. portador 
Rlf, o orn 





1 8 6 
175 













Antr. Dfa 10 
Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconla 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 




























Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 10 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Uyonnals ... 
société Générale... 
'arls-I.yón • MM 
viidi 
'Jrleáns 
i'^lectrlcltó Sena ... 





Pathé Cinema (c.) 
Kousse cons. 4 % 
a N. de Méjico .. 
vVagón Llt* 
Riotlnto 





n.x (vida) ........ 
vtfullas 
•wenza 
'irit.a.s de Huelva 
•tinas de Segre .. 
• ""fisn t i^ntlca 
F, c, de Norte .. 
M. Z A. 
Cotizaciones de Londres 
Pesetas 




Francos suizos ... 
l.l ras 
Marcos 
boronas suecas . 
— danesas 
— noruegas 












































Idem, f. c. ... 
Ídem, t. p. ... 
Guindos 
t. c. .. 
i'elruieua 
iabacoa 
G. Naval, blanca^ 
wnion y Fénix 
-vndaluces 
Jd. ¿. A 
.útílU, t, C 
i-üem, í. p 
Metro Madrid 
Norte 








ídem, 1. c, 







ídem, 1. c 
ídem, í. p 
explosivos 
Idem, £. c 
¡uem, t. p 
Idem en alza 






i.üem, 1931 .... 
jas Maüncl 6 
a. Española ... 
— sene U .., 
Gñaüe b % 
oeviiiana 9.» .... 
— 10.» .... 
U. E . Madrii. 6 





Rü A ti % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Aiman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % i.1 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Cant., 4 vi 
ujspeuiales, ti % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5.50 
Alicante l.*', 3 % 
% A (Arlza) .. 
4,50 % B 
% C 
i % D 
4,50 % E 
5 % F 
•i % G 




Metro 5 % A 
Idem & % B 
idem 5.6Ü % C .. 
M. Tranvías ti fa. 
Azuc. sin están 1 
— estam. 1912 
- - 1931 
Idem o ^ % ... 
— mu pret.. 
E. de Petrú. ti %. 














i.ibras máximo .. 
— mínimo 
1 lOlares. máximo. 
— mínimo.. 














— suecas, máx. 
— — mínimo. 
or. 








12 5 0 
2 0 4 5 0 
205 
1221 











2 8 2 5 
52 6 
526 
9 6! 2 5 
9 5 
1 0 5 6 0 
9 3¡ 
8 81 
1 0 2 9 0 
9 917 5 
1 0 0 5 0 
9 4 




2 0 5j 5 0 
12 0 
2 5 7 2 5 









































3 5 5 4¡25 
8 2 5 Oti 
2 50 
6 8 2 5 
5 9i 
5 4 6 0 
6 6j 7 5! 
6 0 
6 9|2 51 
8 3 I' 
7 3 2 5: 
8 3 
7 7 7 5! 
74 
^ 9 6 
94 
98 
. 0 5 
1 7 8 2 5 




8 7 7 5 
95 
8 6 2 5 
9 0| t 















9 8 5 0 
81 
9 4 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
3 8 5 0 
3 8 2 5 
7117 6 













3 0 8 0 






























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¿Quién ha dicho que en el 
transcurso de dos días inhábiles 
se acumulan órdenes? 
Hace mucho tiempo que este 
principio bursátil ha pasado 
la historia, como correspondien-
te a otras épocas: uno de los 
muchos que requiere una revi 
sión. 
Así nos lo aseguran los que 
más directamente tocan las con 
secuencias de estos paréntesis 
en la actividad de las Bolsas: 
los agentes. Un día inhábil, nos 
dicen, es un día casi totalmente 
perdido,; no hay acumulación 
de órdenes, órdenes que no vie-
nen un día pueden darse por 
perdidas. Esto lo hemos podido 
observar con la instauración de 
las fiestas de los sábados: no 
hay acumulación de órdenes pa-
ra el lunes; hay menos nego-
ciación, y a otra cosa. 
Claro es que esto ocurre, por-
que hay una realidad fehacien-
te: falta de dinero. No acuden 
disponibilidades a Bolsa; he 
aquí el secreto de todo, porque 
sin fiestas y con fiestas, hay 
órdenes si no se asusta la "pla-
ta". 
El día 31, también 
Por esto, ¿qué más da un lía 
más que un día menos de ac-
tuación? 
Por esto, y porque en otras 
plazas ocurre lo mismo. Sabido 
es el cierre del mercado cata-
lán el primero y segundo día de 
Pascuas. E n París se ha hecho 
circular ya el aviso: no habrá 
Bolsa ni el día 24, ni el día 2^ 
ni el día 31 del corriente. 
Parece que la impresión res-
pecto a la inhabilitación del día 
último de mes ha cambiado dei 
viernes acá, y se ha orientado 
con arreglo a las perspectivas 
que París ofrece. Esto no supo-
ne inconveniente alguno para el 
cierre de balances y liquidación, 
sino que en la mayoría de los 
casos, implica mayor comodi-
dad. 
Irregularidad 
Si algún comentario suscita el 
sector de fondos públicos es la 
irregularidad con que estos días 
se mueven las diferentes clases. 
Y no sólo las diferentes cla-
ses, sino las diversas series de 
una misma clase de Deuda acu-
san entre sí diferencias y dis-
tancias fuertes, tal vez excesi-
vas. 
Tranvías 
Se cubrió ayer, como se espe-
raba, la emisión de obligaciones 
de Tranvías al 5,50 por 100. 
E n el corro se hacían accio-
nes de Tranvías a 98,50, y en re-
lativa abundancia. 
No podía resistirse la gente a 
hacer la comparación: las obli-
gaciones, a 5,50 por 100, se emi-
ten a 98,50. E n el mercado se 
hacen también acciones a 98,50, 
con un dividendo bruto de un 
8 por 100, que supone un líquido 
este año de un 7 por 100. 
Explosivos 
Explosivos tienen una se-
sión mejor, una jornada de gran 
nerviosismo; basta ver las po-
siciones extremas del día: por 
la mañana, en el Banco de Es-
paña se hicieron a 527, y por la 
tarde, en el bolsín de última 
hora quedaban a 517.' 
L a gente quedaba ayer en es-
pera de lo que el Consejo deci-
da en Bilbao. ¿Qué influencia 
tendrá en la marcha del mer-
cado? 
L a interrogante queda abier-
ta cuando estas líneas escribi-
mos. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Amortizable 5 por 100 1917, fin corriente, 
&0,65; Tesoro, Julio, 5,50 por 100,101; Cédu-
las B. Hipotecario, de 100 pesetas, 84,50; 
Gas Madrid, 5,50 por 100, 99,25; H. Es-
pañola, A, 89; B 88,50; Chades, 5,50 por 
100, 98; Sevillana, octava, 92; Especíales 
Almansa, 280; Central Aragón, 5 por 100, 
68,50; Tranvía Este Madrid, D81,50. 
BOLSIN D E LA MAÍÍANA 
Explosivos, 526 527, 526, 525, 524; en al-
za 533; en baja, 518, 517, 516; Alicantes. 
206,25, 206; Nortes, 259,50 por 258,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 258,50; 
Alicantes, 205,65; Explosivos. 525; Cha-
des, 364; Rif, portador, 285. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 256, dine-
ro- Alicantes. 203.75; Explosivos, 518,75; 
Rif, portador. 281.25; Chade, 364; Anda-
luces, 13,15. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del día 10) 
Banque de París 929 
Banque de l'Unión 432 
Société Générale 1.033 
Société Générale Electricité ...1.185 
Peñarroya 135 
Río Tinto 1045 
Wagón Llts 68 
Etablissements Kuhlmann 496 
Electricité et Gaz du Nord ... 383 
Suez Nouveaux 1.8595 
Nord 1-205 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 10) 
Continental Gummiwerke 133 
Berliner Kraft & Licht 138 1/4 
Gesfürel Aktien 108 3/8 
A. E . G 27 1/2 
Farben 133 3/4 
Harpener 101 1/2 
Dresdener Bank 74 
Reischsbank Aktien 148 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 






Gelsenkirchner Belgbau 61 
Rheinische Braunkchle ......... 197 1/2 
Bemberg 121 
Elektr. Licht & Kraft 119 3/4 
BOLSA D E ZÜBICH 
(Cotizaciones del día 10) 
Chade serle A-B-C 765 
Serie »D 149 1/2 
Serie E 148 
Bonos nuevos 34 
Donau Save Adria 40 3/4 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 542 
Motor Columbus 183 • 
I. G. Chemie 448 
Brown Bovery 46 
Pesetas 42,20 




BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 10) 
General Motors 32 5/8 
U. S. Steels 37 3/4 
Electric Bond Co 8 1/8 
American Tel. & Tel 109 1/2 
Internat. Tel. & Tel 8 7/8 
General Electric 20 1/4 
Consol Gas N. Y 23 3/8 
Pennsylvania Railroad 24 
Baltimore and Ohio 14 3/4 
Canadian Paciñc 12 
Anaconda Copper 11 1/2 
Royal Dutch 29 1/2 
National City Bank 21 3/4 
Madrid .•• 13,6€ 
París 6,59 . 
Londres 4.9512 
Milano i 8.535 
Zurich 32,36 
Berlín 40,18 
Amsterdam , . r . . . 6 7 , 6 0 
Buenos Aires .• 25,00 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 10) 
Cobre disponible 27 7/8 
A tres meses • 28. 3/16 
Estaño disponible 228 _9/16 
A tres meses 228 H / l " 
Plomo disponible 10 5/16 
A tres meses • 10 9/16 
Cinc disponible H 3/4 
A tres meses 12 
Oro "O 1/2 
Plata disponible 24 1/2 
A tres meses 24 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tampoco varía el mercado al empezar 
esta semana. Las mismas posiciones, pue-
de decirse, en valores industriales; la 
misma tendencia en el sector de Fondos 
públicos. 
Y en cuanto a negocio, muy poco que 
hacer: como para guardar ñesta varios 
días seguidos sin que se note mayor 
animación. 
E l mes de diciembre transcurre sin 
que por ahora se note nada de particu-
lar: un mes corriente, como otros mu-
chos; es decir, tal vez menos, porque la 
depresión va restando fuerzas a la Bolsa. 
* « « 
E n Fondos públicos vuelve a dividirse 
la tendencia: hay algunas clases que 
quedan algo ñojas en comparación con 
días precedentes, y otras se inscriben 
con mejor posición. E n Deuda Interior 
hay papel para las series altas, a 69,85, 
y dinero a 69,75; para las series inferio-
res, dinero á 70,25. 
En Bonos oro, dinero a 237, sin gran 
entusiasmo, cafhbio último. 
Para valores municipales, desaparece 
en parte el papel de días atrás, y queda 
algo de dinero en Villas de 1914, 1918, 
1929 y Mejoras Urbanas. Erlanger, dine-
ro a 117. Las Villas nuevas, dinero a 
84,85 por 84,90 el papel. 
Papel en Obligaciones de Marruecos 
y dinero en Tánger-Fez. E n Cédulas del 
Banco Hipotecario, hay de todo; desta-
can las 6 por 100. 
Las Cédulas del Crédito Local, apare-
cen menos firmes; las con lotes, no se 
Inscriben. 
* * * 
Río de la Plata abandona, por ñn, el 70 
y salta la barrera: a 71 y aun 72 sale 
dinero. 
Pocas variaciones en el grupo de valo-
res de electricidad: en Alberches, 44 por 
43; Mengemor, dinero a 125; Guadalqui-
vir, "95 por 93,50; Hidroeléctricas Espa-
ñolas, niveladas a 157; Electraa, dinero 
a 133; Unión Eléctrica Madrileña, papel 
a 104,25. i 
En Telefónicas preferentes hay papel 
a 105,90 y dinero a 105,80; las ordinarias, 
papel a 100 y dinero a 99,75. Abandona-
das, como en toda la semana anterior, 
las Minas Rif, portador, que tienen pa-
pel a 282, al contado. 
* * » 
Muy poco interés en el corro de es-
peculación: los valores ferroviarios prosi-
guen en baja, y Explosivos quedan más 
flojos, no sólo respecto al viernes ante-
rior, sino respecto al Bolsín matutino. 
E l Bolsín de la mañana acusó una li-
gera mejoría; pero en la sesión de la tar-
de se fué deshinchando el corro; el ejem-
plo nos lo da Explosivos, que abrieron con 
dinero a 523, ya flojos, y cierran a 522 
por 521. 
E n Nortes, papel a 257, al contado; en 
Alicantes, papel a 205,50 por 204,50, todo 
a fin corriente. Petrolltos se hacen a 28. 
a fin corriente, con mercado muy inde-
ciso. 
Nada de particular en obligaciones fe-
rroviarias. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1917, B, 90,30 y 
90,50; Explosivos, 523 y 520. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 10.—Comienza la semana de 
Bolsa indecisa y apática. E n Fondos pú-
blicos y en Obligaciones, firmeza. E n es-
tas últimas, algo menos que en los pri-
meros. En Bancos, Bilbaos y Vizcayas re-
piten sus posiciones anteriores, quedan-
do con aceptación. En Ferrocarriles sólo 
se cotizan Nortes, con pérdida de tres 
puntos, restando dinero. E n eléctricas, 
las Viesgos repiten el cambio anterior, y 
las Españolas retroceden medio entero, 
quedando pedidas las dos. No hay ne-
gocio en mineras. 
En navieras destaca la cotización de 
Sotas, que en la semana anterior llega-
ron a ofrecerse a 215 y hoy se cotizaban 
a 230, quedando pedidas a esta última 
cotización. 
E n siderúrgicas, l o s Mediterráneos, 
después de mejorar dos enteros su tipo 
anterior, quedan firmes. Babcock Wilcox 
repiten su cambio precedente, con acep-
tación. 
E n el sector de varios, los Explosivos 
retroceden dos puntos a fin corriente y 
repiten su cambio anterior de contado, 
quedando pedidos. Las Papeleras vuel-
ven a retroceder un entero, restando 
oferta, y las Auroras repiten su cotiza-
ción. 
Hoy ha celebrado Junta general ordi-
naria el Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa de Bilbao, eligiendo su presi-
dente a don Juan Uribe y Uriarte. 
N o t a s h i r s á t i l e 
Nuevo movimiento en el balance 
del Banco de España 
E l balance del Banco de España pu-
blicado esta última semana, ofrece las 
características inversas del anterior, ya 
que el martes, según anunciamos, empe-
zaron a devolverse los sobrantes de la 
suscripción de obligaciones del Tesoro y 
este movimiento ocasionado por la de-
volución fué a reflejar en los diversos 
conceptos del activo y p'asivo. 
He aquí la.s principales modificaciones: 
Millones 
Descuentos 
Cuentas de crédito 









Cuentas corrientes 43,3 
Tesoro público 642,3 
E l total del balance disminuye en 559.8 
millones de pesetas. 
E l total de lo devuelto y que figuraba 
en el balance anterior ascendía a 621 
millones, ya que lo suscrito fué 921 mi-
llones y la emisión era de 300 millones 
de pesetas. 
E s de destacar la baja que registra la 
cuenta del Tesoro. Como la cuenta co-
rriente plata asciende, según balance, a 
353,6 millones, el total del saldo a favor 
del Tesoro, a pesar de figurar ya los 
300 millones de pesetas recientemente 
emitidas, asciende tan solo a 103.6 mi-
llones de pesetas. 
Negocios bursátiles 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente. 
Viernes Lunes 
Valores del Estado y 
Tesoro 2.521.900 
Otros efectos públicos 
españoles 44.500 
Valores con garantía 




tranjeros c o n ga-




to Local 109.500 
Acciones de Socieda-
des industriales 















Total 4.537.150 5.091.625 
ANUNCIO O F I C I A L 
C U S Í S DEL COiBESO DE LA OR-
E l domingo último regresaron a sus 
respectivos países las distinguidas per-
sonalidades de Inglaterra, Francia, Ale-
mania y Estados Unidos que han per-
manecido en España durante toda la se-
mana pasada con motivo del Congreso 
que la organización BABCOCK del mun-
do entero ha celebrado este año en nues-
tro país. 
Los temas sometidos a estudio y deli-
beración del Congreso han sido de la má-
xima importancia técnica, como corres-
ponde a una organización mundial que 
desde hace tantos años se halla a la ca-
beza en cuanto se relaciona con la pro-
ducción de vapor para todas las aplica-
ciones de la industria. 
Con motivo de la sesión de clausura 
la Sociedad Española de Construcciones 
BABCOCK & WILCOX dló el viernes 
último, en la sala del Capítol, una Inte-
resante sesión cinematográfica, con vis-
tas de sus Importantes talleres, detalle 
de sus procedimientos de fabricación e 
Instalaciones má? 'mportantes efectua-
das en los últlr^ .los. L a distinguida 
concurrencia, cata de elementos 
oficiales y un:i 'ante representación 
de la Industria, compañías de Ferroca-
rriles, etc., pudo apreciar el grado envi-
diable de desarrollo a que ha llegado la 
BABCOCK española en sus diversas es-
pecialidades de calderas de vapor, grúas, 
locomotoras y tubos de acero estirado. 
Completó la sesión cinematográfica una 
película documental del Salto del Boul-
der, el más Importante del mundo, con 
destino al cual ha suministrado la BAB-
COCK norteamericana 55.000 toneladas 
de tubería. 
Las distinguidas personalidades de la 
BABCOCK han regresado a sus respec-
tivos países altamente complacidas del 
éxito de la conferencia y de las atencio-
nes de que han sido objeto durante su 
permanencia en España. 
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A L F O M B R A S 
LINO L E UM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 82370. 
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A P O L I N A R 
ROSALIA D E CASTRO, 3 (antes INFANTAS). 
iufiniii!viiiiniiii¡niiiiniiiniiHi 
y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
BERNARDO, 89. ALVAR EZ 
A P L A Z O S 
SAN 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
Rtuy superior ó la carne cruda, 4 los ferruginosos, «te. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
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S I E M P R E V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
C o r r e 
S U 
s u p r i m i e n d o s u s c a u s a s con l a 
: E T A I 
H A M O N 
ta salud por las plantas, verdadero bálsamo de las vías respiratorias 
Combate eficazmente las alteraciones de los pulmones y bronquios 
corta la tos y laormallza la respiración. 
Es el tratamiento más seguro y sano contra los CATARROS GRI-
PE, BRONQUITIS, ASMA y todas las enfermedades de las vías res-
piratorias. No perjudica ni ensucia el estómago como las pastilla* 
y Jarabes. Está compuesta solamente de PLANTAS sanas e inofensivas 
Doña María -Marco Antonio de Palmar (Valencia), Pl. Mayor. 14, dice-
"Sufría de tos y asma desde hacia nueve años- he proba-
do mil medicamentos y cuando ya no tenía esperanza de curar-
me tomé la Cura Número 15 del ABATE HAMON v estov com-
pletamente bien. Estoy muy agradecida." 
Ptas. 8'30 la caja para 
Ronda de In ITnlversldad, 
las principales Farmacias de España 
un mes de tratamiento ó 90 tazas 
6, Barcelona. Peligros. 9, Madrid. 
B B B B B n i m i 
A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
Publicado ya PROGRAMA en la "Gaceta" del 9, podéis su scrlblros a los melores TFMAQ ^ A Í * 
mo señor don MARIANO MOLINA, ex comisario general y ex secretario o-enPv«i ^ 1 * ^ red.a.ctados por el ilustrísl-
de varias publicaciones para In greso en el Cuerpo de PO1ÍPÍ« ^reccion de Seguridad, autor 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A E S P A R T E R O S , 3 L a m e j o r i n s t a -
l a d a d e M a d r i d 
Martes 11 de diciembre de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A ! E 
M A D R t D . -Año X X I V _ 
O P T I C A - E / P E C I A Ü 
A L C A L A 3 5 
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A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
Incluso escapularios de oro y plata. R e 
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera de San Jerón imo , 29 (es-
( iilna a Tlaza de Canalejas) . 
M i i B W i i i a i i i i n i i n y i i K i i i a i 
" C H R Í S T M A S " , p o r 
R O S A R I O V E L A S C O 
Rui / , Vernacci . Carrera San Jerón imo , 37. 
I C I O N E S Y 
tu fal...iití —; . - J . mm.:Mmm.m.uMmmm. 
O B R A P A R A 
L O S S E C R E T A R I O S 
de Ayuntamiento de segunda categor ía . 
Aponas publicada la primera entrega de 
las "Contestaciones Reus", por Baraho-
na, Bermejo y Beneyto, al nuevo pro-
grama, ha sido precisa su re impres ión 
para atender a la gran demanda de ejem-
plares por el extraordinario éxi to obte-
nido. Suscr ipc ión a la obra completa, 
20 ptas. Preparac ión , 30 ptas. mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
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250 PLAZAS CON 3.000 PESETAS 
Auxiliares de la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad. Se admiten señor i tas . No se 
exige t ítulo. E d a d : 16 a 36 años . Instan-
cias hasta el 31 de enero. E x á m e n e s en 
mayo. E d i c i ó n oficial del programa, gra-
tis. P R E P A R A C I O N , 30 pesetas mes. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , 8 ptas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
Biciones, presentac ión de documentos, 
pensionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
•!iiia:ii!i»ii:a namai • a v s •••¡IIIMi;:*;rH, s 
S E R N A ( A N G E L J.) 
Relojes de ocas ión 
F u e n c a r r a l , 8 . M A D R I D 
Fiscal ír . s .—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 492, Manuel Mal lén San-
g ü e s a , 18,64; 499, Carlos Mariscal de 
Gante, 20,92; 502, l^uis Mart ín Balleste-
ros. 18,21. 
P a r a la práct i ca del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y ú l t imo l lama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 504 al 540, ambos in-
clusive, para el próx imo día 11, a las ocho 
de la m a ñ a n a , en el Tribunal Supremo 
Banco de E s p a ñ a . — R e l a c i ó n de oposi-
tores que han aprobado en la m a ñ a n a de 
ayer: 523, Carlos Mart ín Garc ía; 526, P a -
blo Mart ínez Alonso; 529, Francisco Mar-
t ínez D íaz ; 530, Pedro Martínez D í a z ; 
533, Amallo Mart ínez Incharraudieta: 
535, J o s é Mart ínez y Mart ínez; 539, Ma-
nuel Mart ínez Monasterio; 541, Manuel 
M a r t í n e z - P i n n a Cazador; 542, Joaquín 
Mart ínez Rodr íguez -Ar ias ; 543, Hipól i to 
Mart ínez Vallejo; 545, Federico Masi Bur-
gos; 546. Gerardo Mata y López-Acebo; 
549, Juan Matarredona Azuar; 551, Ma-
teo de Mateo y Sousa; 553, Manuel Me-
dina Peinado; 554, Jaime Meléndez 
Bosch; 555, José Mena D o m í n g u e z ; 556, 
J o s é Mena y Vieyra de Abreu; 557, José 
L u i s Mendizábal y L a ú d e t e ; 559, Anto-
nio Menéndez y Alúst iza . 
E n t r e los aprobados el día 5 figura 
J e s ú s María Gallardo y Gallegos, n ú m e -
ro 305, cuyo nombre dejamos de incluir 
en estas listas por ü n a omis ión involun-
taria. 
Se convoca para hoy, día 11, a los opo-
sitores comprendidos entre los n ú m e r o s 
601 al 680, ambos inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina civil. — 
H a n aprobado ayer los siguientes opo-
sitores: L u i s María Arrola Noriega, Pas-
cual Ayuso Yanguas, Mariano B a r t o l o m é 
de Pablo, Emi l io Costa Ruiz, José Blan-
co López, F e r m í n Cerezo Armendáriz , 
Mart ina B e s c ó s García, Eugenio Blanco 
de la Plaza. 
Se convoca para segunda vuelta a los 
opositores que aún no han realizado los 
ejercicios correspondientes, comprendi-
dos desde el n ú m e r o 16 de la letra B , y 
todos los de las letras C, D y E , _para 
m a ñ a n a día 11, a las ocho de la m a ñ a n a 
en el Consejo Nacional de Sanidad. 
Protesta de la Asoc iac ión de Profeso-
res de Dibujo .—La Asoc iac ión de Profe-
sores de Dibujo, al comenzar ayer las 
oposiciones a las plazas de Dibujo va-
cantes en los Institutos de Segunda E n -
señanza , presentó un escrito de protes-
ta ante los tribunales respectivos, que 
expresa la disconformidad de los oposi-
tores, con la base d é c i m a de la convo-
catoria. E n el escrito se dice que proce-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
i i . Martes.—Santos D á m a s o 
Eutiquio, Bársabas , Vic tór ico , F u s -
i, Ponciano, P r e t é x t a t e , Gon-
Sablno, ob.; Daniel Est i l i ta , ciano, mrs.; 
mj., cfs L a misa y oficio divino son de San 
D á m a s o con rito doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San J u a n Bau-
tista. 
Ave M a r í a — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas (iglesia de San Pedro, 
filial del Buen Consejo). 
Corte de M a r í a — D e l Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P. ) . De Be lén , iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Mart ín y San 
F e r m í n de los Navarros. Del Amparo, 
San José . 
Parroquia de la C o n c e p c i ó n — A las 10, 
f u n c i ó n solemne con expos ic ión . A las 
5 30 t novena a la Inmaculada Concep-
ción, predicando el R . P. Enrique Mar 
t ínez Colón. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 5.30 
tarde empieza un triduo a Santa Lucía , 
con expos ic ión , rosario, s e r m ó n por don 
Antonio O c a ñ a y reserva. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y visita a la S a n t í s i m a Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Ddefonso.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n para la Asoc iac ión cate-
quís t ica . 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s 
A las 6 t , novena a la Inmaculada Con-
cepc ión , con s e r m ó n a cargo del R . P. To-
m á s Perancho. 
Parroquia de Santiago.—A las 5 t., no 
vena a Nuestra Señbra de la Esperanza, 
predicando don Rogelio Jaén García. 
Colegio de MM. Escolapias.—A las 4.30 
tarde, novena a la Inmaculada Concep 
c ión. P r e d i c a r á el R . P. Alfredo Sánchez . 
Concepcionistas franciscanas descalzas. 
B . de Garay, 65.—A las 5,30 t , novena a 
I , la Inmaculada Concepc ión , con sermón 
a cargo del R . P. T o m á s Vadlllo. 
Descalzas.—A las 8, misa c o m u n i ó n ge-
neral para la Asoc iac ión de Nuestra Se-
ñ o r a del Milagro; 10, misa solemne con 
expos ic ión , no reservándose hasta los 
ejercicios de la tarde. 
Iglesia de San Pedro, filial del Buen 
Consejo (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
pos i c ión; 10, misa solemne, y a las 6 t., 
e s tac ión , rosario y reserva. 
Religiosas de la Concepción Francis -
cana (Toledo, 60).—5,30, novena a la 
Inmaculada Concepción. Pred icará el 
R . P . Benigno Prior. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 6, 
novena a la Inmaculada Concepc ión , pre-
dicando don Daniel Lampreave. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general para la Con 
g r e g a c i ó n de Nuestra Señora de Lour-
des. 
den así porque no se ha tenido contes 
t a c i ó n a un escrito, que en súpl i ca de tal 
reforma, fué enviado al s eñor Villalo-
bos con fecha 16 de noviembre pasado 
L a base déc ima, cuya anulac ión se so-
licita, establece que los profesores de 
Dibujo, declarados aptos en virtud de 
estos ejercicios, no podrán figurar en el 
e sca la fón general de ca tedrát i cos y no 
perc ib irán m á s r e m u n e r a c i ó n que 3.000 
pesetas anuales, sin derecho a ascensos 
de ninguna clase, condiciones muy dis 
tintas a las que rigen para los d e m á s 
c a t e d r á t i c o s de segunda enseñanza . 
F I E S T A S O L E M N E E N H O N O R D E L A 
P A T R O N A D E M E J I C O 
L a Congregac ión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de Méjico, establecida en la 
parroquia de San Jerón imo , ce lebrará la 
f u n c i ó n anual en honor de su Santa P a -
trona, m a ñ a n a , día 12, en dicha iglesia, 
a las once y media de la m a ñ a n a . E l ser 
m ó n e s tará a cargo del señor Vázquez 
Camarasa . 
L a Congregac ión invita a tan solemne 
fiesta a todos los mejicanos residentes 
en Madrid, a los españoles que hayan vi-
vido en Méjico y a todos los devotos de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
* « * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M u e b l e s " L A A M A N D A " c o a, 
(Cotizaciones del d ía 10 de diciembre-) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publicadas el 
día 9 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 325; ter-
neras, 164; lanares, 574; lechales, 14; 
cerdos, 470. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 240; 
lechales, 388. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
306; lechales, 699. 
Quedan en cámaras .—Terneras , 1.142; 
lechales, 1.544. 
iioaernisimvs superheterodinos u n i v ^ n T 
d * 5H 6 l á m p a r a s poro todos Z ^ l 
ex t racor tos y medias ; normales u 
2 0 B R A N D E S M A R C A S D O N D E E L E m T l r 
P R E D D E X C E P C I O N A L DÉ H C n 
(INCLUIDO REDUCTOR DE YULTAJE) ^ | y P J ^ 
^ .ÑUS.. VPEARRDAA™S* M U D E 
T A M B I E N S U M I N I S T R A D O S L O S G R A N D T ? ^ 
U L T I M O S M O D E L O S D E L A S M E J O R E S /MA/?r/c 
¡ C O N S U L T E N O S / H O N R A D A M E N T E LE INFORMA 
R E K O S DEL APARATO MAS PRÁCTICO PARA SU CASO. 
A L M A C E N E S L A T A M P A N A ^ Ó ^ Z ^ 
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Un manifiesto a los maestros.—En la 
revista profesional " E l Ideal del Magis-
terio" se ha publicado un manifiesto fir-
mado por el delegado de la Confedera-
c ión Nacional de Maestros en Falencia . 
E l manifiesto pide para el magisterio 
mejoras e c o n ó m i c a s . Son 32.207 los maes-
tros nacionales que hoy día perciben tres 
mil pesetas anuales, es decir, escasamen-
te 235 pesetas al mes, por efecto de los 
descuentos. Se pide que el sueldo pase a 
ser de 4.000 pesetas, entre otras razones, 
para que no haya diferencia entre estos 
maestros que cuentan con diez, veinte y 
treinta a ñ o s de servicios, y los 2.000 
maestros nuevos del grado profesiona1, 
que serv irán escuela el año entrante. 
Se propone una plantilla completa do 
ascensos, para formar un esca la fón úni-
co del magisterio español , en la que la 
ú l t i m a ca tegor ía (la novena) tenga un 
sueldo de 4.000 pesetas, y la primera, el 
de 12.000. E l total del presupuesto que 
se indica a lcanzar ía a 217.546.000 pese-
tas, lo cual supone sobre el presupuesto 
de este año un aumento de 44.146.000 pe-
setas. 
S i el Tesoro públ ico no permitiese este 
aumento, se pide por medio de las Aso-
ciaciones profesionales que los ocho mi-
llones de pesetas que, s e g ú n parece, se 
llevan al presupuesto para mejorar suel-
dos, sean dedicados integramente a los 
maestros que tienen el sueldo de entra-
da. E n ú l t imo extremo, se pide el aumen-
to de los sueldos solamente para el se-
gundo semestre de 1935, ya que los maes-
tros del grado profesional t a m b i é n per-
cibir ían sólo ese segundo semestre. Bas-
taría para atender a todos un crédi to d(.-
16.103.500 pesetas. 
Termina el manifiesto pidiendo la 
un ión de las asociaciones profesionales 
del Magisterio para lograr estas reivin-
dicaciones, en cuyo servicio la Confede-
ración Nacional de Maestros anuncia ges-
tiones activas. 
A s o c i a c i ó n de Maestros Nacionales de 
Madrid.—Las elecciones para renovac ión 
de cargos se ce lebrarán el próximo do-
mingo 16 de los corrientes, de diez a doce 
de la m a ñ a n a , en el domicilio social, pla-
za de la Independencia, 9, e fec tuándose 
s e g u i d a m é n t e el escrutinio. Los cargos a 
que se hace referencia son: presidente de 
la Asoc iac ión , tesorero, secretario, vocal 
segundo y a d e m á s , dos vocales de cada 
una de las Comisiones E c o n ó m i c a y Pe-
dagóg ica . 
— L a suscr ipc ión en favor de los niño:-
h u é r f a n o s con motivo de ios sucesos de 
octubre pasado, abierta por esta entidad, 
importa hasta la fecha 2.460,02 pesetas. 
D E S P A C H O S D O R M I T O K i O S , ("AMAS D E M E T A I 0 R » 
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A U T O M O ' ' I 
Níquel -cromo inoxidable, el más perfecto y de mas durado 
tores Fabricamos parachoques soportes, porta-ruedas v f," . lateado d. 
todas marcas y rundas metálica/*15*-
17779 
3 R U N E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l 
'BUI^IMI^EÜ 
O K a m s s i m e s . A 
Siempre cuidadas y bellas si se U > I ñ 
aplica una fricción de. 
I 
C R E M A ^ H I N D l 
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ANUNCIOS POR 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 .60 ptas. 
C a d a p a l a b r a m á s 0 .10 " 5 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, C a -
rrera de San Jeró n imo , S, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 68 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente a l 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
A B O G A D O S 
BEftOR Cardenal, abogado Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
B A T I K M N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados minis-
terios y otras gestiones. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
D E T K ( T l V K s , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918) Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T K N T K S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafila. Hortaleza. 38, Teléfo-
no 24833 (4) 
B A S C U L A pesar carros 5.000 kilos. Teléfo-
no 30298. Madrid. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L K ^ M D A C I O N comedores, despacho», al-
cobas, armarlos espejos Traspaso local. 
Legan líos. 17. (20) 
C A M A S oronce. queriendo calidad, vlsne 
la exposición tienda Alcalá. 84, depósito 
de la fábrica E Guzmán Maria Teresa. 
«• (V) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puente 
Pelayo 31. (V) 
1II1KHI.KS Camo. Laa mejores y más ba-
ratos San Mateo 3 Barquillo. 27. (5) 
D E S i ' A t ElO español, alcoba, comedor mo-
derno Reyes. 20. bajo (7; 
CUMLiDUK modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10 Matesán. (V) 
M A T E S A . V Muebles ocasión todas clases, 
estilos Estrella. 10. (V) 
P E S T A I i lU español. .100; bureau. 100. E s -
trella. 10 Matesán. (V) 
A U S E N C I A extranjero vendo rápidamente 
mis muebles, buena alcoba, despacho es-
pañol, comedor, recibimiento. Avenida 
Menéndez Pelayo, 17, principal Izquierda. 
(2; 
AI-( OKA lumplela. cama plateada cubis-
ta. 375 Estrella. 10. (VJ 
A K.M A ICIO una. 50, cama dorada. 35. E s -
trella. 10 (V) 
CAMA, cuicbón. almohada. 50; turen. 18. 
Estrella. 10. (V) 
JíOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
U t j l IDACIUN per disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
M A R C H A , armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2> 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón, 
tresillo, cuadros, lámparas, saloncito, vi-
trinas, Slnger, secreter. Calle Recoletos, 
4. (3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5> 
R E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces , infinidad 
objetos. Goya, 34, bajo. ( E ) 
A L M O N E D A urgente. Claudio Coello, 64: 
de 4 a 7 tarde. (T) 
S E venden magnificos muebles y muchos 
objetos antiguos, precios económicos. Ca 
lie del Prado, 15, principal izquierda: 10 
a 1. 3 a 6. (T) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso. precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
D I n : ' . " I V E S . Vigilancias, investigaciones 
r i i.i^.rii.ionio, divorcios. Determina 
r-&\ •'r infieles. Misiones secretas. 
i .-- '-eza. 116. Teléfono 44523. (5) 
r ' C L L A i t deshace pino. Comedor mo-
', a-ñ'' dc'-'acho, recibidor español, tresi 
r , f. Casírll^. O. entresuelo is 
j J, ^ ( v ) 
c.u... . 
T'OH " •> < ..ianjeio, 1 ríe-
c "a-, c-—a*, alcobaa, butaca*. Pea, 
18. ' 
A L Q U I L E R E S 
. s rORM ACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
O E S P A C H O . dormitorio, económico. Liber-
tad, 4, principal izquierda. ( E ) 
ACADEMIA cede locales funcionarios E s -
tado preparar oposiciones. Alberto Agui-
lera, 50. 49719. (2) 
D E S P A C H O para oficina, centriquísimo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
G R A N D E , calefacción central, frente Jar-
dín, 55 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
PARA enero alquilo cuarto amueblado con 
billar, dos cuartos de baño, radio, barrio 
aristocrático. Teléfono 51635. (5) 
PISO lujosamente amueblado, confort, pla-
za Oriente. Teléfono 25882. (2) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín-
cipe. 14, segundo. Vilioria. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L , (V) 
JUNTO Gran Via, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 318. Concepción Arenal, 3. (2) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelln y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc.. tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
SE desea casa-hotel, con dos plantas y 
garage, o dos cuartos en la misma casa 
y en la misma planta a ser posible, con 
calefacción, baño, ascensor. Mediodía en 
alguna fachada, barrios de Salamanca. 
Retiro, Argüelles, Sagasta. Dirigirse: don 
César Alvarez. Los Madrazo. 15. (6) 
C U A R T O S , 32 duros, modernos, higiénicos, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
L I Q U I D O camas, 10; sillas, 5; lavabos, 10; 
mesas, 7; colchones, 9; camas doradas, 
70; armarlos, 50; tresillo, 110. Luna. 27. 
Trigueros. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5> 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
OCASION. Espléndido comedor español. 725. 
Luna. 27. Trigueros (5) 
V I S I T A D l i enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. López. (8) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70. Ercil la, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
S E cede balcón para anuncio sitio inme 
jorablo. Razón: Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
G R A N D I S I M O S locales almacenes, indus-
tria, tiendas. Fernando Católico, 72. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
B U S C A S E piso exterior, barrio Salanmaca, 
baño, calefacción central, tres habitacio-
nes, indispensable indicar precio. Moritz. 
Montera, 8. Anuncios. (5) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias, 15. (T) 
P R E C I O S O hotel con jardín, garage, todos 
los adelantos. María Molina. 29. Razón 
en la próxima casa. (3) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, levadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36, fren-
te Parque Artillería. (.ó) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36, Junto paseo 
Ronda. (3) 
A M U E B L A D O , calefacción, gas, teléfono. 
tu i sa Fernanda, 21: doce-dos. t3j 
A L Q U I L A N S E pisitoa a/mueblados, todo 
confort. 23035. ( E ) 
A L Q U I L A R I A cuarto, terraza Mediodía, 
cuatro habitables, ascensor, baño, cale-
facción central, no barrios extremos, bue-
nas comunicaciones, preferible gas. R a -
zón: D E B A T E 45.883. (T) 
M A G N I F I C O piso 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (T) 
PISO, calefacción, baño, 56 duros. Barbie-
ri. 3. (T) 
P R I N C I P A L , amplísimo, casa lujo, cale-
facción central, 90 duros. Serrano, 57. 
(T) 
klIUBaSLADOi práctico, confort, precio re. 
bajado, soleado, Hermosilla, 38. 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
doa huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L O amplia oficina amueblada, bal-
c&n, calefacción, teléfono. Vergara, 9, 
principal ("Metro" Opera). (5) 
C U A R T O gran lujo, todo confort, 65 duros. 
Viriato, 20. (2) 
L O C A L E S para industrias, guardamue-
bles. Pacifico, 22. (T) 
:riCSIIAGO plsito, muebles nuevos, moder-
nos, máquinas, varios. / Razón: Teléfono 
42918. (8) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal, seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
L O C A L amplio almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra 7. (A) 
P A R A oficinas, industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17, portería. (A) 
SEÑORA sola alquila parte hotelito amue-
blado persona formal. 30314. (A) 
C E D E R I A habitación, señora, caballero 
formal. Céntrica. Confort. Teléfono 13405. 
(V) 
P I S O ascensor, teléfono, baño, 150 pese-
tas. Andrés Mellado, 32. (V) 
B A J O espacioso, industria, vivienda, 100 
pesetas. Castelló, 90. .(V) 
T I E N D A grande vivienda, céntrica, 13 du-
ros. Zurita, 16. (V) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A.Air ICBLADO, calefacción central, gas, ba-
ño, económico. Ayala, 95, esquina Alcalá. 
(5) 
N A V E 200 metros se vende o alquila para 
industria o garage. Campomanes, 11. Se-
ñor Martínez. (4) 
T I E N D A cafés, instalación moderna, esca-
parates, cualquier industria. Doctor E s -
querdo, 11. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L O buena tienda ejonómlca. Juan 
Bravo, 66 y Torrljos (2) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todcs 
tipos Serrano, 55. patio. Teléfono 54041. 
(T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S : : Accesorios. ; ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
F E K N A M P O R T , electricidad, carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrublas. 31. 4509V. (8) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89. ¿5) 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
VKNUO Uelage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora, 58. Garage particular: mañanas. 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó 
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
s i N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
t A K N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
J A I l .AS independientes, estancias, 30 pe-
setas Garage Andalucía Torrljos. 2:i. (7) 
:3í:i::.10SO piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (5) 
I . G C A I . E S . almacenes, colegios, guarda-
mufoles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. >5) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables, cua-
tro lachada. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 89. (5) 
i l K C A l " C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 
10 pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
P A R T I C U L A R vende coche ocho caballos, 
perfecto estado. Teléfono 54368. (2) 
P A R T I C U L A R vendo Fiat 525, seminuevo, 
verdadera ocasión, tipo lujo. San Bernar-
do, 50, portería. Señor Gardoqul. (5) 
G R A H A M Paige, modelo 1931, seminuevo, 
vende particular, precio baratísimo. 
Montserrat, 4. Garage. (5) 
V E N D O Renault pequeño, cerrado, perfec-
to funcionamiento, 1.400 pesetas. Núfie^ | 
Balboa, tí). Hotel, ¿3) I 
P A R T I C U L A R vende a particular Buick 
Inmejorable estado, baratísimo. Gómez. 
Argensola, 3, principal. (E) 
V E N D O Citroen Six, M. 42.518. Garage Al -
varez. Velázquez, 28. (T) 
W I L L Y S - K n l g h t . matrícula 12.966, véndese 
baratís imo. Teléfono 17728: de 11 a 4. 
(T) 
M A G N I F I C O Cord, seminuevo, conducción, 
cuatro puertas, baratísimo. Francisco Gi-
aer, 35 moderno. (T) 
F O R D particular, cuatro puertas, super-
oonfort, Inmejorable estado, gran oca-
sión. Núñez Balboa, 24. (T) 
C O C H E Renault, seminuevo, cubiertas nue-
vas, corriente patente. Vallehermoso, 26. 
(10) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, L Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
POR marcha urgente vendo dos coches Ci-
troen, 5 y 8 caballos, toda prueba. Du-
que Sexto, 15. (A) 
F O R D cuatro puertas, seis cristales, casi 
nuevo, facilidades pago. De 4 a 6. Mar-
qués Ensenada, 6. (V) 
I N V E N T O sorprendente contra el robo de 
automóviles . Pida detalles: Nestal. Sa-
lud, 14. (V) 
P A R T I C U L A R Fiat 10 caballos, conducción 
perfecto estado, 2.300. Ronda Segovia, 11 
(tienda). (4) 
B U I C K siete plazas, matrícula 43.000. Ci -
troen s i e t e plazas, matrícula 49.000. 
Chrysler 75, siete plazas, otros. Ayala, 7. 
(T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrljos, 20. Teléfono ol261. (7) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
SEÑORITAS: Quedan nuevos sus zapatos 
tiñéndolos y arreglándolos Almirante, 24. 
Lucas. (T) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
Z A P A T O S descansa Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P U O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
P R O F E S O R A Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(*J 
P A R T O S . Esle íanla Raso, asistencia em# 
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l l j 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2> 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
i ' K O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
I ' R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
KOG K l.I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodacá. 
6- ^ (6) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
C O M P R A S 
PAGO bien trajes caballero, muebles, pa-
peletas del Monte, oro, plata, objetos. L a -
fuente. Teléfono 72068. (T) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo 24. 
Compra venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad, 
p o . d á n . Preciados, 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
\1 . I IAJAS, papeletas del Monte. Paya más 
que nadie Granda. Espoz y Min», 3 en-
iresueio. 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MOTORES maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico Teléfono 71742. (20) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, pianos, plata, objetos. 
Hidalgo. 74330. (T) 
COMI'RO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
l-A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, «on precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tele-
fono 11G25. '2) 
JTItAJEs caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (») 
i O M P R O muebles, pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. So> 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, autumo^i 
les. toda clase mercancías. Eduardo Da 
to. 6. Teléfono 21893. í¿i 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
¡OMPRO muebles, trajes, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
coser, papeletas Monte, gabanes, pelli-
zas, gabardinas. Fuencarral, 93. Teléfo-
no 19633. (20) 
C O N S U L i A 
A I . V A R E Z Gutiérrez Consulta vías un 
narlas, blenorragia Preciados. 9: diez-
una, siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta tír. 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza. -ii 
» '2> 
U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, ve. 
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba. 10: diez-una. tres-nueve Provincias. 
(Correspondencia. (5) 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Con-
sulta, 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 
23. (A) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
M E D I C O tocólogo. Consulta. Matriz, em-
barazo. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernádez Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958 ConsulU de 3 a 7' 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. - (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena. 28. Teléf. 27406. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A : -
C O P I A S máquina, garantizadas, rápida» 
económicas. Infantas, 28, primero. (V) 
T A Q U I G R A F I A especializada, clases dia-
rias, velocidad. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
M E C A N O G R A F I A , enseñanza moderna, 100 
máquinas. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
C O R T E y confección, lección a domicilio. 
Escribid : D E B A T E 45.802. (T) 
R I C O , licenciado Exactas, clases particu-
lares, Ingreso Ingenieros, Obras públicas. 
Rodríguez San Pedro. 63. (A) 
E N S E N A , lleva y arregla contabilidades 
Hortaleza, 110. Ramos, profesor mercan-
til colegiado. (2) 
( O R T E , aprendizaje rápido. Fernández dt 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. (10j 
l A Q U I M E C A N O G R A F I A , Gramática, con 
tabilldad. Idiomas, ortografía, dibujo. 
Academia España. Montera, 36. (21) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. ,2) 
A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Tri -
gonometría. Clases especiales. Hortaleza, 
110. Profesor Ramos. (2) 
A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, clases 
especiales, económicas. Barceló, l . (5; 
P R O G R A M A y apuntes contestaciones opo-
sición Auxiliares Dirección Seguridad, 
completamente gratis. Infórmense. Aca-
demia Sánchez Guéllar. Preciados, 17. (5) 
P R O F E S O R francés (Parts). Preguntad 
Monsieur Séverln. Hermosilla, 3. (3) 
E S C U E L A Berlitz. Francés, Inglés, ale 
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases paraculares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
. léfono 10665. ¿2) 
A L U M N A normal, que necesite gratuita-
mente clase Matemáticas, llame teléfono 
21476: 2 a 4. (T) 
i r . G L E S . Enseñanza rápida, método efica-
císimo, venciéndose dificultades del estu-
dio de tal manera, que no se experimen-
ta fatiga alguna y prontamente se llega 
a ser verdadero conocedor, práctico y 
correcto de la lengua inglesa. Profesor 
Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
D I R E C C I O N Seguridad, profesorado Cuer-
po, experimentado. Preparación comple-
ta, tres horas diarias, 30 pesetas; meca-
nografía, diaria, 6 pesetas. Regalamos 
prospecto. Insltituto Taquimecanográfico. 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menén-
dez Pallarés, 4. (V) 
O F R E C E S E profesora primaria, enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía? Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones económi-
cas. Francisca Moreno, 3. (A) 
I N G L E S y traducciones. Professor of Co-
lumbia University. San Mateo, 18, prin-
cipal. (A) 
O F R E C E S E profesora titulada. Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 54817. (A) 
M A E S T R A joven, católica, daría clases do-
micilio, primaria. Escribir: Carretera 
Aragón, 116. (V) 
S E Ñ O R I T A S : Prepárense para oposiciones 
auxiliares Direoción de Seguridad en el 
Instituto Cultural Femenino, Olivar, 1, 
primero. Teléfono 25663. (V) 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas, profesores nativos. Corte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
P R O F E S O R A título solfeo plano, 10 pese-
tas mes. Moratín, 20. (11) 
P R O F E S O R cultura general, Bachillerato 
económico. Teléfono 73668. (8) 
I N S T I T U T O "García-Izcara". Todo con-
fort. Policía, auxiliares Dirección Segu-
F I N C A 8 rústicas compro y cambio por 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrídl 
V E N D E S E fábrica alcoholes en VUlaríjl 
de Salvanés (Madrid). 50.250. Admiten 
Ereposiciones hasta el dia 30 de dicien re. (1 
V E N T A y traspaso comercio en general! 
viñedo en plena producción Burgos, lij 
formes: Enrique Trompeta, 5. Felipe " 
guel. n 
E X T R A N J E R O marcha a su país vended 
sa, toda alquilada. Inmediata a Corred̂  
ras, precio 190.000 pesetas, produce í 
verdad. No trato lntermediario.«. Apar 
do 178. 
COMPRO casa hasta 100.000 pesetas =1 
corredores). Ofertas escritas: Lafuenií 
Carrera San Jerónimo, 3. Sombrererir 
C A P I T A L I S T A S : Unica ocasión hoy en Mi 
drid. Dos casas magníficas, calle pnma 
orden, 16.587 pies, ocho plantas totalmej 
te alquiladas, renta anual 151.500 pe»1 
tas, precio ganga 1.180.000, deducir Bai 
co 588.500; también vendo separadas un 
2frl.000; otra, 327.000, más Banco. M tn 
to intermediarios. Serrano. Eduardo uj 
to, 21: siete-nueve. 
V E N D O casa toda exterior cinco pi» 
cuatro por planta, Pr6xim* M!nlnd¿Ín0 
layo, 19.000 duros, aparte hipóte^ B^o 
da un 12 por 100, no paga .coatnbuc^ 
Altamirano, 19, primero izquierda, A. V« 
tiérrez. 1 
H O T E L amueblado Parque Metropolitanij 
Teléfono 50081. 
P O Z U E L O Alarcón vendo arriendo 8« 
finca, casa tres plantas, 20 ^b:'ac,°D3 
baño, cocinas, ^ l l ineros 'r«no u P ^ i 
ge 20 coches, 4.000 pies terreno tap ^ 
Razón: Lista, 74. Zapatería. 
MUCHOS plazos, o^sióru cas* P 
ascensor, baños, 226.000. ca\a r- t 
principal. conferí 
V E N D O hotel nuevo, d?? P i a f a , ^ u i 
buena situación, 65.uw ^ (ji garage, 
Ardemáns, 67. 
G A N G A . E n Alicante vendo m a g n ^ tt 
ca de explotacin y recreo, 
poz y Mina, 9: de 5 a 
ridad. Dos turnos, tarde, noche. Honora- C.AMBIO casa, sólo Banco, por solar. 
ríos, 30 pesetas. Andrés Mellado, 5. (5) 
L E C C I O N E S a domicilio de Mecanografía 
a ciega, con todos los dedos y 200 pul-
saciones por minuto; todo en dos meses, 
lección hora diaria, facilitando la máqui-
na durante la hora. También taquigrafía. 
Escribid: D E B A T E , 46093. (T) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
C O N T A B I L I D A D , correspondencia, cual-
quier cargo oficinaj}, ofrécese. General 
Pardiñas, 42. Teléfono 59710. (A) 
E S P E C I F I C U i 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomante 
Glycemal, té antldiabético, Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carreño. Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (5) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, uDre-
ria. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F I N C A S 
banneT Éspoz y Mina, 9 
V E N D O urgentemente ca^a ^ n t ^ 
duros; adquiérese desem ^ ^ 
renta 8.100 P63*tas' ° ^ 3 900. Apa^l nos, 24.000 pesetas, renta Ó - * " 
701- . aran corral. . 
CASA ocho habitaciones, j r a é paU,,j 
cantarillado, 9.000 peseta-s. 
5. Puente Vallecas. 
A L Q U I L O , vendo ^ X ^ T ^ ' ' 6 - J 
pils, amplia nave. ManUÍ^9p€rid8d-..í 
V E N D O solar baratísimo Pro^tes. Mi 
zón: L a Segoviana. Transa 
nueva, 28. niazos, con 
H O T E L E S y terrenos » P ^ ^ • J ] canalizada. luz .^^"eftanza, ¿ " « 1 titulo de Segunda ensenociacléD cré<»>| 
te en Ciudad Lineai. 
Mercantil. Serrano, ^ propio 
S O L A R calle Alcalá 21.0W Po djreCt0. 
raee 6 pesetas pie. ' 
B e r n a r V 10: diez-doce ^ 9 
54.000 P"*1*8' 2, -V3*. 





cargad vuestros tra éJfono 32*^ 
glorieta Bilbao. 1-
C o m p r a - v e n t a 
VISNOO en San Fernando. Colonia Jara 
ma. cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
¿•'INCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispanía". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O hotel estación Pozuelo. Santa Brí-
gida, 13. Freigero: 12 a 4. (A) 
S O L A R lltrmosilla, 3, Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
*• (2) 
V E N D O casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdéa, 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A rústica varias hectáreas, compra-
ría, sin intermediarios, situada radio in-
ferior, 100 kilómetros Madrid, inmediata 
carretera o estación, pretiriendo tenga ca-
sa, agua, arboleda, lind" rio. P. Fernán-¡AGE.'» r"Vg finca 
dez. Núñez Balboa, 9, segundo derecha. | ras h i p ó t e ^ 
(T) 
rales en San Bernar 
;nda en 
CORONAS. « ^ y í R e f f 
mlnaya. Alcalá. 101 t « colo^'f-
D A L I A S , tamaños g.ganterseda d l t 
ponemos las me;ior" demos lo 1 dtJ 
§0. Compruebe que i 
die vende en Espa" (vfzc*>a)-
Ues: L a F l o n d a . ^ ^ Q Q ^ 
PARA retratos g ^ ^ X * 
ampliaciones. Roca. da 
LOS mejores ^ a f í í s ' n ? " 8 ^ 





C I E N mil pesetas c ^ 
léfono capitalista T ü s ü c ^ 
P R E S T A M O . J O ^ \-ga de ^ 
bañas en c u f ^ t l d a d . lOP** 
limitaci6n d° ^ de & P * % . T 
Banco Hipotecano rali « 
zarro A u W - Fuc ^ 9 % , 
27690- .ta cápita'131? N T E necesita caF buena P 
63.000 pesj" Apartado 8012 
U R G E N T E , marcha forzosa, vendo casa V E N D O £*f* " ¿ ^ c o >' ^ S i C t ^ 
céntrica. Apartado 6.012. x (2) potoca ^•?^'•.„termediaJl0,• pa 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato.. 
Teléfono* 50463, 5320«» 
^ 0 0 0 . Sin interme< 
380. p i Margall. 7. 
6 D 0 * 
sin 
a 7. 
T A S 
;ead0 ^ rt« 
e l . 
17779 
< * • 





-nitro Aguas corrientes, con 
ION DoiniPtf pesetas. Mayor. 9. se-
desda siete pe (20) 
^oría parte pisito amueblaio 
ced baño teléfono. Alarc6n. 4. 
pielero, b»"0' (T) 
* ^«ncesa alquila habitaciones 
-lO* f.rnrio confort. 60, 80. 100 peso-
.W Lagasca, Í01. Teléfono 6fü35 
sin. (T) 
«vtprior. todo confort. Santa 
P^ero B. (2) 
«c Desetas mensuales pagarla 
*ílE-sT caballero cuarenta años, edu-
•(aüiilja. todas referencias, como 
Sdo. ^rmanente, único, habitación 
S^ed P ĵJ^ sencilla. Touceda. Aloer-
tó^.^ra 35. Continental. (T) 
5> ^ nvES calefacción, con. sin. 
iBlI-^Jg principal izquierda. (4; 
^ \ cndrlsuez. Gran confort, co-
Í̂ pr orden. Pensión, desde 10 
O d o n e s , desde 5. Avenida 
* ^ «Mica, con casa céntrica, so-
trfl^.iriaria señora delicada, riños o 
o Teléfono 19198. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
k 
8 30 
' I I 
'• I9J4. Kmj; rnturci S)ndicire, Inc, Grnt Ctitjin riptin lorncl 
eléfono 
su pensión 
San Jerónimo, 35, primero 
i • • 
0 
tos ondas-, 
'5 y largan 
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;asión hoy en M 
cas, calle priro 
plantas totalroei 
ual 151.500 per 
300, deducir Bi 
lo separadas 
j Banco. No ti 
no. Eduardo D 
•ior, cinco pi 
na Menéndez 
5 hipoteca Ba 
aga contribucm 
izquierda. A. G¡ 
,vTl> funcionarios 
rfl1" -ra San Jerónimo 
> • ^rconómica. trato excelente, nin-
V***-^ ella en todo Madrid, hospe-
ft* 'feonvencerse. Ascensor, teléfono 
Acción, baño 
N 
^ Todo confort 
* Mueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
fí>-'10 rin Pensión completa, desd" 8 
ae Metropolitar«i;.:o 
o arriendo gn 
20 habitación» 










' i rmitillo. Arenal, 23. Católica, 
I»-¿6mica. calefacción. Teléf. 11091. 
•CIA Hogar señoras, señoritas, 
l*5*1^ familia distinguida, andaluza, ca-
desde 5 pesetas. Pavía, 2 tpla-
¡ffinte). (5) 
iT*riONES exteriores, amigos, 4,50, 
"mníeta* tres platos, postre; baño, te-
}Ĵ ¡¡ Xirieta, 8, entresuelo izquierda. 
hcvCIA internacional de señoritas. 
ISSM económicos. Mayor, 71 moderno, 
'^tora: doctora Soriano. (10) 
' "nMO pensión lujosísima, especiali 
' t í «taWes. Plaza las Cortes. 4, cuar 
ttaOS Arenas. Grandes reformas; ca 
rción agua corriente, habitaciones ex. 
' 'soleadas, buena comida, precios 
iSScwí Fuencarral, 83, frente Barceló 
nnn habitación caballero, dos amigos 
í̂jfort. Alonso Cano, 58, tercero B. Ju 
»r\S10>' Santa Ana. Estables, 10 pesetas 
% confort. Zurbano, 8. (5) 
uSlICULAE, señorita, caballero estable 
raballero Gracia. 12. primero izquierda 
censor. (3) 
«•vr vegetariano, sano, exquisito, abun 
%te, cocina española. Teléfono 19498 
(3) 
EIABLES. Gran confort, exteriores, dos 
•aieo' 7,50, con. Alcalá, 33, segundo. 
(2) 
K.vsiü.N coniort, precios reducidos. Nar 
rk Í9. "Metro" Goya, (T) 
|r>E0 huésped en familia, económico. Ca 
mtas, 12, segundo. (2) 
EEATUTAMIEXTE facilitamos informa-
m hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
JECESITAMOS habitaciones bonitas pa 
a estables. Preciados. 10. Peletería. IV) 
IIESPEDES, Mejores habitaciones, pen-
Madrid, económicas, lujosas, indi 
s gratuitamente. Internacional 
e. 1. (V) 
Bristol. Habitaciones con baño. 6 
. Pi Margall. 18. (7) 
íAB. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
te 10 pesetas. (9) 
flBIlCl'LAK. buena habitación, buena 
¡oaida. Muñoz Torrero. 3. principal. (5) 
NslOX Logroñesa. 6. 7, 8 pesetas; ba 
o, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
[GaMós, 4, principal. (2) 
ETE, exteriores, matrimonio, dos 
sos, individuales, calefacción, teléfo-
Principe Vergara. 30. tercero, (5) 
VALECIJENTES del pulmón, clima 
"1 Colonia Popular Madrileña. Hotel 
Madrid, mn 
A distinguida, próxima Lista-Serrano. 
c habitaciones, confort, 7 y 5 pesetas. 
Teléfono 10122. (2) 
ASE huésped formal, ascensor, baño, 
eral Pardiñas. 31, ático. (T) 
ITACION económica, calefacción, te-
" Acuerdo, 2a, entresuelo D. (3) 
OSA habitación confort, matrirao-
cocina. Zurbano. 59, primero centro. 
13) 
«ALEZA, 3. primero izquierda. Cale-
aguas corrientes calieñte-fiia. 
módicos. Pensión "Miami". (E) 
SION Florencia. Barquillo, 22. Gran 
"«on. establea, familias distinguidas. 
E-ru^f0^ ^ a l q u i l a n habitaciones. 
luca. 4), principal centro derecha. 
(E) 
w ^ 1 ! . ^ íhabitación soleada para dos 
s. con. Argensola. 3. principal. (E) 
¿ e K " 1 ! 1 " desea caballero estable. 
' «̂ indo ' Para uno 0 dos- JordÍLn. 
IcíaíJ^Üf.3 ' 14- Habitaciones, con. 
l^cctóT ^"^entes, teléfoño. baño, ca-
i ^ 1 ^ ^^/acción. baño, teléfono, 
Inhonorable. Altamirano. 19, prinl 
Í S ^ ' , ^ P^tas; baño. Apoda-
' W ^ m i derecha. (5) 
—Me vienes como llovido del ciclo. 
—Vaya, parece que le he caído en 
gracia. 
— E l amigo científico ha empezado a 
tratarme a las mil maravillas. 
—Dentro de cinco minutos, empezará 
a surtir efecto el nuevo veneno que he 
descubierto. 
i m m n n m m i i i E i i m i m m i i i i i i i i i m m i i ^ ^ ^ ((¡¡jHHHWHHWHHHJiBKisimiiKim^ 
PROXIMO Sol, gnbínete exterior, econó-
mico. Teléfono 1C096. (2) 




'5 'E l'nióíSío "ñ1-1111?111?' .dos amigos. 
o, por 
9. 
sa céntrica » 
abolsando 
-a Cuatro ^ 





W, segundo 1, junto Opera 
(.'mÍT i"3--10 derecha. Hospedaje SI0 'mPleado. formal. ^ (T) 
.̂"S L^rS0Ila honorable. baño. Par-0 *' desuelo. (T) 
^ h d t l ""JP'eta, familia, distin-
^ 'laispensable, único. Teléfcjno 
•J;Sora ̂ H.n0rables desean pensión ca. 
^ATE 45̂ 7' confort, centro. Escribid: 
S^Ped referencias en familia. Lo-
'^Clnv ' Seeund0 izquierda. . (T) 
^ s i n if0^01"1, teléfono, cincuen-
1ERe n- Alcalá. 124, primero B. (T) 
a Á - B ^ t biAen Por 1.75? Visite res-
,,« AJ]tóa Martín, 54. Don-
i, un cubierto gratis todos los 
^A ced. . , (T) 
Qio. con « •ación a caballero o ma-wn o sm. Ayala, 14, principal. 
(T) 
í t ^ S c t ó n ^ 1 Pensión con-
'^Goya-viu central. cocina selecta, 
ÍA aoia quez- Teléfono 60513- (T) 
— ^ Cta»^» habitación a señora ho-
f LOÍ^W v°A3enlioafi 0hd?S ^eñoras üni-• -«ensio, 6, bajo C. Argüelles. 
^ANDO n - (2) 
^'^sde 7Gnran,Via, pensiones cén-




iyor, *• ( 
I s. 0 J -
tación exterior, baño, pensión económica 
(T) 
ESPLENDIDA habitación, casa conforta 
ble, uno, dos amigos, con, sin. Torrijos 
38, tercero derecha. 1 (T) 
rROPORCIOXAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
PARTICULAR cede habitación con baño, 
dos. amigos, 12 duros. Corredera Baja, 
17, segundo, (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, matrimonio, 
amigos, buena comida, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (5) 
MAGNIFICA, exterior, dormir, dos. con-
fort. Conde Aranda. 5. primero izquierda. 
(A) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29, terce-
ro izquierda. (A) 
GABINETE confortable, baño, f^jnllla ho-
norable, único, huésped. Blanca Navarra. 
5. entresuelo derecha. (V) 
GAJBINETE confort, a caballero, sin. Calle 
Larra. 13603. (V) 
PENSION Familiar Mary. Limpieza, tran-
quila, calefacción central, baño, teléfo-
no, excelente comida, aguas corrientes en 
habitación individual. 7,50. Principe Ver-
gara, 30. (V) 
DESEASE habitación confort, sin. próximo 
Santo Domingo. 22543. (V) 
HABITACION soleada, balcón Retiro, con-
fort, pensión, 8 matrimonio, amigos; JO. 
individual. 53660. (16) 
GABINETE confort desea empleado for-
mal, barrios Sagas ta. Génova. Hortale-
za. Tarmin. Agencia F^do. Montera. 15. 
(16) 
CASA particular alquila habitaciones esta-
bles, matrimonios, dos amigos, pensión, 
desde 10 pesetas, todo confort, sitio In-
mejorable. Teléfono 55872. (A) 
GABINETE confortable; se habla Inglés. 
Duque de Sexto, 1, entresuelo derecha C. 
(5) 
DESDE seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, baño, ascensor, teléfono, trato 
esmerado. Rosalía de Castro. 26. segundo. 
(5) 
ADMITEN SE uno, dos, confort, económi-
co. Alberto Aguilera, 11,-segundo izquier-
da. (5) 
PENSION todo confort, siete pesetas. 20714. 
Paz, 8, primero. (5) 
PENSION Internacional. Admite estables, 
6 pesetas; baño, calefacción, teléfono. 
Plaza Santa Ana, 17. (5) 
PENSION Arce. Confort, baños, calefac-
ción, teléfono, comida buena abundante. 
Hilarión Eslava, 6. Casa las Flores. (4) 
SEÑORITA extranjera desea alquilar habi-
tación exterior, independiente, todo con-
fort, 75 pesetas mensuales. Escribid: Rex. 
382. Pi Margall, 7. (4) 
CASA nueva, calefacción, pensión, habita-
ción. Montserrat, 16, principal. (8) 
ALQUILASE gabinete exterior. Paseo Pra-
do, 12, segundo izquierda. 4 (5) 
HABITACION para ma'trimonio, amigos, 
confort, excelente comida, pruebe y no 
cambiará, nunca, económico. Calle Reco-
letos, 14, principal. (T) 
ALQUILO dormitorio señorita o matrimo-
nio solo. Alcalá, 127, primero izquierda. 
(T) 
SE cede habitación, sin. Travesía Belén. 
3. principal Izquierda: diez a una. (T) 
PARTICULAR, todo nuevo, teléfono, ba-
ño, ducha, calefacción, habitaciones exte-
riores, con pensión inmejorable. Alcalá, 
157, segundo izquierda, esquina Torrijos. 
(T) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicoa para estables. Alcalá, 4. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de'10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe. 14. segundo. Vi-
lloría. (3) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
PENSION Qárate. Todo confort, desde 9 
pesetas. Hortaleza. 102. (A) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6.25 dos. 
individual 8.75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya. 6. segundos. (5) 
HOTEL Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes. 5, principal. Í5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION familiar, uno. dos amigos. 6 pe-
setas. Fuencarral. 39. principal. (3) 
PENSION Suizá. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. '.5) 
CASAS señoras honorables, habitación, des-
ayuno, ropas, baño, ascensor, económi-
cos, referencias. Alcántara, 50. primero 
B: mañanas. 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa. 
6 pesetas. Hortaleza. 7. principal derecha. 
CEDO galerías, cualquier industria. Fran-
cisco Giner, 43. Garage. (T) 
CEDO habitaciones, oñeina o consulta mé-
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ALEMAN cederla parte pisito amueblado 
a caballero, baño, teléfono. Alarcón. 4. 
(T) 
PENSION Toledana. Calle Pontejos. 3. pri-
mero. Habitaciones económicas, abierta 
toda la noche. Llamad sereno. (H) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el vino). vT) 
LABORES 
VAINICAS, bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83, Teléfono 7<2o2. 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena. 27. t») 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen. 32. (o) 
UBROS 
LIBRERIA ocasión. Abada. 17. detrás Pa-
lacio Mú^pa. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tpnios, 00 pesetas Siempre gran-
des ocasiones. Cómpranse restos de edi-
ciones y bibliotecas. lV) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. 450 páginas. 500 figu-
ras. (6) 
MADERAS 
ADÜIAN Fiera. Sucursal 2. Atilano Casa-
do. 5 (Alcalá). Teléfono 245. Proveedora 
de maderas de la zona fronteriza Madrid 
y Guadalajara. no tiene rival en surtido 
ni en precios. (3) 
MAQUINAS 
C.MCIILADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Kó-
.1.11, Hortaleza, 17. Tienda. .(21) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
 
(9) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di 
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza 
17. Tienda. (21) 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Infini 
dad modelos. Garantizadas clnco años 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de |limpleza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue, 
ñas condiciones de pago, alquiler, repa 
clones, accesorios para toda clase de má 
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her 
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1. Gravlna. se-
gundo. (V) 
CARRERA d« San Jerónimo. 38. Vainicas, 
bordados, incrustación, jerseys, pull-over. 
swaters. (V) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA recién llegada San Sebastián. 
Ultimos modelos en tolle, confecciona 24 
horas, precios económicos. Apodaca 9, 
segundo. Teléfono 46341. '(V) 
GERMAINE, chapeaux. Recién llegada 
París, copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
domicilio. Teléfono 15833. (5) 
PELETERIA. Confección, reforma, guana-
cos, renardinas. pieles, desde peseta. Tí-
llense pieles. Bola. 13. (3) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada. 23. junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
OFRECESE modista a domicilio. Teléfono 
22158. (T) 
ROLLAND, modista. Hechura, desde 20 pe 
setas. Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA, de todo, a domicilio. Teléfono 
60186. (2) 
MODISTA, hechuras 10 pesetas. Alcalá. 146 
segundo izquierda. (V) 
MODISTA económica a domicilio. Calle Ma-
yor, 16. Portería. (A) 
MODISTA económica, domicilio. Librea dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
CAMA bronce, grande, 65 pesetas. Puente. 
Peíayo, 81. (V) 
ALMACENES Reneses venden la típica me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos. 2. (23) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde. L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
ihanentes propaganda. 15 pesetas; marca-
do ondas. 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello. 2. Especialidad tintes inofensivos. 
ÍA) 
PELUQUERIA moderna, bien situada, fa-
cilidades. Paseo Florida, 1. (5) 
NUEVOS procedimientos para permanente, 
tinturas, masajes, belleza. Demostracio-
nes gratis todos los días. Los jueves, 10 
noche. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (5) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 6 (T) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (ID 
DINERO propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Príncipe, 14, segundo. 
(3) 
COLOCACION oficina_conseguirá yendo a, OFRECESE muchacha para cuerpo de ca-
sa. Natividad Carbayo. Granada, 32. (T) 
OFRECESE buena cocinera, mediana edad. 
Wall. Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMERCIANTES: Facilito dinero, serie- SOLICITO ama seca, referencias. Escri-
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5; 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5> 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
CASA Importante lubrificantes necesita 
viajante sueldo, comisión. Escriban re-
ferencias: Apartado 600. <2) 
PRECISAMOS gestor financiero, bien re-1 
lacionado, con personas de algyn capital, 
para explotación asuntos únicos. Nestal 
Salud, 14. (V) 
MECANOGRAFO, jefe de ventas, artículos 
de construcción, sueldo fijo 5.000 pesetas. 
Detallad aptitudes, estudios, referencias. 
Apartado 12.118. (V) 
EN provincias doy trabajo sencillo, artís-
tico, señoras, caballeros. Benítez. Jesús 
del Valle, 10. (6) 
VIAJANTES con automóvil propio, quie-
ran trabajar sus artículos con los nuestros 
Escriban: Específicos. Apartado 12.145. 
(3) 
RAPIDAMENTE facilitamos ingreso, ca-
rabineros, carteros, guardas forestales. 
Guardia civil, Seguridad y Asalto. L i -
cenciados militares. Pizarra, 11. (5) 
DONCELLA muy informada, sabiendo cos-
tura, se desea. Teléfono 53240. (T) 
COCINERA muy informada se desea. Te-
léfono 53240. (T) 
DOY medio piso, confort, a mecanógrafa, 
reducida familia, por cuidado despacho, 
trabajo dos horas tardes. Teléfono 55788: 
5 a 7. (T) 
COCINERA informadísima, sin pretensio-
nes. Teléfono 48316. (T) 
NECESITO niñera francesa o alemana. Du-
que Sexto, 14. (23) 
NECESITO buena cocinera y doncella, bue-
na presencia. Duque Sexto, 14. (23) 
SASTRE. Faltan oficialas u oficiales plan-
cha máquina vapor. Ronda Atocha, 39. 
(2) 
CEDERE academia sacerdote, con conoci-
mientos Aritmética. Montera, 7. (16) 
IMPORTANTE Compañía Seguros, traba-
jando todos los ramos, ofrece inmejo-
rables condiciones a profesionales para 
plaza de Madrid. Escribid con referen-
cias : Rodríguez. La Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
LA Patria Hispana. Sociedad española, fun-
dada en 1916, contrata toda clase se-
guros, incluso accidentes trabajo, desea 
cqjgpletar su organización nombrando 
agentes localidades, no esté representa-
da. Escribid: Pi Margall. 7. Madrid. (2) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (3) 
AMPLIACION negocio droguería solicito 
persona pequeño capital, garantizando 
empleo fijo, asunto serio, preferible en-
tendiendo ramo. Ofertas escritas: señor 
Cortis. Paseo Delicias, 52. (2) 
BUSCASE taquimecanógrafa haya traba-
jado por lo menos cinco años en oficina 
técnica. Ofertas escritas, con indicación 
sueldo deseado, a Carlos A. Portería. 
O'Donnell, 29. (T) 
APRENDIZ A adelantada necesito. Evaris-
to San Miguel, 16. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 13. 13603. 
(5) 
PROGRAMA y apuntes contestaciones opo-
sición auxiliares Dirección Seguridad 
completamente gratis. Infórmense. Aca-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
FALTA muchacha para niños. Escribid: 
Señor Irujo. Carretas, 3. (V) 
SOCIEDAD taquigrafía. Constantemente 
plazas taquimecanógrafos. Cursos veloci-
dades taquimecanografía, 250 mensuales. 
(Enseñanza gratuita). Huertas, 36, bajo 
derecha. (V) 
FALTAN agentes prácticos publicidad, lu-
minosos. Mayor, 3. principal. Herranz. 
(V) 
NECESITAMOS auxiliar oficinas cobrador, 
mañanas, garantías. Escribid detallando: 
Martínez. Preciados, 28. Billetajes. (V) 
SESORITA culta, informada, acompañarla 
señora, niños; sabiendo costura. Teléfo-
no 11716. (V) 
NECESITAMOS profesores idiomas, todajs 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Príncipe, 1. (V) 
PARA visitar arquitectos y entidades se 
precisa agente a comisión. Escribid a 
Teléfono 55061. (T) 
SE ofrece matrimonio joven, sin hijos, por-
tería librea o guardas de finca. Narvaez, 
74: 3-6. (T) 
COPIAS máquina, aconómicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 
OFRECESE doncella formal, sabiendo obli-
gación. Escribid: DEBATE Í5.884. (T) 
OFRECESE criado sin pretensiones. Jesús 
del Valle. 4, tercero izquierda. Buenos 
informes. CI1) 
ALEMANA desea colocación niños, exter-
na. Escribid: DEBATE 45.892. (T) 
OFRECESE chica para todo, bien infor-
mada. Hermosilla, 65. fT) 
OFRECESE cocinera hotel o pensión, dor-
mir fuera. San Gregorio, 29. (T) 
MAESTRA educaría niños, informes. Quin-
tillán. Málquez, 27: de 4 a 6. (T) 
FABRICANTES: Un represéntate acti-
vo, honesto, conociendo Madrid, es el co-
laborador que necesita toda casa seria. 
Ofrécese. Verónica, 5, bajo. (T) 
OFRECESE cocinera informada. Calle San 
Lorenzo, 10, portería. (T) 
OFRECESE chauffeur formal, último l i -
cénciamiento. Prensa. Carmen, 16. (2) 
EBANISTA, tapicero, económico, cons-
trucción, reparación. Juan de Austria, 7. 
Taller. (A) 
OFRECESE cocinera sin lavado. Ventu-
ra de la Vega, 16, portería. (T) 
TAQUIGRAFO práctico despacharía horas 
libres correspondencia, trabajos particu-
lares. "Taquígrafo". Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
INSTITUTRIZ mayor, perfecta en piano, 
canto, alemán, francés, gimnasia rítmi-
ca, cuidar enfermos, costura, etc., ofré-
cese' Escribid: Edé. Hotel Escalza. Bil-
bao.' (6) 
SEÑORITA prácticas de enfermera se ofre. 
ce médico o sanatorio. Apartado 6.012. 
(2) 
OFRECESE excelente cocinera, cristiana. 
Institución La Milagrosa. 57269. (23) 
PRACTICO, solicita cobranzas sociedades, 
almacenes, otras entidades, seriedad, re-
ferencias inmejorables. García. Apodaca, 
16. dO) 
OFRECESE cocinera, informada. Escribid: 
Prensa. Carmen, 16. Cocinera. (2) 
SEÑORA joven, solvente, informadísima, 
sin hijos, desea portería, sin pretensio-
nes. García Paredes, 19. Peluquería. (V) 
SERVIDUMBRE informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE ama de cria, primeriza. Hu-
milladero, 20, portería. (16) 
FACILITAMOS servidumbre informada, 
gratuitamente. Teléfono 44043. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004 
(5) 
OFRECE sirvienta para todo. Pelayo, 60 
TRASPASO estanco, cafeto y perfumería, 
propio señorita. Fuencarral. 15, primero 
izquierda. (8) 
dad, reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde: 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 
PARTICULARES: Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, máquina coser y escribir y toda 
clase géneros. Conde. Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
PROPIETARIOS: Con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones Madrid y 
fuera, anticipo alquileres, 6 % anual. Ma-
yor, 6. Conde: doce-dos, cuatro-siete. (16) 
bld: Apartado 1.082. (9) 
DISPONIENDO capiUl para establecer 
negocio, relacionaríame con persona 
iguales condiciones para cooperar jun-
tos. Escribid: Apartado 911, número 3.083. 
(9) 
11.411 plazas convocadas guarda montes 
repartMores Telégrafos, Asalto, Civil, Ca-
rabineros (forestales, talla 1,545). Infor-
maráles rápidamente enviando sello. 
Apartado 1.253. Madrid. (7) 
- ^ > r ¡DESEASE institutriz alemana, católica, 35 SSJKIJVJ I J ^ L J L r y j l ^ i ^ a ^ años ingtruir niños, alemán y 
(8) 
NODRIZAS las mejores, todas regiones 
llegadas diariamente, cocineras, doñee 
lias, chicas para sanatorios, hoteles, 
amas de criar sus casas, asistentas, mo 
distas, amas secas; proporcionamos todo 
gratuitamente mundial. Llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
SEÑORITA con informes, ofrécese ayu 
danta dentista, clínica o cosa análoga. 
Violeta. Alcalá, 2. Continental. (T) 
RADIO, todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
RADIORREPAR ACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545j 
RADIO- Desde cien pesetas liquidamos 50u 
aparatos, todais ondas, marcas acredita-
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 
SASTRERIAS 
VILLAS ANTE. Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá. 107. Frente al 
Retiro. lV) 
SASTRERIA plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, L (2) 
¡ GRATIS! Radiorreceptores americanos. 
Montesqulnza. 16. Nunca comprará mejor. 
(T) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina. 5. (T) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas: trajes caballero, 36 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo. 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
MAGNIFICAS hechuras, forros, 43 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40, (») 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. KL) 
SASTRERIA Filgueiras, Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
primeros cursos Segunda enseñanza es 
pañola, población de provinciis. Dirigir 
se DEBATE, número 11. (T) 
DESTINOS 8.000 para licanciados Ejérci-
to, nueva ley. abierto ingreso Carabine-
ros, repartidores Telégrafos, porteros M i -
nisterios, forestales, alguacilea. Instruc-
ción, Asalto, Seguridad. Prisiones. Guar-
dia civil. "La Patria", diario nacional, 
remite relaciones vacantes. Suscripción, 
5 pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia. 24. (3) 
NECESITO mecánico, sabiendo ajustar 
básculas, 12 a 2. Wolscley. Marqués Cu-
bas, 25. (*) 
SEÑORITA extranjera, joven, culta, bien 
relacionada, inmejorables referencias, so-
licita representaciones para Madrid. 
Asuntos serios. Artículos nuevos. Escri-
bid: Rex, 379. Pi Margall, 7. (4) 
Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras, amáis, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (2) 
EBANISTA, tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado muebles. 33524. (2) 
ADMINISTRADOR fincas, solvente, ofrú-
cese. referencias, revisión contabilidades. 
Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doñeóla vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. La-
rra, 15. 15966. (3) 
COCINERO primer orden ofrécese dentro, 
fuera, lecciones domicilio, precios mó-
dicos, da fórmulas detalladas a dos pe-
setas. Teléfono 15665. (3) 
ALEMANA, mañanas libres, da lecciones y 
paseo. Teléfono 13405. (V) 
f\m\rn sabiendo J j« ..10.,-,» ofrece asistenta económica, sabiendo 
- EN ticnlco, ^sPon ^ j . ^ » j . ^ ^par-| planché costura, ^formada. Teléfono 
pltal, se necesita para Industna. Apar j P ^ , (T)  
tado 114. 
TRASPASOS 
PRECIOSA tienda mercería, sitio céntrico, 
poca renta, un hueco, dos habitaciones 
interiores. Informarán: Imperial. 1 (alma-
cén). (V) 
SE traspasa buen negocio de carbones con 
contrato en mina. Razón: Churruca. 4 
portería. IT) 
TIENDA dos huecos, sitio inmejorable. Ra-
zón : paseo Extremadura, 60. Carnicería. 
(10) 
TRASPASO piso lujosamente amueblado, 
propio recién casados. Escribid: S. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
EN San Sebastián, Tintorería Alemana, en 
7.000 pesetas. (3) 
TRASPASO tienda muy céntrica. Razón: 
Atocha. 117. Droguería. (E) 
•URGE traspasar local céntrico, propio 
cualquier industria, venía 9 duros. Ra-
zón: Barco, 19 (zapatería). (10) 
TRASPASO tienda barata. Razón- Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
GANGA. Local cuatro naves, céntrico, 1.250 
pesetas, propio almacén o cualquier in 
dustria. Plaza Santo Domingo, 11, prime-
ro. (2) 
MAGNIFICO local, baratísimo, grandiosa 
exposición, alquiler reducido, cualquier in . 
dustria, centriquísimo. Carretas, 12, se-
gundo. (2) 
OPORTUNISIMO bar, baratísimo. Esta-
blecimientos todas clases, locales. Bar-
celona, 12. Vinos. (V) 
TRASPASO al contado, bar céntrico, al-
quiler 25 duros en 12.000 pesetas. Telé-
fono ¿7034; de 5 a 6. (V) 
URGENTE, pensión céntrica, mucho nego-
cio, ausencia. Apartado 12.154. (V) 
¿QUIERE establ^perse con nuevo negocio 
sin competencia? Intercambio. Salud, 14. 
(V) 
POR ausencia forzosa, urge traspaso pen-
sión, sitio céntrico. Precio reducidísimo. 
Avenida Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (5) 
TENEMOS pensiones todos precios en 
traspaso, verdaderas ocasiones. Precia-
dos. 33. (5) 
TRASPASO Residencia Hogar s eñorltas, 
ausentarme, inmejorables condiciones. Pa-
vía. 2. (5) 
TRASPASO mercería, sitio céntrico, poca 
renta, facilidades. Razón: Fuentes, nú-
mero 6, segundo derecha. Ubeda. 9-11 
mañanas. (16) 
TRASPASO pensión por enfermedad, sólo 
valor muebles. Razón: Hileras, 9, segun-
do. (5) 
DOS carnicerías céntricas, venta 600. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
OCHO magnificas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
TALLER mecánico, reparación calzado. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
TINTE con máquina planchar. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 
PENSIONES 3 000, 4.000, 5.000, 6.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
TIENDA esquina Goyai. vivienda, 1.500. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
POLLERIA, huevería, vivienda cíg rica. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
LOCAL propio mercería almacén ó'uar-
dientes. Callejón Preciados, 4. (3) 
CACHARRERIA, 2.000, 3.000, 5.00t Vie-
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
TRES lecherías, una 1.750. Callejón Pre-
ciados. 4, segundo. (3) 
TRES bodegas vinoS, 2.500. Callejón Pre-
ciados, 4, segundo. (3) 
BiONITA pescadería, mucha venta, cén-
trica. Callejón Preciados, 4. (3) 
BAR. seis huecos, venta 350. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
VARR, 
JOUDAN.V. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. í23) 
^VILLA. Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda K.i 
paña. (V) 
ClUARÜAMUEBLES. Mudanzas transpor-
tes. 15 pesetas. Teléfono 52115. (T) 
;.MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzaoo 
para piños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono «0458. 
(2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios. Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera. 
47; once-una. (8) 
GRAN taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. 42165. (3) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0.70. Teléfono 36991. (E) 
CARBONES «Fabero, precios baratísimos. 
Francisco Giner, 19. Teléfono 30209. (T) 
TRATAMIENTO rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
SOCIO con cincuenta o cien mil pesetas 
disponibles para participar en negocio In-
dustrial, nuevo, de gran porvenir, radi-
cante en provincia Sur, español o extran-
jero, buena moralidad, capacitado para 
administrar y negociar a su nombre, so-
licitase por entidad de reconocida solven-
cia. Gran reserva. Dirigirse: Apartado 
851. "Socio". (2) 
SOCIO con 25.000 pesetas disponibles para 
participar asunto fácil. Incomparable In-
terés y porvenir, joven. Instruido, cono-
ciendo administración, viajes, buena mo-
ralidad, aceptaríale persona gran solven-
cia. Absoluta reserva. Escribid: "Socio". 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
SEÑORAS: arreglo. Uño todos los bolsillos. 
Príncipe, 1 (fábrica). (3) 
CATARATAS. Curación por corresponden-
cia, mediante adecuadas planillas de diag-
nóstico y curso clínico. Doctor Ribas Va-
lero. Cádiz. (9) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tlño, limpio. Valverde, 3. (5) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CALDO Kub, tres tazas 20 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (.20) 
PLANTONES cinco años, almendros, ci-
ruelos, granados, membrilleros, 65 pese-
tas ciento. Olivos, arbequines, UO pese-
tas ciento. Casa Hermosa. Burgulllos 
(Badajoz). (2) 
SORPRENDENTES curaciones instantá-
neas, electromagnéticas, todas enferme-
dades; también crónicas. Médicos espe-
cia |:ados. Urquljo, 31. (2) 
ALBAÑIL católico, arreglo y pinto. Telé-
fono 74726. (T) 
VIGILANCIAS reservadas particulares, dis. 
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
ONDULADOBA al agua, marcel domicilio, 
1,50. Teléfono 60056. (5) 
MAESTRA nacional desea conocer señor 
con influencia Ministerio, ayudarla reco-
brar servicios perdidos Magisterio. Gra-
tificaré espléndidamenta^ Carmen. Agen-
cia Reyes. Preciados, 52. (5) 
LAS participaciones del 19.529, expedidas 
en Peñalver, 14 "Estanco", números 201 
al 224 del talonario, carecen de fecha, 
siendo ésta la del 22 diciembre 1934. (A) 
FALTA socio, asunto nuevo, gran rendi-
miento, poco capital. Apartado 4.036. (V) 
ARQUITECTOS: Construímos maquetas 
irromplbles. Salud, 14. Monreal. (V) 
CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor, 6, principal Izquierda; 12 a 2; 4 a 7. 
Conde. (16) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica, 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
ENCERADO pisos, 0,20 metro. Teléfono 
76309. Presupuestos gratis. (5), 
SE hacen muñecas y cojines para regalos. 
Paz, 8, primero. (5) 
PARA demostrar productos quita-tinturas, 
deséase modelos cabellos manchas negro 
verdosas. Laboratorios Carasa. Dato, 20 
(5) 
CON mensualidades de 390 pesetas y 12.000 
de entrada, cedo hotel. Teléfono 43306 
(T) 
CALEFACCION todos sistema^, reparado 
nes, reformas, arreglos, montador técni-
co, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
PINTOR formal, habitaciones, desde cln-
co pesetas. Teléfono 71807. (11) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Pe-
rreras Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión, Marug&n. General Ricardos. 3. 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, ti. 1 e-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
i t) 
CiALERIAS Ferreres. Echegaray. 25. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
.-^ULETES Invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; linóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
AUMONH MS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura \ e-
ga, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
TRAJES, gabanes, semlnuevos caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa 9,' 
bajo Izquierda. '(¡jj 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
aunaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
80328, (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; dei 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
48. La Higiénica, (gj 
• CAMAS turcas, somiers. en fábrica desde 
I 20 pesetas Rafael Calvo 4 (21) 
! PIELES a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
I ¡i./TEIiAS», terciopelos, tapices coco, pa-
sos, íelpiilas para portales. Liquidación 
i ün temperada. Rosalía de Castro. 34. Te-
! léfono 25681. <10) 
1 CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
i acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PARTICULAR vendo mesa despacho. La-
I gasea, 32. (T) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Victoria, 1. f3) 
. ITERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia. 61. Teléfo-
no 40D76. <3) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (5) 
ALMACEN de las mesas camillas, las más 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
U. (V) 
ALCUBILLA, enciclopedias Espasa, Jurídi_ 
ca, Manresa. Ocasión. Barbazán. Cons-
tantino Rqdrlguez, 4. (2) 
TílIEL "Los Cipreses", pura de azahar. Bi-
dón cuatro kilos, 12 pesetas. Depósito,: 
Núñcz Balboa, 8 (frutería). Teléfono 
51984. ^3) 
- .ANO vendo 50 duros. Granja. 5 (Parque 
Metropolitano). >2) 
VENDO motor eléctrico dos caballos, ga-
rantizado, mitad precio. Escribid: "Mo-
tor". La Prensa. Carmen. 16. ' '2) 
PRECIOSO empanelado tallas; sille.. .8, 
mesas antiguas, muchas cosas baratas. 
Diego de Le6n, 26: de Jl a 1 y de 4 a 6. 
(T) 
RADAO. Eliminador ruido, dos pesetas; ule. 
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
¡CUOTAS! Véndese equipo Infantería, se-
mlnuevo. Carrera San Isidro, 7, primero 
interior. (E) 
VENDO perros dogos. Mendiola. Eraso. 1S. 
Teléfono 60447. (E) 
POR luto, vendo abrigos paño cuello pie-
les. Fuencarral. 92, entresuelo derecha. 
UO) 
PRINCIPAL, exterior, baño, calefacción, 
150; amueblado, 180. Paseo Florida, 1. (5) 
RADIO: Por cambio negocio, liquídame» 
existencia quinientos aparatos todas on-
das, marcas acreditadísimas, mitad pre-
cio, corriente; Elevadores voltímetro, 
veinte pesetas; resistencia cordón, una 
peseta; eliminador ruido, dos pesetas; 
válvulas americanas, baratísimas. Sólo 
hasta fin diciembre. Bolsa Radio. Alca-
lá, 87. (3) 
PIANO BechsUin. nttóvo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. i / ) 
PIANOLA-píanb Steck, magnifico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 1 v ) 
PIANO Ronisch, soberbio, ocasión vei\.^d. 
Hazen. Fuencarral, 43. - <r) 
VENDO por cesación negocio, magm-ca 
instalación compléta, equipo "cine" sono-
ro con proyector, penecto estado, '-on 
sólo seis meses uso. Luis Argüeso u.el-
nosa). 1 ?J 
OCASION. Vendo baratísima alhajas;, re-
lojes, máquinas fotográlicas, escribir, .o-
da clase objetos. Pieciados, 39, esq a 
Veneras. 
.3) 
VARA apertura, reparación cují-ü úú i u-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 2Ü30'J. I5>, 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, p.a-
zos. Oilver. Victoria, 4. >3) 
PAPELERIAS, oficinas, liquidación ú r d a -
te gran lote libros rayados, lápices, ob» 
jetos procedentes embargo. Alameda, -2: 
9 a 11 mañanas. ' 7} 
ELEGANCIA, calidad, buen precio, euon-
trarán en sastrería Navarro. Tamüíéu 
admite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 
POLIGRAFO. La Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). 
VENDESE capa nueva. Blasco de Gai^y, 
7, primero. - 3|) 
VINO seco, ostrero. Serrino, üandov:... 4. 
44400. Servicio domicilio. vV) 
PIANOLAS y planos, los más buen^.. y 
baratos. Ocasiones, , alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. ^V") 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). 6) 
REGISTRADORA National, 1.000 pesc.a^. 
Banco Benéfico. Dato, 21. (V) 
SE vende salamandra. Santa Cruz ele :.- .r-
cenado, 18. *v> 
ESTUPENDA mesa despacho, nueve ( .jo-
nes, sillón piel, armarlo-librería, propio 
abogado, G0 duros. Juan Herrera, 6, ie 
gundo. 
MAQUINA Slnger, sé.r.iauuva, baratL 
Huertas, 23, principal Izquierda. 
A particular, alcoba. Escosura, ¿C. fa 
do centro derecha. 
EXTRANJERO ausencia, vende i.iac.os 
piso, magnífico comedor, alfombras, ;.-a-
ñas,' biombo, antesala, porcelanas, c.'.a-
dros. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (3) 
URGENTE, comedor moderno, alcoba, ar-
mario tres cuerpos, otros muebles. Par-
diñas, 17, entresuelo. (5) 
PARTICULAR, muebles oficina, diviaiüi.js, 
muebles casa. Génova, 10; preguntar 
portería. (5) 
VENDO comedor, alcoba, deopacho. Gcya, 
75. 8) 
A particular, sin Intermediarlos, i'lat .ca-
lilla, semlnuevo. Teléfono 41550. v.8) 
CANARIOS blancos, Isabelas, gran nove-
dad ; flautas holandeses. Depósito Ale»-
mán. Pez, 21. Confitería. (8) 
RADIO alterna, toda onda. Magnífica oca-
sión. Marqués de Zafra, 2. "Metro" Be-
cerra. (5), 
VENDEMOS muebles antiguos y lámpa-
ras. Santísima Trinidad, 9, segundo iz-
quierda; de 12 a 1 y de 5 a 7. (T), 
VENDO confortable tresillo moderno. Abs-
ténganse comerciantes. Lepe Vega, 13, l^a-
jo derecha. (2) 
HERRAMIENTA cerrajería vendo gan .a. 
Matías Gómez la Tone, 19. (2) 
REGISTRADORA Nacional, semlnucva, 
propia bar. Razón: León, 10. Contlnrn-
taL ',3) 
MOTORES Monofásicos 3'3 HP. y b'Z l '., 
1.700. Teléfono 34724. . ) 
j ¡ SEÑORA!! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8.) (3) 
V I E K A 
PAN Vlena Integral. Vlepa Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", tone-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. PrecladoSt 19; Marqués Urquljo, 19. 
(2) 
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£ 1 M i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a c i o n a l 
Que ni el ministerio de Guerra ni 
el de Marina españoles han encontra-
do aún la fórmula adecuada para la 
gestión y dirección de los asuntos que 
le están, por ley, encomendados, prué-
banlo, de una parte, la falta de eficacia 
del sistema puesta de manifiesto en el 
estado de casi absoluta indefensión con-
tra agresiones extranjeras, que es hoy 
triste realidad reconocida en pleno Par- : 
compacto que se conoce con el nombre, 
impropio pero expresivo, de ministerio 
Integral. 
Aunque menos importante la cues-
tión de diferencias de sueldos y grati-
ficaciones, ha de ser tomada en cuen-
ta. No es, sin embargo, argumento fir-
me contra la unificación, pues no se tra-
ta de llevar la reforma hasta las fuer-
o unidades tácticas y los devengos 
lamento por los ministros de la Guerra, deben permanecer diferentes si está 
y de otra las frecuentes modificaciones | justificada esta diversidad por razones 
en la organización interna de dichos cen-i técnicas o de otro orden, 
tros; pasando en Guerra del sistema del Estudiemos ahora una de las presun-
Direcciones generales de Cuerpo al de ¡tas ventajas del ministerio único: la 
Secciones; creando la subsecretaría, para 
hacerla desaparecer luego, 7- crear de 
nuevo Direcciones generales; simulta-
neando estos cambios con las aparicio-
nes periódicas de un Estado Ma^or Cen-
tral en relación de mayor o menor so-
metimiento a la subsecretaría. Estos 
cambios y los análogos experimentados 
por el ministerio de Marina, en el que 
la gestión de los asuntos relativos a la 
civil ha experimentado también gran-
des fluctuaciones, semejan los estériles 
cambios de postura del enfermo que bus-
ca en ellos alivio trans -orlo al males-
tar de una dolencia crónica. 
Es , pues, justo el deseo de encontrar 
una fórmula mejor;y patriótico, el de 
estudiar, por si ella fuera la acertada, 
la solución del ministerio de Defensa 
Nacional. Pero al anunciar el propósi 
economía. Con el ministerio único se evi-
ta la duplicidad de organismos de idén-
tica o análoga finalidad. Esta es la teo-
ría pero no la práctica; dentro del mi-
nisterio de la Guerra cada cuerpo tiene 
su laboratorio de ensayos—Ingenieros, 
Artillería, Intendencia y Sanidad—, co-
mo si los aceros y los explosivos que ne-
cesitan los ingenieros militares hubie-
ran de ensayarse con método distin-
to y diferente maquinaria experimental 
que los empleados por los artilleros en 
sus fábricas, y como si los cables, cuer-
das, telas y maderas que utiliza la In-
tendencia sólo por oficiales de este cuer-
po pudieran ser ensayados. 
Y cada cuerpo, sin excepciones, tiene 
su Museo—fracasado el intento de crea-
ción de uno solo para todo el Ejército—y 
tiene su industria propia, sin conexión 
to, el ministro de la Guerra manifestó!con la de otros cuerpos; cada una con 
que sólo se trataba de estudiar su vía- sus métodos, su contabilidad, su organi 
bilidad, pues era asunto que había que 
meditar detenidamente. 
Así es, en efecto; un criterio simplis-
ta y poco documentado, dijimos ya, só-
lo alcanza a ver ventajas en la refundi-
ción de los ministerios marciales, pero 
comienza a aparecer menos optimista 
el panorama a medida que se profun-
diza en el estudio del problema. 
Objetivo y sereno ha de ser el nues-
tro, desprovisto de todo partidismo y 
pasión—a lo menos en propósito—y 
pensando sólo en el bien de España y 
como premisa ineludible de este fin su-
premo, en la interior satisfacción de 
los Institutos armados y en la valora-
ción de su idealidad. 
Muchos grados puede alcanzar la uni-
ficación de servicios y organismos di-
rectivos, como más adelante expondre-
mos; pero, si se trata de algo más-que 
de mera unión en el papel sin llegar 
a una eficaz centralización y compene-
tración, surgirá la cuestión de perso-
nal como una de las primeras difleul 
tades; consumidora, en razonamiento j 
choques, de las energías bien intencio 
nadas, puestas al servicio de la idea. 
Está en España desarrollado con ex 
ceso el espíritu de cuerpo, en general 
nosivo, en los Institutos armados. Los 
ministros de hogaño, como los de anta-
fio, deben saber bastante de estas luchas 
Interiores por la supremacía o hegemo-
nía dentro de los altos centros gestores 
luchas que en Marina han terminado con 
el friunfo del Cuerpo General y que 
en Guerra han pasr^o por alternativas 
diversas. Existe áfca tendencia genera-
lizada a no aceptar resignadamente el 
mando y dirección de jefes que ŝ  con-
eideren ajenos, porque una cierta tra-
dición nos ha acostumbrado a conside-
rarlos como colaborantes a los mismos 
fines, y esta tendencia se acentúa más 
al tratarse de fuerzas como las de mar 
y tierra, que tienen estatutos de per-
sonal diferentes, distinto concepto de 
algunos principios básicos militares, 
ordenaciones legislativas dispares, tra-
diciones propias, no idénticos sistemas 
de intendencia, contabilidad y emolu-
mentos diversos. 
Hablamos de España, pero podemos 
generalizar estas apreciaciones a to-
dos los países. Si en Inglaterra se crea-
ra un Ministerio único, las luchas co-
menzarían en seguida, no siendo aven-
turado predecir que se resolverían por 
la hegemonía del Almirantazgo. E n idén-
tico supuesto, en cambio, en Francia o 
Alemania el triunfo correspondería pro-
bablemente al Ejército de tierra. 
Un buen ejemplo de que no hablamos 
de memoria existe ya en muchas nacio-
nes. No se ha unido en éstas la totali-
dad de los ejércitos de mar y de tierra, 
pero se ha segregado de cada uno de 
ellos una parte para constituir los Mi-
nisterios del Aire o Aeronaútica, y ¡qué 
duras luchas, no por incruentas menos 
terribles y apasionadas, se han desarro-
llado en el interior de estos centros, por 
la supremacía! Cuántos antagonismos 
zación. 
Si no ha sido posible suprimir, con fi-
nes económicos, esta duplicidad de ser-
vicios en el Ejército, ¿cabe pensar en 
conseguirlo al reunirse dos ministerios 
de matiz tan distinto? 
Por otra parte, no aparecen muy cla-
ras las ventajas de unificar servicios 
que, como los de Intendencia y Sanidad 
y los contables, tienen justificada dife-
renciación en uno y otro ministerio. 
Cabe suponer que la economía pudie-
ra radicar en la supresión de altos Cen-
tros. Se suprime, en efecto, un Minis-
terio con su secretaría y anexos, pero 
nada más; no cabe suponer que exista 
una sola subsecretaría; es poco, en or-
den jerárquico, una Dirección general 
para regir la Marina o el Ejército, des 
de la administración de los cuerpos ar-
mados hasta la movilización industrial 
'.abría, por tanto, que dejar subsisten 
tes dos subsecretarías—o tres, si se 
crea, como parece lógico, la de Aeronáu 
tica—con todo el personal que hoy tie 
nen, los mismos servicios y hasta los 
- edificios que ocupan. 
Hay que desechar, pues, la razón de 
. economía para justificar la reforma or-
gánica en estudio; razón, además, de 
poca altura, y que, en último término, 
recordaría el cuento popular de la su-
presión «del chocolate del loro». 
Otros motivos de más peso y más ele-
vada alcurnia cabe aducir en pro de la 
reforma. L a unificación de doctrinas, de 
directrices: administrativas, orgánicas 
y tácticas, y la continuidad de orienta-
ción en la política militar del país. 
Hay un punto en que no cabe disen-
timiento: un país no puede tener una 
política militar, otra naval y otra aé-
rea, ni puede esta política sufrir cam-
bios continuos por efecto de las fluctua-
ciones políticas. Tampoco deben dife-
renciarse entre sí las grandes directri-
ces tácticas y técnicas de ejecución; la 
guerra es un todo único y los organis-
mos armados son herramientas para 
obtener su fin: la victoria. 
Por ello, todos los países han creado 
altos organismos técnicos de coope-
ración y continuidad que se llaman: 
Consejo Superior de Guerra, Gran E s -
tado Mayor, Junta de Defensa, Almi-
rantazgo, etcétera, etc., España necesi-
ta un organismo de este orden, dotado 
de efectividad real y no sólo en la ley. 
Por su inexistencia España carece hoy 
de política militar, achaque añejo, y, 
a lo que parece, de dificil remedio. 
Existió en nuestro país una Junta de 
Defensa del Reino que tuvo vida efi-
caz durante algunos afios y languideció, 
hasta su total extinción, en cuanto dejó 
rje estar inspirada por el insigne estadis-
ta don Antonio Maura. Su sucesora, la 
Junta permanente de Estado, creada 
por la República, acentuó el defecto 
principal de la Monarquía, que era el de 
carecer de un núcleo técnico permanen-
te, especializado e independiente. E n la 
Junta actual se llega el extremo de que 
no forman parte de ella los ministros 
E L R E G I M E N T R A N S I T O R I O , por K HITO 
F i s c a l i z a c i ó n d e l E s t a d o e a e l A . d e M a d r i d 
Se amplían las atribuciones al funcionario que estudia el 
destino dado a la subvención de capitalidad. Se deben tres 
decenas a los obreros del ramo de Limpiezas que traba-
jaron en la huelga 
A P E R T U R A D E L C O N G R E S O D E E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S 
— E l señor presidente del Consejo de ministros tiene la palabra 
para decir la última ídem. 
'i¡Ki¡;B!!¡aiiiiiiw 1 
E l funcionario que el Gobierno desig-
nó en el mes de julio pasado para averi-
guar el empleo dado por el Ayuntamien-
to de Madrid a la subvención de capi-
talidad ha sido investido de atribucio-
nes nuevas para estudiar cuanto se re-
fiera a la administración general del 
pasado Ayuntamiento. 
Así lo ha comunicado el ministro de 
la Gobernación al alcalde en un oficio 
que dice: «El servicio encomendado al 
señor Carbonell, jefe de la sección de 
régimen provincial de 1? Dirección ge-
neral de Administración local, por or-
den del 12 de julio último, queda inves-
tido de facultades inspectoras en cuanto 
directa o indirectamente esté relaciona-
do con la subvención de capitalidad con-
cedida a Madrid, con la administración 
del recargo de la décima sobre la pro-
piedad territorial y con la administra-
ción general del pasado Ayuntamiento, 
por si llegara a haber indicios de res-; 
ponsabilidad por infracciones, negligen-i 
cias u omisiones legales de dicha Cor-! 
poración». 
Ha sido designado secretario, a los 
efectos de esa investigación, el señorf 
Fernández Raigón, y asesor, el aboga-
do del Estado don Santiago Basanta. 
—He dado órdenes—dijo el señor Sa-
lazar Alonso, al hablar de esto a los 
periodistas—para que todos los nego-
ciados se pongan a la disposición de la 
Comisión. Yo soy el primero que me 
pongo a las órdenes del ministro. 
Contra los carteles en 
& 
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ocultos han chocado y al chocar se han ni los jefes del Estado Mayor de Guerra 
hecho aparentes por frecuentes oscílacio- y Marina, los que «podrán ser oídos o 
nes en la organización a manera de olas consultados». que salen a la superficie, delatoras de un 
mar de fondo oculto en las profundi-
dades. L a Marina parece ser más ina-
daptable al sistema, en casi todos los 
países y en muchos ha logrado desha 
cer, 
m 
Se impone, de modo imperioso, la unifi-
cación en la técnica de todos los ser-
vicios marciales en un organismo supe-
rior y otro u otros subordinados a 
aquél. Esto quizás pueda obtenerse sin 
JJJ y v-íl ÍLÍ ÍÍ^J *J O —— A & 





de ambos ministe 
ríos, empresa difícil; pero no cabe negar 
que la organización del ministerio de 
Defensa Nacional facilitaría probable-
mente el funcionamiento de esos orga-
nismos técnicos tan ventajosos. 
Nadie como el Gobierno para apre-
ciar si deben arrostrarse las complica-
ciones y desventajas de tan profunda 
reforma, poniendo en otro platillo de la 
balanza las ventajas resultantes de la 
unificación y observando hacia qué lado 
se inclina el fiel. Nuestra opinión, en 
síntesis, es la siguiente: mientras más 
estrecho sea el enlace y la coordinación 
técnica, tanto mejor; en cambio una 
excesiva centralización administrativa 
puede resultar contraproducente. 
Alfredo K I N D K L A N 
DETENIDOS PDR TRAFICO DE DROGAS 
N U E V A YORK, 10.— L a Policía de 
Seguridad ha detenido en la mayoría 
de las grandes ciudades de los Estados 
Unidos a un total de 750 personas de-
dicadas al tráfico de estupefacientes. 
las fachadas 
Para impedir que continúen fijándose 
carteles de una manera anárquica en 
las fachadas, el señor Salazar Alonso 
llevará una propuesta a la Junta de 
tenientes de alcalde, para que éstos im-
pongan las máximas sanciones a los 
contraventores y se proceda rigurosa-
mente con arreglo a la ley. 
—Nos dirigiremos también—afirmó el 
alcalde—a los propietarios de casas para 
que los porteros de las mismas puedan 
pedir el auxilio de la autoridad e impe-
dir estas infracciones bochornosas. He 
recomendado, a este respecto, a la Co-
misión de Policía urbana que estudie 
los lugares y la manera de fijar los car-
teles. 
He encomendado a la misma Comi-
sión—prosiguió—el problema del servi-
cio de limpiezas, que llevaré a la Junta 
de tenientes de alcalde. 
Se deben ya tres dece-
nas a los obreros 
Nos ha visitado nuevamente una Co-
misión de barrenderos municipales, en 
representación de todos los que entra-
ron a prestar servicio con motivo de 
la huelga. Tienen todos credencial, 
prestan servicio y no se les paga. Ha 
vencido ya la tercera decena, tienen 
hijos y en las tiendas no les fían, por-
que estiman increíble que el Ayun-
tamiento no les pague. 
Esos hombres que mantuvieron la 
normalidad de los servicios públicos 
con riesgo de su vida durante la huel-
ga, y que disponen de una credencial 
de trabajo, están soportando a diario 
las burlas de los revoltosos, que cobran 
puntualmente. Y se da, finalmente, el 
caso—según nos manifiestan—, de que 
por «dificultades burocráticas», no co-
bran, y se ven precisados, al dejar su 
trabajo, a implorar con una lata co-
mida en los comedores de asistencia 
social, en los cuarteles o en las insti-
tuciones benéficas. 
* * « 
Uno de los acuerdos que tomó la Co-
misión encargada de estudiar los des-
pidos y admisiones motivados por la 
huelga revolucionaria en la reunión de 
ayer noche, fué la de pedir que, con 
cargo a imprevistos, se pague urgen 
tómente a los que entraron entonces 
y prestan actualmente servicio. 
Tomaron este acuerdo los señores 
Castro, Morales y Otero. 
C o n g r e s o d e e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s 
Ayer comenzó sus trabajos el Con-
greso extraordinario de la Federación 
nacional de obreros y empleados mu-
nicipales. En- la solemne sesión de aper-
tura hablaron el ministro de la Go-
bernación y el alcalde de Madrid. 
Han venido quinientos delegados, que 
representan a los Municipios de ma-
yor importancia de todas las regiones 
de España. En la sesión preparatoria, 
y después de la comprobación de cre-
denciales, nombráronse las ponencias. 
E n la solemne, celebrada a continua-
ción, después de un discurso de don 
Victorino Bragado, presidente de la Fe-
deración de Madrid, en el que realzó, 
de una manera especial, la figura del 
señor Salazar Alonso, alma del Estatu-
to de funcionarios y de la ley Munici-
pal, que discutirán en breve las Cor-
tes, pronunció un breve discurso el se-
ñor Salazar Alonso. 
Recordó las observaciones recogidas 
en sus viajes por España, y prometió 
a los reunidos que, cuando se discuta 
el Estatuto de los funcionarios, hará 
una excepción en el apartamiento par-
lamentario en que vive, para discutir-
lo y defenderlo. 
E l señor Vaquero, finalmente, elo-
gió la conducta de los empleados mu-
nicipales con ocasión de la huelga, y 
prometió.gestionar de sus compañeros 
de Gobierno y del presidente de las 
Cortes que se declare la urgencia de 
la discusión del Estatuto de funciona-
ríos y de la ley Municipal. 
Elogió al señor Salazar Alonso, pre-
sidente honorario de la Federación de 
Obreros y Empleados Municipales, y 
N O T A S J E B l t e 
TOSE de Medi^TíZ: " 
J ganada una condec?01 
vía no ha sido creada £ 
sar a los ciudadanoT^u?^ 
Una condecoración laa mere^ 
tamben, de S u f r i m i e ^ ^ J l ^ 
Entregado a la defei» 
Por ^ 
vivió y sufrió Medins a de Togor aquella fe y aquel pm„ • ^fi0»-
ben todos los que te ^ T * * * que?] 
Tenia una ^ \ 
mejor espada, y Un 114 Por 1. 
ra él era 
J a . de la que no desertat ^ ! 
día, a pesar de los abatim-en. ^ * J 
rales que le producía su ™f ntos ' O 
que hubieran rendido a 1 
luntad que no fuese tan í, quier vi 
la suya. *n fUerte ^ 
Otro que hubiera tenido en 
cuna su vida y en menô  * m4s » 
ideal hubiera dejado ra ^ . ^ i 0 a su 
tima su vida 
gresoy el á l ^ ) ^ * 
y el mitin y el viaje de 
para irse a convalecer en Pi « gaa(í«. 
un sanatorio. sosiego fe 
E l , tal vez no pudo, pero 
quiso. Sentía la tan poj-. 
agotaba sus energias'en 
garon las ultimas elecciones 1 Ue' 
nuo batallando. y contl. 
Yo le recuerdo en el m„ I 
regresar de Córdoba. mcnto 0»| 
Traía el acta en el bolsillo v 
fiebre que le devoraba. ^ ^ 
y la muerte Uega .̂. , E l triunfo la vez. 
Aquella fué la última bataUa én J 
que salió vencedor, como en tS.» 1 
otras ocasiones. A costa de su vidr 
a Z d r ó 0 „ i o ! ; - , e L « « » * 
pie de un héroe. 
Así 
^ ^en_s?1?ad0 esPañol. Con el te» 
T ^ L Ateneo quiere saber lo que ta. 
J - / pasado en España en estos dos IM. 
ses- Y el más interesado en averitma* 
lo es su presidente, Fernando de " 
Ríos. m 
¿ Qué ha pasado en estos dos meses' 
E n lo que respecta a barbarie r*l 
volucionaria, nada más que lo que pro.! 
nóstico " E l Socialista", punto por pmj.1 
to, y fué anunciado por Ips directivoii 
socialistas. 
E n lo que se refiere a la represión,! 
nada de lo previsto por "El Socialista* 
y Largo Caballero. 
E l Gobierno fascista, como ellos ie-| 
nominan al actual, se empeña en nol 
hacer caso de aquellas fórmulas qoel 
preconizaba " E l Socialista": "el Go-I 
bierno, incluso al fusilar, si hiciera fal«[ 
ta, no ejercita en rigor más que ua| 
mandato: el que le ha conferido el "dM 
mos". 
Tampoco siente aquel afán de exteiJ 
minio que le dictó a "El Socialista" lal 
siguiente frase, al escribir contra !i | 
amnistía: 
"Los socialistas no perdonan." 
De seguir estos consejos, ni el At l̂ 
neo podría escribir notas sobre la ci-[ 
vilidad ni don Fernando de los Rion 
seguiría haciendo el faisán sin peligroj 
* * « 
•fOHN Brown era un estudiante dell 
J Ruskin College, de Oxford, y 
sionado comunista. Un fueísta britá̂  
nico. 
Lord Nuffield le desafió, diciéndole:! 
—Usted habla de lo que no entiende! 
Su fe en el régimen soviético no po-j 
drá resistir después de un viaje a Ru-[ 
sia. Yo le pago el viaje-
E l estudiante no aceptó el auxilift| 
pero se fué al país de los soviets. 
Acaba de regresar, desilusionado. £o| 
el informe que ha publicado cuenta: 
"No hay igualdad en los salarios, m 
minero está mejor pagado que el méj 
dico o el profesor y todos viven en ato* 
jamientos infames. E l nivel de vida enj 
tre los más favorecidos es inferi0',i¡f 
de un inglés en paro forzoso. He POdW 
do comprobarlo. Para que triunfe «l 
experiencia rusa serán necesarios cm| 
co planes quinquenales, a fin de consej 
guir una parodia de lo que ofrece nuew 
tra civilización occidental. J. . -L 
Rusia es el país de los mendigos yi 
de los rostros sin sonrisa. I 
Se hace "cola" para todo. El amor Mj 
existe. E l comunismo ha abolido "i 
amor." .„ ¿MaH 
E l informe del estudiante va ^ 
do a lord Nuffield, y comienza con ^ 
tas palabras: „ 
"Lord: Tenia usted razón. 
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MI GABAN DE M O R A Í 1 ^ 
P I E L E S E N lTAVF* otfe/1, 
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manifestó que atiende a ^ 1 0 . ^ 
pecial atención y conf ^ ¿ f 
asuntos que se refieren a éstos. 
Fo l i e t ín de EL DEBATE 65) 
C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
fJL D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
en aquel tranca?... ¿Podía hacerlo sin remordimiento 
de conciencia? 
¡Era un miserable!... Pero no, más bien un desca-
rriado, un pobre ser débil y sin voluntad propia, a quien, 
quizá, fuera posible salvar sin más que pronunciar una 
palabra... 
¿Otra palabra todavía? ¡Ah! ¿Que consecuenc.as 
tendrían en lo sucesivo, para el futuro, las que salie-
sen de sus labios aquella noche? 
Nuevamente la voz clamaba en la conciencia de Pas-
cual, sino que ahora haciendo otras reílexiones, formu-
lando otra pregunta: 
«¿Por qué, Dios mío, lie de renunciar a la ventura? 
•Por qué,no he de tener el derecho, como los demás 
hombres, de ser feliz7» 
Cansada de esperar una respuesta cjae no llegaba. 
Martina separóse de Dauduen y gimiu sordamente: 
Te callas... No mi contestas... ¡Ah! ¡Es que ya nc 
me quieres! Y yo que creía... 
Estas frases, en las qus sa mezclaban el reproche y 
la intima desilusión, venías a demostrarle que Marti-
na lo había adivinado, comprendido, como si leyera 
en su pensamiento. Más todavía: respondiendo, al ñn, 
a su amor, la joven acudía a él como a su único refu-
gio posible y le ofrecía el más bello regalo de entre 
cuantos hubiera podido soñar: a la vez que su vida 
asolada y que su orgullo roto, con ellos, le brindaba su 
ternura, su cariño, su juventud toda. 
E l señor Bauduen cogió las manos de Martina y las 
besó desesperadamente. 
—¡Que no te quiero ya! — protestó impetuoso—. 
¡Nunca te amé tanto, tan a p a s i o n a d a m e n t e como 
ahora...! 
Respiró con fuerza, como sí le faltara el aliento; lue-
go, tras una pausa, durante la que Martina pudo oír los 
latidos de aquel corazón que era suyo, Pascual añadió 
con una voz desfallecida, sin timbre: 
— Y a te diré mañana, pequeña querida, lo que debe-
mos hacer... Cualquier decisión que precipitadamente 
adoptáramos en estos momentos estaría falseada por 
mí..., por nuestra... emoción, de la que ni tú ni yo po-
demos libramos... E n la situación que se nos plantea 
está la... dicha..., hacia la que corremos instintiva-
mente...; pero está también el... deber..., que no es 
! suprimible..., del que no es licito desentenderse... 
—¡El deber!—interrumpió violentamente Martina—. 
¡En nombre del deber, por imperativo de él he tenido 
que sufrir durante seis meses el más supliciador y 
cruel martirio! ¿ E s para eso para lo único que sirve 
el deber?... ¡Pues ya ha sido bastante!... 
Pascual Bauduen la obligó a gnardar silencio, po-
niendo su mano, a manera de mordaza, sobre los la-
bios calenturientos. 
—¡Calla, por lo que más quieras, pequeña mía, cá-
llate!—suplicó—. También yo he sufrido de un modo 
spantoso, más de lo que tú imaginas... ¡Pero no me 
[Uites el valor en vez de darme ánimos, que necesito 
mucho! 
Permanecieron silenciosos un largo rato, llorando 
dentro de sí mismos la ineluctable muerte de aquel be-
llo sueño que había estado revoloteando alrededor de 
sus respectivos corazones y que acababa de romperse 
las alas. 
Pascual Bauduen levantóse, al fin; arregló las pieles 
que cubrían el cuerpo de Martina, reavivó la lumbre 
de la chimenea, echando un brazado de sarmientos se-
cos, de los que surgió muy pronto una llamarada in-
tensa, coronada por una lluvia de chispas, y se detuvo 
en el centro de la estancia requerido por algunas pre-
ocupaciones de orden material que asaltaron su mente. 
'—Ahora que me acuerdo, debes de tener hambre 
—exclamó—. ¿No habrás cenado, supongo? 
—No; ni he almorzado tampoco..., y no recuerdo 
si desayuné siquiera. En primer lugar, me hubiera si-
do completamente imposible ingerir alimentos de nin-
guna clase, y... después...—Martina volvió la cabeza 
para terminar la frase—tuve necesidad de vender el 
abrigo que tú me regalaste, y que era lo único que me 
quedaba, para poder sacar el billete del ferrocarril; 
aun así y todo, apenas tuve lo necesario... 
Ahogando un movimiento de rebeldía que le crispó 
los puños, el señor Bauduen dirigióse a lá cocina, de la 
que no tardó en regresar trayendo una bandeja surti-
da de fiambres; depositóla sobre el velador, cerca de 
Martina; sirvióle a la joven en un plato y, mientras 
ella aplacaba su hambre, que no podía extrañar que 
fuese devoradora, hizo el té. 
— Y ahora vas a acostarte y a procurar dormirte 
—ordenó Pascual cuando Martina hubo terminado su 
«yantar*—...; yo velaré tu sueño sentado en este si-
llón, aquí a tu lado, para que estés tranquila. Mañana 
por la mañana haremos nuestros proyectos... 
Después de if crisis que acababa de atravesar, el 
calor de la estancia y los alimentos provocaron en 
Martina la laxitud con que Pascual contaba y que 
había previsto en sus cálculos. Poco a poco fué sin-
tiendo la joven que le pesaban ios párpados, que se le 
cerraban contra su voluntad, insensiblemente; tendió-
le a Bauduen la taza vacia y murmuró: 
—Me parece que no me va a costar mucho trabajo 
obedecerte; creo que me voy a dormir. 
Cuando en el taller no hubo otra luz que la difusa 
que se escapaba de una lampara de noche y la del re-
flejo de las llamas de la chimenea, Martina suplicó sfn 
abrir los ojos: 
—Dame la mano, tontón, para que no tenga miedo... 
Eran, aproximadamente, las mismas palabras que 
tantas veces había escuchado cuando la «pequeña», en 
el transéurso de sus enfermedades infantiles, no podía 
quedarse dormida mientras no sentía su manita febril 
en la mano acariciadora de aquel hombre fuerte y dul-
ce a la vez y que tanto la amaba. 
Pascual acercó al diván el sillón en que se había 
sentado, aprisionó en su diestra lós afilados dedos, que 
un temblor nervioso agitaba sin cesar, y, mientras 
Martina se hundía en ei olvido bienhechor que el sue-
ño depara a los jóvenes, aun en medio de los más gran-
des dolores, lloró amargamente, amparado en la som-
bra... 
E l señor Bauduen desprendió con precaución sus de-
dos, entumecido por una demasiada prolongada in-
movilidad, y se levantó del sillón sin hacer el más leve 
ruido, para no despertar a 1a durmiente. 
Estaba amaneciendo; dentro de poco, César y Teo-
dora, levantados ya, descenderían de sus habitaciones; 
necesitaría decirles, explicarles... 
Al pasar por delante de una vitrina víó reflejado 
en la maravilla del vaso etrusco el resplandor morte-
cino ya de las brasas. 
Con una indiferencia que no pudo menos de sor-
prenderle, pensó: 
«Terminaré por olvidar que quiso robarme esta án-
fora para venderla.» » 
Después de todo, aquel objeto artístico tan apre 
ciado, que tantas ambiciones y aun envidias desper 
taba, no era sino un poco de tierra... ¿Cómo había po 
dido tenerlo en tanta estima? 
Ganó el vestíbulo y abrió la puerta que daba ac-
ceso a la terraza. 
E l viento había cesado por completo. E l suelo es-
taba cubierto de ramas desgajadas de retoao« ' 
tejas y ladrillos hechos añicos, de bro e^ ^ 
arrancados por la tempestad y que el vien ^ 
vado hasta allí. Un penetrante aroma 
jada impregnaba ei ambiente. tíemp0 ^ 
Pascual de Bauduen permaneció muC 0 ^ ^ 
móvil. E n la inmensidad del cíelo cenicie ' ^ día-
estrella titüaba, antes de desaparecer, ^ ^ prin. 
man te liquido; del color ceniza que ten gute, mal' 
cipio, el cielo pasó a ser verde, y, suc*^a brisa lig*** 
va, anaranjado; por último, azul... u ge pai* 
acariciaba los árboles, que parecían " ^ ¿ ^ el ^ 
agradecer la caricia; del alero del tejao ^ de loS 
mor de un blando batir de alas; en ^ y lueío 
Maracabre se abrió sin ruido una ve estante ^ 
otra, por la que apareció durante 
brazo femenino... tormenta- ^ 
Después de las devastaciones de » 
promesas de la naturaleza y de la vlde"Mians el ^ 
Desde el campanario de-la iglesia ^ g] 
1 quiloncillo dejó oír su voz argentina ^ 
{ gelus». dentro de 61 * 
Pascual se estremeció de ProDto: heCho en ¿: 0 
baba de hacerse la luz, como se ha 1 ^ i ^ r v ^ ^ , 
rizón te un momento antes; la esper ^ un ^ 
y ahora sabía ya cuál era su deber ^udo 
miento de todo su ser a la voluntad div 
su "primer día". 
a señorita Martina llegó anüC n̂ ¡ Jeria- J . ^ t. ^oKa rompasio» .., ün P' 
.i 
- S í , la señorita artina 1^5- ~- ión veri»- ~ 
tado la pobre criatura!; daba ^ ^ ^ e n d e r ^ 
ftorito .Jorge ha tenido necesidad oe ^ v . . . ^ 
cipitado viaje... porque lo Uamaba p ^ . , Y el 
queña no quiso quedarse sola en siado aCon [¡n 
ue tampoco aquí va a sentirse oe ién yo 
da; se da la circunstancia de que 
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